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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Qneda establecida la agencia del 
DIAKIO DE LA. MARINA, en Cojíraar, á 
cargo do la seííorita Dolores Pérez 
Cofifio, y con ella se entenderán los 
que deseen recibir este periódico en d i -
cha localidad. 
l l á b a n a 6 de Marzo de 1905. 
E l Administrador, 
J . M. Villaverde. 
p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , -Marzo 9 
L A ESCUADRA RUSA 
E n las islas Chafarinas* posesión es-
paño la eu el Norte de Africa, ha fon-
deado una escuadra rusa compuesta 
de doce buques. 
La escuadra sólo pe rmanec ió dos 
d ías en las Cliafarinas. 
SE S A L V A R O N 
Se anuncia que se han salvado to-
dos los pasajeros y tripulantes del va-
por español "Vi l l a l eg re , " naufraga-
do ayer en las costas de Por tugal . 
CONFLICTO T E A T R A L 
E l conflicto que ha surgido entre el 
gobierno civi l de Madr id y las em-
presas teatrales, ha producido bas-
tante exci tación. 
E l Gobierno ha aprobado la con-
ducta del Crobernador Civi l . 
Se cree muy difícil la solución de 
este conflicto. 
CONSEJO DE MINISTROS 
E l Consejo de Ministros que ha pre-
sidido hoy S. M . el Roy, no ha tenido 
importancia polít ica. 
S i N COTIZACION 
Én la Bolsa no s© han cr«t,iza*?o N 
las libras esterlinas. 
v ic tor ia de los japoneses, puesto que 
el general K u r o p a t k i n se encuentra 
con su Estado Mayor á diez millas a l 
Sur del Paso de Tié, donde p o d r á re-
hacerse y oponer una tenaz resisten-
cia al avance de los Japoneses hacia el 
Norte de la Manelui r ía . 
SIN I G U A L M A T A N Z A 
Los funcionarios del Minis ter io de 
la Guerra en San Petersburgo, ase-
guran que la matanza ha sido inmensa 
de ambos lados, que excede á toda 
ponde rac ión y quizás no ha sido igua-
lada en batalla alguna de los tiempos 
modernos. 
RUMORES I N V E R O S I M I L E S 
Corren rumores de todas clases des-
favorables á los rusos. 
Anuncian de New Chwang que los 
japoneses han atacado las trincheras 
del Paso de T lé y teniendo el general 
K u r o p a t k i n cerrada esa vía, no le 
q u e d a r á más alternativa que rendirse 
antes que transcurra una semana, s' 
quiere evitar que su ejérci to seato-. 
talmente aniquilado. 
Segdn otro despacho del mismo pun-
to do origen que el anterior, los japo-
neses tienen rodeados á 80 ,000 rusos 
que se d i r ig í an hacia el Paso de T i e 
y han logrado aislarlos de sus con-
voyes de provisiones y pertrechos. 
R E T I R A D A D E S O R D E N A D A 
Tokio, Marzo .9.—El centro y la iz-
quierda del e jérc i to ruso e s t á n efec-
tuando su ret irada en medio de la 
mayor confusión. 
iel Weatlier H o r a 
Habana, Cuba, Marzo 9 de 1905. 
Temperatura máxima, 30° C. 86w P. á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 20' 0. 69° P. & 
las (i a. ra. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Se rv i c io de l a P rensa AeooiadA 
PAGO D E L A I N D E M N I Z A C I O N 
Londres, Marzo 9.—El Embajador 
de Rusia ha entregado hoy á L o r d 
Lausdowue, letras por valor de se-
senta y cinco mi l libras esterlinas, 
importo de las reclamaciones del go-
bierno b r i t á n i c o por indemnizac ión 
de los daños infligidos en el Mar del 
Norte á los barcos pescadores por la 
escuadra rusa, y con este pago ha 
quedado definitiva y satisfactoria-
mente cerrado el referido incidente. 
V I C T I M A S D E L A PESTE 
Calcuta, Marzo .9.—Durante la pa-
sada semana ha habido en la India 
b r i t án i ca 24 .000 defunciones oca-
sionadas por la peste bubónica . 
R E N O V A C I O N D E 
LOS DESORDENES 
San Petershuryo, Marzo .9 Log 
revolucioaarios han promovido nue-
vos desó rdenes en Smolensk. 
E S P Í R I T U D E L A S NOTICIAS 
Nueva York, Marzo .9.—Todas las 
noticias recibidas durante el d ía , es-
t á n contestes en asegurar que la ba-
talla de Mukden ha resultado ser el 
mayor desastre terrestre que los r u -
sos han sufrido en la actual guerra. 
RECONCENTRACION JAPONESA 
Los japoneses es tán , a l parecer, re-
c o n c e u t r á n d o s e al Norte y a l Oeste de 
Mukden , y se anuncia á ú l t i m a hora 
que se han corrido entre dicha plaza 
y el Paso de T ié , cerrando completa-
mente el ún ico camino por el cual po-
d r í a n los rusos efectuar su ret irada 
hacia el Norte. 
O P I N I O N D E L ESTADO M A Y O R 
Dicen de San Petersburgo que pre-
valece profunda tristeza en el Estado 
Mayor, cuyos miembros confiesan que 
el <\íército ruso ha sufrido una san-
grienta derrota; pero persisten en 
« s e g u r a r que no ha sido decisiva la 
N o t i c i a s C o m e r c i a l es. 
Nueva York, Marzo 9. 
Oenunes. f4.78. 
Descuerno papel comercial, 60 d|V. 
3.3[4 & 4.1 [2 por 100. 
Oambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, A $4.84.70. 
Oarablo.s noore Londres á la vista, h 
4.86-75. 
Cambios sobre Parfs. «0 á\v, banqueroa 
á 5 francos 17.8r4 céntimos. 
Idem sobre Kamhurgo, 60, div ban-
queros, ft 96.1 8. 
Bonos rejriaimaoi dle los Kstados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 105.1[2. 
Centrifugas en plaza, 5.1 [16 cts. 
Oentrffugas N? 10, pol. 96costo y flete, 
3.3|4 cts. 
Mascabado, en plaza. 4.9(16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.5|1G centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $13. 10. 
Harina patente Minnesota, á |6.:S0. 
l.ondret. Marzo 9. 
Azúcar coutrlfuija, pol. 96, íi 16*. 31. 
Mascabado. 15s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 15*. 0.3[4d. 
Consolidados ex-interés, OO.SjlO. 
^Deecuento, Banco Inglaterra, 2X por 
Cuatro por ciento espafiol 91>slf4, 
Parít, Marzo 9. 
Renta francesa ex-initerós, 100 francos 
50 céntimos. 
A.8pQ0to do l a f l a z a 
Marzo 9 de I90ñ, 
A z ú c a r e s . — h a acentuado más la baja, 
tanto en estos mercados como en los de 
los Estados Unidos y Europa. 
La remolacha en Londres ha cerrado á 
15s. 0<í., mercado flojo. 
En los Estados Unidos se han vendido 
dos cargamentos á 3.8i4 centavos, costo 
y flete, y quedan ofrecidos algunos lotes 
de importancia al raiamo tipo. 
Aquí poco se hace, por disparidad de 
criterio entro compradores y vendedo-
res. 
Sólo sabemos haberse hecho las siguien-
tes ventas: 
875 S[ cent., pol 96, á 7.56 rs. arro-
ba, en Cienfuegos. 
300 s. I d . pl. 90 7.1i2 rs. arroba aquí 
en trasbordo. 
Camóioa—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza eu las cotizacio-














O F I C I A L 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
RELACION de los limosnas recibidas en esta-
Casa durante el mea de Febrero de 1§05, ea 
Londres 8 drv < 
'«eo drv 
París, 3 dfV * 
Hamburgo, 8 dfV 
Estados Unidos 3 df? 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. paoel comeroial 10 á 12 anual. 
Monedas e.Ura'ijeras.-^Se cotizan hoy. 
como sigue: 
©reonbaoks . 8.1(8 á 8.1(4 
Plata americana 
Plata espaflola 79.7[8 Á 80.1(8 
Valores y Acciones—Se luin anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Eco. Español á 95.7(8. 
10 acciones Cárdenas y Júcaro á 127. 
50 I d . Id . Id . & 127%. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Ouoa 95% 
Banco Agrícola 60 ' 
Banco Nacional de Uuba 127 
OompafiU d© Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almaoenet 
de Regla (limitada) 143 
Oomoaíía de Caminos de Hierro 
de Cárdena» 7 J acaro . 127J¿ 
Oompafiía de Caminos do Hierro 
de Matan/.aa á Sabanilla.. . 12U¿ 
Compañía del Ferrocarril del üeü"' 
te ^ 
Compañía Cubana Centraí Rau-
way Limited — Preferidae 
Idem. idom. acciones 
Perrocarrl- ce Gibara & Hoiefu'ín'J 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de SM y'Eleclric'idád 
de Habana 53 
O mpafiía del DlqW FioUnte.....' 
Red Teieíónioa de la Habana. ..." 
Nuera Fábrica de Hielo .. 107 
Oomrabia Lonja de Víveres do la 
Habana 
Compañía de ConstruisciónesV Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba...,; N 











B a n c o N a c i o n a l d e C 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o . 
I d . suscr i to 





P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 9: 
^ " C o n esta fecha pasó a travesía la goleta 
cubana Active, cap. Kuowles, toneladas 
47. con carga al caoltan. 
De Filadülfia, en 12 días gta. amer. Clara E . 
Randall, cap. Carlson. tonds. 950 con pe-
tróleo a West India Ail & Co. 
SALIDAS 
Día 9: 
New-Orleans, vap. amer. Louisiana. 
COLEGIO D E CO " « S 



















Londres, 8 di? 
» fO drv 
Parts, 2 div 
Hamburgo, 3 djv 
60 div 
Estados Unidos, 3 dfv 83¿ 
España sx plaza y cantidad, 
8 dp 20 
Descuento naoel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks S% 
Plata española 7l>>g 
ÁZÜGAUBS. 
Asúcar centrífuga de guarap >, polarización 
96° VA. 
Id. de miel polarización 89. 6 3il6. 
Habana, Marzo 9 de 1905—Emilio Alfonso. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Key West, en el vap. america-
no Mascotte. 
Sres. R. B. Donhan—W. Fiayd—J. Hilmurs 
—B. Brocenery fera.—E. Manrara y 1 de fam 
—R. Hardy—C. Warwoght—T. Sardgrass—A. 
Ames—H. Proter—A. Carpenser y Sra.—Mr. 
Remhln—N. Larran—M. Gordon—S. Os?ood— 
D. Metoalf y Sra.-S. Romigy Sra. — L Welb— 
W. Robie-W. Thoron y Sra. T. Haniscn— 
H. Symon-S. Abpott y Sra.—C. Velaros—An-
tonio Puig-H. Baser y 1 de fam. - G . Sarage 
y Sra. Dr. J. W. Me Cali y 3 de familia 
G. R. Prase—J. M. Fuente—M. Loco—B. Uría 
—S. Ell iot-T. Pagne—E. W. Canghron y 2 de 
fam—Mis Greenmson Mis M. Whuter—Mis 
Benogu—D. Fabián—E. Valdés y 1 de fam—J. 
González—P. Schillina—8. Rodríguez-Q Nast 
—Dr. Banon—J. Hernández—C. Molina—1''. y 
Ca-imen Diaz—N. Ñápeles-A. Pérez—R. Ñá-
peles—P. Cuba. 
SALIDOS 
Para Nu^ra York en el vp. ara. Vigilancia: 
Sres. F. .'iulich—W. Reisth—N. Pearse—Fre-
derich Forsh y 5 de fam—N. Duesding y 1 de 
fam—W. Moore y 1 de fam—P. Namk y 1 de 
fam—N. Mo Ham—M. Valdés—N. Eberbortog 
y 1 de fam—Q. Eringe y 1 de fam—P. Smith— 
R. Dunlap y 1 de fam—Ada Gjeen—G. Billzor 
— J . Riss—C. Porker y 1 do fVm--E. Robinson 
—C. Noris—E. Ferryt—J. Naad—P. Smith—J. 
Cook—N. Ress—R. Lam y 1 de fam—V. Peses 
—V. Moore—J. Henry—Q. Gordner—M. Fors-
ter—A. Naakin—F. Taun—B. Constant—Em-
ma Banndon. 
Sucursales: G A L I A N O 8*. H A B A N A. 
$ S o O O O . O O O ü . S C y 
3 . O O O . O 0 O „ „ 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 ÍÍ „ 
c451 
MATANZAS, SAGUA LA GRANOS, CARDENAS, 
CIENFUBGOS, SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO, 
I > i r e> c t o » r» o s : 
FerfsctoLacoste. José A. González Lanuza. Mannel Silveira. 
Joün G. Carlisle. Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
José Alaría Bernz. Thorvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Juless. Bache. Edmued G. Vaughan. Wm. I. Buchanan. 
W. A. Merehant. 










E l 8r. Antonio G. de Mendoza.. 7 % La ñrm.. Viuda HA Hr.,,* * i..- ' - ^ ^ ?r,i«yiud?de 8arrá 6 hijo..;:.: ¿ í n 
E l 8r. Pbro. I. Pifia.. ^ 
Los Sres. Anselmo López v C' 
Loe Sres F. Gamba y Ó' y , Í 2 
Los Sres. Balcellsy C! }'7¡t 
Los Sres. H. Upman y Oí 
Los Bres. Oliver Bellsolev v ' f i í " 
1-50
B o l l í o l e y f c i " . ! " ^ 
Los Sres. QuesadaPérez y'O» ~rX 
Los Bres. Luciano Rodritruer •'V> 
Lo. Bres. M. Ruiz y Oí . 7 





E N ESPECIES 
E l Dr. Antonio González: seis cajas grandes conteniendo medicinas. eranaes 
Habana, 7 de Marzo de 1905. - E l Director Dr. Sánchez Agrámente. ^»rt.ctor. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DBL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Ouba contra oro 4% * ó valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ & 80 




Empréstito de la R«p(iblioa de 
Cuba 115 
Obllgacionea hipotecaria Ayun-
ttmiento 1! hipoteca 113% 
Obligaciones 11 i p o t e c ar i a s 
Ayuntamiento 2» 111M 
Obligaciones Hip otecarlaa P. O. 
Oienfaecos 4 Vülaclara 110 
Id. 'J- id. id 108 
Id.li Ferrocarril Caibarion... 104 
Id. l! id. Gibara á Holguln 92 
Id. 1; San Cayetano ¿ Vinales 3>í 
Bonos Hipotecarios de la üompa* 
üia de Gas y Electricidad de la 
Habana 90% 
Id. Oompafiía Gas Cubana 80 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 189fi y 1897 111 













D R I L E S 
M U E B L E S 
, D E V E N E C I A 
Lo más nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
24 estilos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
A V I S O 
A L P A C A S 
Cá38 




Se p o n d r á n á la venta 
E L LUNES 13 I>E M A R Z O 
" L A N U E V A G R A N J A " L A S 
l i s I n t e f M m t 
H O L A N D A S 
f a b r i c a d a s e x p r e s a m e n t e p a r a es ta 
PARA EL VERANO DE 1903 
T e n i e n t e R e y y S . I g n a c i o 
A P A R T A D O 2 7 7 
H A B A N A 
rasa 
P I Q U E S 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vap, amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Coiop. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L . V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Gallart por A. Blanch y Ca. 
N¿ York, vapor italiano Margareth, por R. 
Truffln y Ca. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadelfla gta. amer. D. H. Rlvers, por L. V. 
Placé. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croir, 
por A. Ibern v Hn? 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Etkide, por Lui-
V. Placé. 
Delaware, vía Cicnfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. ^ Straits of Dover W.) vap, ings, 
por L. V, Placé. 
Delaware fB, W) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberp por Bridat, M. y Ca. 
Delanares, (B. W.) vap. cub. Mobila, por L . 
V. Placé. 
New-Orleana, vap. amer. Louisiana, por J. M. 
Flannagcn, 
New Orleans, vap, am. Chalmette, por J . W. 
Flannagan, 
Filadelfla, vap. ings. Russian Prince, por R. 
Truffln y Ca. 
B u a u e s d e s i D a c l i a d o s 
C. Hueso y Tompa, vap. amer. Mascotte, por 
G. Lawton. C. y Ca. 
Con 61 tes. y 10 pac«s tabaco, 27 bultos, 
viandas, 28 id. provisiones y 23 bi frutas, 
Nassau, gta. cubana Active, por el capitán, 
con 5 ks. de conchas de carey. 
E m p r e s a s l e r e a n t í l e s 
y S o c i e d a d e s * 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EslaUecíia enla Miana, el año 1855 
ES L A UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y do operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy 5 37.275.663-00 
Importe de las in-
demuizaciones paga-
das hasta la fecha... $ l l 5 4 8 . 7 3 5 ' 9 4 
Asegura casal de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17.% centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias fi 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas gor almacenes de víveres con ó sin oaatmas y odegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 53, es-
quina Ci Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1905, 
C 447 26-1 M 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
3 3 u a - x j - A . m > i - A - 3 í a r 
Oficina Central: Mercaderes 32. 
Teléf. O-Ad. - Apartado 858. Habana. 
DKPOSITAHIOS DE LOS FONDOS DE LA COIPAlílA 
H . Upinann y Compartía. 
G . Lawton Childs y Compañía . 
The Koyal Banck of Canadá . 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificádoa de inversión en otra Compañía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
paparlos todos ó su vencimiento, como 
está dispuesta íi demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fuó de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pr i -
mera consideración por el gran número 
de negoeios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y poí la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 449 1 M 
A v i s o , - H a sido derogado el poder 
que le tenía conferido, D, Aquilino Lloren», 
vecino de la Provincia de Burgos, al Sr, Ma-
nuel Kivacaba del CamagUey, 
8102 6-10 
COMPRA-VENTA Y P I S N O R A C I O » 
de iodos les valores que se cotizan eu la tíoUft 
Privada do eita ciudad. 
Dedica ÍU preferente atención y su trabajo 
desde 1886 6 este importante ramo de las la-
Tersiones del dinero, 
J o a q u í n Pnntonot , Per i to M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la BoUai 
de 2 ¿ 4>¿ de la tarde.—Corresponde ncia: Bal* 
a Privada. 819o 20-8 M i 
COMPAÑIA ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
Y C E R V E C E R I A 
L A T R O P I C A L . 
Por no haberse reunido la representación 
de acciones que determina el artículo LV del 
Reglamento no pudo tener efecto ayer la ju»-
ta general convocada para dicho dia, y en tal 
virtud, por disposición del Señor Presidente 
de esta Compañía se convoca do nuevo á los 
señores accionistas de la misma para' el do-
mingo cinco de Marzo próximo á las doce, en 
el salón de sesiones del Banco Español de la 
Isla de Cuba, cálle de Agular nús. SI y 83, con 
apercibimiento de que se celebrarfi. la juota y 
sus acuerdos serán válidos, cualquiera que *9a 
el número y representación de los accionistas 
que concurran, según lo preceptuado. 
E n dicha junta, además délo que dispone el 
artículo IX del Reglamento se tratara de la 
reforma del artículo X X X del mismo. 
Lo que se avisa ¿ los señores accionistas en 
cumplimiento de lo que previene el inciso I I I 
del artículo X I I I de los Estatutos. 
Habana 27 de Febrero de 1905.—J. A. Vila. 
c 418 9-1 
DEL FERROCARRIL DE M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 90 de tres por 
ciento sobro cl capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir dea-
de el 6 del entrante Marzo á hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, á la Contaduría; y en la Habana, de una á 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr. José I . de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 23 de 1905.— ALVARO 
LAVASTIDA, SECRETARIO. 
C Í07 15-2áF 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
ANUNCIO, 
Licitación para la construcción de la calle 
del "Güiro" en Quivlcán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del día 1? del próximo 
Abril, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construec ón de la calle del 
"Qulro en Qulvicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas públicamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, gue pre-
sidirá el acto. E n caso de presentarle dos 6 
más proposiciones iguales, se abrirá paja á la 
á la llana por el térmiao do diez minutos. Para 
•er postor es requislfc» indispeosable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de $100, 
cuyo depósito se elevará al SOp.g del importe 
de la subasta, como lanza flnitiva para el que 
obtuviese la misma. En esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. E l contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Boletín Oficial de 6 de Enero 1904. E l go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterlos 
reclamación si á su juicio no oonvinieren á los 
intereses de la Provincia, Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
Sor virtud de esta subasta, serán de cuenta el que resulte adjudicatorio. Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 190o.—Emilio Nfinez. 
C 504 30-4 M 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio ó inscrita en oí Re-
elstro Mercantil dé la Habana. 
FUNDADA E N E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n, 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 Á 
P* Teléfonos.—Habana.—Apartado 893. 
Esta Secretarla á la que están asociado? Co-
merciantes, Banqueros, AlmacenistaSj Fabri-
cantes y detallistas de todos lo? gremio.i, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
aa de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde ua 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al raes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 190A. 
O 849 26-F13 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documento^' 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J f c typmann d i C o . 
(BANQUEROS) 
C-523 7»—18Fb 
ANUNCIO,—Subasta-para la adquisición dé 
objetos de carpintería y tonelería-Secretaría 
de Obras Públicas, Servicio de Faros.-Habana 
6 de Marzo de 1905. Hasta las 2 de la tarde del 
dia 11 de Abril de 1906, se recibirán en esta Ofi-
cina, sita en la Calzada del Cerro núm. 440, B., 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de efectos de carpintería y tonelería. 
Las proposiciones serán auiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha monolonadaa.-En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, &e facilitarán al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren nece«arios, c 515 alt 6-8M 
" J 
A V I S O . 
Sírvanse tomar nota de haber cesado en el 
empleo de Administrador de esta finca, el Sr. 
J . E . Hatton. 
Febrero 1° de IgOa. 
2720 
The Cntan Siar Refluid Co. 
10-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las t enemos ep nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
l an tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
loa de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190 i . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A J V Q U 1 2 K O S -
C-359 t«5 Fbl4 
Depertamenlo ie 0. PiíWte Promales. 
A N U N C I O 
Licitación para la reparación á tramos del 
camino comprendido entre Managua y el Ca-
labazar. Desde las tres de la tarde del día 16 
del próximo mes de Marzo se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados para la repara-
ción á tramos del camino comprendido entro 
Managua y Calabazar. L.as proposiciones se-
rán abiertas á las tres y media y leídifs públi-
camente ante el Sr. Gobernador Provincial, 
que Presidirá el acto.—En cano de presentarse 
dos ó más proposiciones iguales, se abrirá pu-
ja á la llana por el término de diezjmnutos. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
depósito prévlo en la Tesorería Provincial de 
$300, cuyo depósito se elevará al 20 por 100 del 
importe de la subasta, como fianza definitiva 
para que el que obtuviese la misma. Ln esta 
oficina se pondrán de manifiesto al que lo so-
licite los Pliegos de Condiciones, modelos de 
vincial, publicado en el Boletín Oficial de »i do 
Enero del corriente alio. E l Gobernador do la 
Provincia, podrá rechazar las proposiciones 




turas y cuantos otros se originen, por virtud de 
icrán de cuenta del que resulte 
adjudicatorio. lJUÜ-_-
Lo quR se publica por este medio para sene-
ral conocimiento. 
Habana 23 de Febrero de 1905. 
Emi l io Núñez» 
C-490 16-2 
D I A R I O ' D E T I J A M A M I N A — E i i t i t o d s l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 0 d e 1 9 0 5 , 
E l lunes p r ó x i m o , y bajo l a 
p rea ideocia d e l Secretario de H a -
cienda, s e ñ o r R í a s R i v o n , co-
m e n z a r á n las j u n t a s en que se 
h a de o i r á i n d u s t r i a l e s y comer-
ciantes, á fin de acordar l o que 
fuere m á s conven ien t e sobre la 
deba t ida c u e s t i ó n de l sellaje. 
S e g ú n nuestras impres iones 
acerca de t a n i m p o r t a n t e asunto, 
e l Gobie rno , en su deseo de lltí-
gar á u n acuerdo que satisfaga en 
l o posible á los c o n t r i b u y e n t e s , 
n o se p ropone sostener n i n g ú n 
c r i t e r i o d e t e r m i n a d o , s ino senci-
l l a m e n t e o i r á las d i s t i n t a s re-
presentaciones y aceptar t o d o 
aque l l o que sea razonable y que 
n o s ign i f ique u n p e l i g r o para la 
r e c a u d a c i ó n de los impues tos n i 
afecte á la l ey en q u e e l E m p r é s -
t i t o se basa. " Sa lvo estas esencia-
les condic iones , que desde luego 
h a n de ser respetadas, pues lo 
que se debate es m á s c u e s t i ó n de 
f o r m a que de fondo , e l E j e c u -
t i v o no ha de tener i n c o n v e n i e n -
te a l g u n o en a d m i t i r las m o d i f i -
caciones que se l e p r o p o n g a n , s i 
é s t a s responden a l s en t i r de l a 
t o t a l i d a d , ó por l o menos de l a 
g r a n m a y o r í a , de las clases c o n -
t r i b u y e n t e s . 
C o n toda s i n c e r i d a d creemos 
que t a n t o e l s e ñ o r Secre ta r io de 
H a c i e n d a c o m o e l G o b i e r n o en 
genera l desean r e a l m e n t e encon-
t r a r una f ó r m u l a que, g a r a n t i -
aando los intereses d e l E r a r i o , 
acalle las quejas d e l c o m e r c i o y 
l l aga cesar l a i n t r a n q u i l i d a d que 
v i ene m a n t e n i e n d o en los ele-
men tos i n d u s t r i a l e s y naarca i i t i -
les. la cruzada i m p l a c a b l e de i n s -
pectores y jaeces cor recc ionales ' 
Y s iendo esto as í , las clases i n t e -
resadas en que desaparezca ese 
m o t i v o de cons tante i n q u i e t u d 
para los que t r aba jan y p r o d u -
cen, deben an te todo ponerse de 
acuerdo, á fin de l l e v a r u n a fór-
m u l a concre ta y aceptable á las 
j u n t a s que c o m e n z a r á n e l lunes 
p r ó x i m o . 
Y a e l s e ñ o r R í u s R i v e r a ha 
manifes tado, s e g ú n l a i n f o r m a -
c i ó n que p u b l i c a m o s ayer , que s í 
los concur ren tes á l a p r ó x i m a 
j u n t a d i screparan en sus o p i n i o -
nes, les r o g a r í a que ceIel»ra.sen 
u n a r e u n i ó n en t r e ellos,, á fin de 
que se pus ie ran de acuerdo y bus-
caran u n a razonable c o n c i l i a c i ó n 
de sus aspiraciones. Es necesario 
que n o suceda esto, y que desde 
Fa p r i m e r a j u n t a que celebren tos 
representantes d e l E j e c u t i v o y 
los de l c o m e r c i o j y l a i n d u s t r i a , 
e x p o n i í a n estos ú l t i m o s u n c r i t e -
r i o d e f i n i d o y c laro , que pueda 
serv i r de base a l G o b i e r n o para 
d i c t a r u n a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
U n a d i v e r g e n c i a de c r i t e r ios y 
u n a o p o s i c i ó n de f ó r m u l a s , no só lo 
s e r í a de m u y m a l efecto, s ino que 
a d e m á s t r a e r í a el p e l i g r o de que 
a l cabo se adoptase u n a m e d i d a 
i g u a l m e n t e desagradable para to-
dos y que dejara en p ie los i n -
convenientes de l s is tema de re-
c a u d a c i ó n que t an esforzadamen-
te se h a c o m b a t i d o . Y s e r í a lo 
peor que si este caso desgraciado 
aconteciese, n o h a b r í a entonces 
r a z ó n para censurar a l G o b i e r n o 
por haberse a t en ido á su e x c l u s i -
vo parecer, y a que n o p o d r í a en 
m o d o a l g u n o tener en cuen ta las 
i n n u m e r a b l e s op in iones de los 
d e m á s , que po r c o n t r a d i c t o r i a s se 
a n u l a r í a n m u t u a m e n t e . 
Es,, po r t a n t o , m u y esencial pa-
r a e l buen é x i t o d é l a c a m p a ñ a 
que todos hemos l i b r a d o con t r a 
e l R e g l a m e n t o de los impues tos , 
que las clases po r é s t e les ionadas 
se pongan p r e v i a m e n t e de acuer-
do, y ced iendo cada u n a en lo 
que deba ceder, se adopte u n a 
f ó r m u l a que cuente con el apoyo 
de todos. U n p l a n m e d i t a d o y 
r e f l e x i v o que represente la o p i -
n i ó n u n á n i m e d e l c o m e r c i o y de 
l a i n d u s t r i a , t i ene m u c h o adelan-
tado pa ra obtener l a a p r o b a c i ó n 
d e l Gobierno, , a l paso que poco ó 
nada se c o n s e g u i r á s i los l l a m a -
dos á entenderse c o n el E j e c u t i -
vo empiezan po r n o entenderse 
los unos con los otros. 
N a d i e c o m o los i n d u s t r i a l e s y 
comerciantes , que t i e n e n la ex-
per ienc ia de m á s de u n a ñ o de 
sinsabores y d i ^ u s t o s en l a "bre-
ga con el de -d iebado R e g l a m e n -
to , puede s e ñ a l a r los defectos de 
que é s t e adolece y la m a n e r a de 
m o d i f i c a r l o venta josamente . P ó n -
ganse, pues, de acuerdo y presen-
ten u n a f ó r m u l a c l a ra y e x p l í c i -
ta, que s e r í a m á s de l a m i t a d de l 
é x i t o en estos m o m e n t o s en que 
s inceramente desea e l G o b i e r n o 
satisfacer á los que t raba jan y 
producen-. 
P a r a B R I L L A N T E S Ú t á r 
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a BEEQL 3 7 % a l t o s , e s q u i n a i 
A g u i a r . 
4. .de Marzo. 
Tengo que afear un cabo ÍIILQ dejé 
suelto días atrás. Cuaude el S^uudo 
inutilizó, hace tres seuiiuias, coa una 
enmienda mal intencionadas los trata-
dos de arbitraje negociados por íwte 
república con varias uacionea europea . 
se dijo que, en el fondo de esa onda 
ta, lo que ka lúa ora hostilidad u ia-
glaterru. 
Así lo conle.^i el senador (icui Vntla 
Mr. Morgan, que e* na en/unt terri:A'\ 
ó más bien, aa vieillard terrible. ' ;¿Para 
qué—maai í t í s tó - -queremos arbitraje 
con Inglaterra ni con Francia! Si al-
gún día tenemos cuestiones con ellas, 
la nwóa estará (fe nuestra parte, y, 
entonces^, mejor ser.l pelear que arbi-
t rar ." A l senado* republicano Lodge 
se le atr ibuyó un criterio análogo, y se 
ha pablicado que el obstáculo al arbi-
traje permanente—ó sea a l tratado— 
con Inglaterra, está en el elemento ir-
landéá; «1 eual quiere tener abierta 
siempre la puerta á una guerra entra 
esta república y el imperio británico. 
Vero ios irlandeses y sus simpatiza-
dores i^on bastante fuertes para impo-
ner e5?» política á los hombres de Esta-
do de este país? Algo influyen, sin 
duda: y más sobre la ( ára ira Baja, ele-
gido diréctamente por la masa popu-
lar, que en el Senado, elegido por las 
Legislaturas de loa Estados. Sin em-
bargo, hay muchos americanos que no 
descienden de irlandeses; 6 qne si des-
cienden, son aiuei icános y úo más que 
americanos. 
Es. pasible que á esto sentimiento 
•'exclusivamente americano" ae deba, 
más que á la iafluoncia irlandesa, la 
propensión á conservarle á !oa Esiados 
Unidos completa libertad de aeeión en 
los asuntos exteriores. En text» lo que 
se dice sobre la aniiatad en t r» Ingla-
terra y los Estados ün:dos t sobre la 
"raza"—la manojeada "raza^—la co-
munidad de intereses, los "pueblos de 
lengua inglesa," etc., hay mucho de 
'•mentira convencional." Cada uno 
de los dos pueblos va á su negocio; y, 
mientras el otre no- se lo cslorbay le 
llama hermano. 
Cuaudo los americanos liaa tenido 
que negociar un tratado con loa ingle-
bes, no se haa acordado de la fraterni-
dad. Loa ingleses, en los afios que i * 
guieron á la ernancipaeióu, miraron á 
los arnoricanos con drsdén: bu'go, lle-
garon á la insolencia y de ah í vino la 
guerra de 1S12, en la que la joven re-
pública ganó, por el mar, A su ex Me-
trópoli; más tarde, y cuando aquí se 
desarrolló una gran marina mercante, 
hubo un período de envidia británica, 
qno cesó al desaparecer esa gran mari-
na, después de ¡á guerra c ivi l . (,)ne no 
se píenla de vista esto: el mar es el 
pensamiento fijo del inglés. Se le ha 
metido en la cabeza que es el apodera-
do general de Neptnno; y este es, el 
quid (ie qne, ahora, los alemanes le ha-
gan tan poca gracia como antes le hi -
cieron los americanos. Hace cincuenta 
años, le quitaban el siumo aquellos l in-
dos y veleros cüppers ajuericanos, los 
más esbeltos y baratos que han surcado 
las ondas; ahora, se lo quitan esos 
enormes trasatlánticos y esos tramps 
alemanes qne van á todas partes y ae 
llevan la carga. Cuando, después de 
1812^ Inglaterra vió que esta nación 
americana no era ya ana. cantidad des-
deiiable. se valió <ie ella para descartar 
de América á las grandes naciones eu-
ropea». Sabido es que la Doctrina de 
Monroe fué inventada por ranning, el 
primer ministro inglés; golpe de ha-
bilidad suma. Inglaterra vió que una 
potencia sóla, por mucho que creciese, 
nunca sería dueña de toda América^ 
mientras que, si se dejaba á España 
recobrar algunas de sus posesiones y á 
Knmcia-adquirir territorios, esas dos 
naciones serían demasiado fuertes. Así 
lo declaró Canning, en la Cámara de 
los Comunes, cuando, al expliear por 
qué había reconocido la independencia 
de la América española, dijo estas fra-
ses memorablesr "He traído á la vida 
un nuevo mnndo para equilibrar la 
balanza en el antiguo." 
Inglaterra no le apuntó á los Estados 
Unidos la Doctrina de ?>Ionroe por ca-
riño fraternal, sino por conveniencia, 
y, además, porque había fracasado 
otra combinación, que era, en parte, 
lo contrario á esa Doctrina. Fai las bio-
grafías de ^Velíingtoo se puedo leer 
qne, en 1814, aquel ilustre soldado 
propnso á Fernand» V I I , «n nombre 
del gobierno de Londres, ayudarle, een 
barcos y dinero, ú recobrar las princi-
pales colonia», con dos coadiciones: 
qne respetase el régimen constitucio-
nal y que se aliase con Francia contra 
Inglaterra. También este plan era há-
b i l ; puesto que reforzaba á España, qne 
era más débil que Francia y la utiliza-
ba cohtra ésta. 
En vista de que con el rey Fernando 
no había arreglo, los ingleses útil iza-
ron á los Estados Unidos. N i entonces, 
ni antes, ni después, han ''hecho" sen-
timiento; han hecho política; y signen 
haelendo política, y pé í í t i t z realistn, 
como decía Bismarck; polí t ica que tie-
ne por base la realidad y que no so 
paga de palabras. Y como esto lo sa-
llen los americanos de arriba; y, como, 
por ser americanos, esto es, parientes 
de los ingleses, les es más fácil conocer 
la psicología política británica, es pro-
bable qne, sin profesar hostilidad doc-
trinal al arbitraje, les disguste eso de 
que esta nación se ate las manos en sus 
relaciones con Inglaterra. 
¿Quién sabe cuál será la situaeióa 
internacional dentro de unos cuantos 
años? ¿No llegará un momento en que 
los intereses americanos sean incompa-
tibles con los intereses de Inglaterra! 
Hoy por hoy no hay motivos de desa-
venencias; pero, tampoco—por lo me-
nos, aquí—g»nas de alianza. 
X . Y . Z. 
E u r o p a y A m é r i c a 
E L P U E N T E MAS JLARGO 
Rl que existe hoy es el que atravie-
sa el río Godavori, en el ferrocarril de 
Madras á Calcuta. 
Fn aquel punto, el Godavori. qne 
es el río más importante de la India, 
después del Ganges y del Indu, tiene 
2.750 metros de anchura, y nna velo-
cidad de corriente, de 0,20 á 1'30 rao-
tros par segundos. 
E l puente mide 2.772 metros de lon-
gitud, incluyendo los viaducto de acce-
so, y está sustentado por 56 pilares en 
intervalos de 45 7 metros. 
La anchura del tablero es de -l'90 
metros. 
¡VAYA U X H I G A D O ! 
Una vaca propiedad de un "faro-
cer" de Steyning (Inglaterra) , acaba 
de presentar un caso extraordinario 
de hip rtrofia del hígado. Notando el 
dueño que el animal enflaquecía á ojos 
vistas, la hizo sacrificar, y al abrir á 
las res en canal se vió qne el h ígado 
era de un tamaño desmesurado. A l 
pesarlo arrojó I I "stones," ó sea 88 
libras inglesns. 
L A S U S T A N C I A O K G A X f C A 
M A » D U R A 
El blancj esmalte que cubre la den-
t a d u r » d e los individuos de la espacie 
humana es una de las sustancias orgá-
nicas más duras que sa conocen. 
El esmalto contiene un 9i>.5 por 100 
de snstanciíis raiaeralea y un 3,5 por 
100 de materias de origen orgánico. 
PARA LOS 
P L A N C H A D O R E S 
Ya que este país tiene merecida fa-
ma de tener buenos é intelig ntes plan-
chadores qne se interesan por el ade-
lanto y perfeccionamiento de su indus-
tria, nos permitimos, visto el enorme 
éxito que tiene en todos los países del 
mundo recomendarles el principal y 
U N I C O producto qne necesitan para 
que su trabajo sea menos penoso y ro-
sulte hecho con toda perfección, puesto 
que ni este clima ni las aguas no entor-
peceu en lo más mínimo el inmejorable 
resultado que se obtiene con el citado 
producto, que además tiene la ventaja 
de emplearse sólo, ó sea sin que necesi-
te la ayuda de otros artículos simila-
res, como viene sucediendo hasta aho-
ra, que para planchar se hacen dos tra-
bajos, primero el de almidonar con al-
midones que hay qne cocinar y después 
el de rociar. 
Con el p roducía en cuestión, estas 
dos operaciones se hacen en una sóla, 
sin necesidad de gastar en cocinarlo, 
puesto que se haceen frío, simplemente 
con agua natural y como su prepara-
ción no se echa á perder nunca, no pro-
duce el más mínimo perjuicio ó pérdi-
da sino que constituye un beneficio 
porque se aprovecha hasta el úl t imo 
gramo. Además, como es mucho más 
lino que todos los almidones conocidos 
aquí, se introduce perfectamente en 
toda clase de tela por muy tupida que 
sea sin formar el menor pegote quo 
pueda Ivacer pegar la plaucha y que-
mar la tela, la que queda siempre blan-
quíairaa y no amarillea nunca. 
Este producto es el célebre Almidón 
Remy, de arroz puro, tan conocido y 
apreciado en todos los países de Euro-
pa y en la mayor parte de los de Amé-
rica. Para muestras é informes más do-
tallados, dirigirse á la acreditada casa 
del señor Ramón Torregrosa, Obrapía 
número 53. 
V a p o r e s d e t r a T e s í a . 
S U N S E T 
R O U T C . 




y vi ce-versa. 
Vanores patecío m m m 
con cómodas Y fflgjjjjjj rntete camena 
Sal idas de l a H a b a n a para N. O i leaus 
(<lel muel le de la Maehina) 
Todos los MARTES á las cuatio da 1& tarde. 
Salidas de N'. Or leans para la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S H E P A S A J E S . 
De la H&bana á Now OLieans y regresa ft la 
Habana en Uclase J 3o 
De la Habana á New Orloatis en H clase 20 
De la Habana i New Orleauo en 2í clase 15 
De 1» Habana á New Orleans en3í clase 10 
Be expiden pasajes para toda» las ciudada-
des del Oeste, centro de los litados Uaictos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señorea pasajejos^e rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta.el punto de destino. 
La linea míís barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Cliicago j demás ciudades de 
ios Estados Unidos. 
fie admite carpa general de toda clase. 
Para mas detalles, mfbrmes, prospectos, <Sbc. 
dirigirse á 
J . W« F r a n a j a n , I G a l b a n y C i a . 
Agente general. Consignatarios, 
übi«po21. 1 "San Ignacio 36. 
C .771 13 Fb 
V A P O R E S C O M E O S 
í e l a C o i u i É 
A N T E T S D 3 
A3¡TT0ITIQ L O P E Z Y C 
B U E N O S A I R E S 
( ;i!>¡taii í íarr ig:» , 
f lAñrCi para VLK ACUUÜ sobre el 17 de MABZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite caiga y pasajeros para dicho pnirto 
les billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de cargase flrmrirfi.n por el Con-
lignalario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nula*. 
Recibe carga á Lerdo hasta el día Ifi. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 3S 
A l f o n s o X I I I 
C n p i t á u Aniéza j fa . 
Feldrá para 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de MARZO á las cuatro de la tarde, 11©-
tando Ja corresponaencia pOblíca. 
i--7«Wlte PaR3Jero« y carga general, ínclnBO ta-taco yara dicnos nuertoa. 
le roS£LalfiCar' Café y c?cao en Partidas i fle-
Lo CH6n COnSC,Inh>nto Afecto par. Vi-
T -UMÍ 13111)110 y Pasaies. 
hrV 5 ™ * de pasa e solo w<¡n eXpedidoB 
t Ü i**11'6* <*el d!a de salido. 
ri^tPil^V16 car»a «efirmarin por el Con-
S ñ ' u X r 1 6 3 ^ COrre l̂al, 
68 pormeilor" informarán «na consigna. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
i f i F & S S f C o m p r a time abierta « m 
lod«. jfc !> m?' ?8Í Parft «-ta linea como para 
i» p ^ S í ^ V 0 6 d^eqDiPaJel lev"»'Srq«-
Mn»,« r * en * C0 l̂l co,urtwá el nftmero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste iué 
expedido y no serán recibos á bordo los baltoa 
a lee cnales faltare esa etiaueta. 
C 6 78-1 E 
SERVICIO COMBINA EO 
DE LA - ¿ 
CoMilia H a f f l t a i M A m i i a y la Cs-
lasíatMe Koinpffiiyfest W í a 1 M 
LInnevo y espléndido vapor 
S a i n t C r o í x 
Capitán BERG. 
Saldrá directamente para 
V e r a c r i i Z y T a m p í c o 
ei lO de M A R Z O i f l líMXS. 
PRECIO DE PASAJE. 
U 3>-
n i i m m m m m m 
de 
P i m U O & I Z O Ü I E R M Y C ? . 
«fe. Cáiüz. ^íí 
Para VcracruT:. $33 $14 
Para Tampico; , | 43 $18 
(En oro español). 
E l pasaje se embarcará, por lo» muelles de 
los Alinacc nes de San Jase, donde se halla 
atracado el vapoz, pudiendo pasar 4 bordo el 
día de la salida del vapor por fa tarde. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
K e i l b u t & R a s c h 
HABANA 
San Ignacio míin 54—Correo Ai)?rtailo729 
E l vapor español 
u n í 
oúl9 l t^ 2m-!í 
C O M P A Ñ I A 
m m i - m m 
3 U B t AieriGíni Linc) 
El nnevo y espléndido vaoor 
p i n m m W I L E E L M 
Capitán Rosch. 
s'íldril directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 16 de MARZO de 1903. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
C 3f 
Para Veraern» f 33 | 14 
Para Tampíco | 43 | 18 
(En oro español) 
1.a Compofila teadr.i un vapor remolcador & 
disposición de los í-eñorei pasajeros, para con-
dncirlos junto con su cqnipaie, libre de gaetot, 
del muelle de la MACTflNÁ al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Cónsig-
nutarios 
( apitan Bi lbao . 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Marzo, 
directo páralos de 
S a u t a C r u z de l a P a l m a . 
Santa C r u z <lc Tenorife , 
La» PaJina.s de ( i r a u C a n a r i a , 
Cádiz y Burce lona . 
Admite pasnjtros p a r a - r e í e r i d o s puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un rada de carga, incluso 
TABACO1 y AoüARDkENTE. 
Para mayor comodidad de loa señores pasar 
jeroR el vapor estará atra-cado á lo» muelles do 
ban José. 
Informarán Biwconsignatarioar 
Marco* l íermini tm «f; Ccu 
C 412 0-F 28 
S A N T C X A C Í O 5 4 
C 513 
HEILBUT & R i S C E 
Apn»-'-> «o 712Í> 
8-8 M 
t r a n s p o r t e s d e p ¿ 
por el vapor al^tnaa 
A . 3 X r 1 3 S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
E l vapor ANDES es de rApido andar y pro-
v.sto de buenos conales é inmejorable venti-
lación, lo qne lo bace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su ca t acidad es de 950 cabezas grandes. 
Para iuás informes dirigir&e ¿ los consigna-
tarios 
HEILBUT Y RA?CH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 475 i M 
de K a r c e i o n a 
E L VAPOR 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán IBERN 
de 6,000 toneladas, alumbrado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerta FIJAMENTE el 14 de 
Marzo 4 las 4 de 1» tarde, DIRECTO para 
Santa C r u z de l a T a i m a , 
Santa C r u a d e Tener i fe . 
Eas P a l m a s <le Ciran C a n a r i a 
y ü a r r e l o n a . 
Admite pasajeros 4 los que dará el eemera-
do trato que tan acreditada tiene á afea. Em 
presa. 
Para come 
cada este vaj 
Depósito (Sa... 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A Í Í C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 O . - H A B A N A 
c 388 21-18 P 
I de los mismo» estará atra-
l muelle de los Almacenes de 
D E 
M E N E N D E Z Y 
D E C I E N F U E G 0 S 
C O M P 
h J ^ S í X i S ^ ^ l l u t * ' ,"euoa 'os "'art,!S' ^ o** ** 
A f c u u ^ A B u s t i n G u a a c h , O B I S P O 3e . entresuelos. 
n u a 
C u J M á s iMüérale teafanllpe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
F.L VAPOR FRANCES 
L A N 0 R M A N D I E , 
C a p i t á n : V I L L E A O I O I i A S . 
Saldré, directamente p i n 
LA C O R Ü Í A . 
SANTANDER Y 
ST. NAZAIRE 
pobre el 15 de MARZO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTO^, y carga solamentepara ol 
recto de Europa y la A mérica del Sur. 
La carga se recibirá ónicameute los días 13 y 
lá en el muelle de Caba.'leria. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
JBridat , M o n i ' R o s y C o m p a r t í a 
MEKCADERBS 35. 
7-8 M 
> r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a l o S . S . C o . 
I£l vajtor 
" V e S ' I J L e o f 
Capitán MONTES Otó OO.V 
S iMrt do Batabanó, todos los LUNES y les 
JUEVES, (con excepción del flltimo Jneves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeroJ 
quédalo de la estación de Vlliauueva i las 3 
de la carde, para 
Coloma. 
P u n t a de C a r t a s , 
ISatléu y 
Corté?, 
saliendo de este aitimo punto todos los M1KR-
COLtíS-ylos sABA DO i \con f xcepcién del úl-
ticno sábado de cada mesi fi las 9 de la maña-
na, p>ra llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tación de Vilianueva. 
Patít mas iniormes, acGdasc á la Conrpañia 
en 
Z C L U K T A 10 (balos) 
c 8 78-1 E n 
EMPRESA DE VAPORES 
ÍBlfl j 
Desdedidla 8 del corriente me»de Marzo 
los vapores de esta Empresa saldrAade Bata-
banó los miércoles por la noch«eiiivez de los 
jueves como lo venían verificando. 
Los Sres. pasajeros deberán tomar el tren 
que sale de la Estación de VUJnnueva 41as 5 y 
40 p. m. el cual los conducirá hasta Batabanó 
al costado del vapor. 
La carga se admitirá por la Estación de Vi -
llanueva todos los días hábiles desde las 7 â . 
m. hasta las 4 p. m. eaceptuando los Martes 
en cuyo dia solo se recibirá hasta los 3 de la 
tarde precisamente. 
Para más infornies 
Obispen. SO, (Entresuelos) 
Habana 1". de Marzo da 1905. 
c4S9 15-2 
EMPRESA OE « i l P O R E S 
D E 
SOBRINOS SE HERRERA 
8. en C 
59 
V a p o r " S A N J Ü A N 
C a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el día 10 de MARZO á 
las cinco de la tarde, para 
O a i t o « i r j U & r x 
Recibe carga hasta las cinco de la tarde del 
día de salida. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este pncrlo para ragua y Caibaricn 
Tcdos los dominios á las te U tist, 
T A K I l ' AS E N ORO A J I E K I C A X O 
D e l i a b a n a á S a ^ u a y vucv«' «-s » 
Pa«»ie ea l f ?-01 
Id. en 3 f i-ji 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. O-u 
Mercanoias (Í-M 
lie H a b a n a á C a i b i r i ó n y vic©vor<* 
PaMje en If „ fI0-dj 
Jd. en 3; „ | 5-3) 
Vivares, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía. „ *>ó) 
T A I J A C O 
D e C a i b a r i é n y S a ^ u a á l l á b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mrcaencia 
Cana ( j » a i a F ¡ 3 t 5 ¡ S É É 




Para más informes, San Pedro 8. 
SALMS DE LA HABANA 
d u r a u t o e l m e s de 3 Í A 1 1 Z O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 5, á las 12 de l d í a 
P a r a Nnevltas , Puer to P a d r e , G i -
bara, Sag-ua <lc T á n a m o , B a r a c o a , 
CTOantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba . 
CABOTAJE. 
9e recibe la carga hasta l̂ is tres de la tarde 
del dia de salida. . í 
TRAVESIA. 
La carga para las ialai da Santn Domingo y 
IHiurte Ríe» aolo se recibirá basta loa cinco de 
la tarde del día 7. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C> 
co 7S l E 
« I R O S D E L E T I I A S 
N . G E L A T S Y C o m o . 
ÍOÜ, A g u i a r , I O S , esquina 
a A ¡ m i r j u r i . 
H a c e n pa^os por elcaftle. facl l l taa 
cartas de c r é d i t o y {firau letras 
a corta y lartra r ista» 
erfere Kueva York, Nueva Urleaos, Voraow 
iút.nco, San Juan de Puerto Rico, Londros^ P» 
ria, Burdeos. Lyou. Bayona. Uamburao, Roma 
Ñápales, Aíiian; Génova, MarHella, Havr«, IA 
lia. Nancea, Saint Qniutin, Dieppe, Toaloasa 
Ve necia, Florencia, Turin, blasmo, eto. así oo-
» o sobre todasl as capitales y orovlnoiaa de 
¿Isyafta é lelas C a n a n s s . 
c3ei 15&-11 Fb 
V a p o r JULIA. 
D í a cS, i l l a s 5 de l a ta rde . 
P a r a NucvifcM?, P u e r t o P a d r e , (so-
l e á la ida» Gif tara , B a r a c o a , G u a u t á -
uamo (solo a la id:».), Santiago do C u -
ba, Santo Domingo, San P e d r o de 
Macoris . Ponce, M a y a j í ü c z y S. J u a n 
de Puerto K i c o . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
P a r a G i b a r a . V i t a , S a m á , B a -
ñ e s , .Mayari, B a r a c o a y Santiago de 
Cuba . A la vuelta t o c a r á a d e m á s e n 
Puerto P a d r e y N u e v i t a » . 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de la t a rde . 
P a r a Nnevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara,, M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t í l n a i n o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor S A H J U A N . 
D í a 20, á las 5 de la t a rde . 
Par!» Nueyitus, G i b a r a , Saind, B a -
ñ e s , iMayarí» B a r a c o a y Santiago de 
C u b a . A l a vuel ta t o c a r á a d e m á s en 
P u e r t o P a d r e . 
V a p o r NUEVO MORTERA. 
D í a 25, á las 5 de l a ta rde . 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a 
G u a n t á n a m o (solo á la ida) r S a n t i a m i 
de C u b a . *»" 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30. á las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a R i 
nes S a g u a de T á n a m o , B a r a c o a v" 
Santiago de C u b a . A la v u e l U í o e í r í 
a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 4 
En GUANTANAMO; 
« í í f J W 6 ! * * I»» «ae 5 y 15 atr-u-^ín .1 muelle de la Caimanera y lo¿ de IOT tíTa^S ?• \ al de Boquerón, M »y ¿5 
Banqueros.—Mercaderes lili. 
Casa originalmente estable da ea 13 4 4 
ti ÍJED letras á la vkta sobre todoa lea Baño j 
Kacionaies d; los Escudos Unidob y dan eape 
c.si atención á 
í M í c r e m por el caWs. 
c 4 74-lE 
8. O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M B U C A U K l t B S 
Hacen pagos por al cabla. Ifacilitau ci»r¿» 
da crf dlto. 
Giran letra» «obre Londre», New York. NeW 
Orleaua, Milán, Tarín, Koma, Vecocia, Floren-
cia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Gibrtütar, Bra-
men, HanibaTEro, Parí», Havre, Naotes, Bnr-
deoa, Mansella, Cádizr Lyon. México, Veraoroz. 
Ben Juan dte Puerto Rico, etc., ota 
Bobre toílae las capitales y pne '•'•n; sobra P» 
ma de Mallorca, lltiza,. Mabou y Santa Uruad 
Tenerife. 
•obra Matanzas, Cárdena^ Jltrnedioa, Salta 
Clara, CaibanéiL Pagua la Grande, Trinidad 
Cientnegos, Saaotí Spirlturr, Hanti» ra de Jaba 
ülego ¿e Avila, Manzanillo, Pinar del iiLú>, 
bara Puerto Principe y l'iuevifcaa. 
C 1 78 IB _ 
J . A . B i N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 2 L 
Hace pa^os por el cabla, f.cll'.ta cirtaíd» 
crédito y gira ICIUM & cortay Jarí» viatisaór* 
loa principales plazM do esta Tila, y l n i * 
Francia. InKiatorra, Alera m a R ui*, datada» 
Unidos, Méjico, Arg.-. Una, Púa t a tt co, ^ l i -
na, Japón y sobro to ios lai ci id MÍ3? y p-« 
b.os de España, islas Baleares, Üinaria» * 
Italia. 
c 179 78-23 E « 
J . B i L G E L L S Y C O M P . 
(8. en O.Í 
Hacen pagos por el cable y giran letras * car-
ta y larga vieta sobre No t tfork, Londres, r»-
rley bobre todas las capitalea y pueblos da i * i 
pafia 6 ÍBIM Bateorea y Cananas, . A 
Agente de la Compañía do tWriros ooatr* i" 
candioa 
c2 ióa-iB 
Z l ^ t l c i o v O P -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por e\ cable; giran letraa 4 oofM 
l»"a vista y dan cwtaH de crédito sooro Njw 
Ü - - * »«»u«c»\»oo uuporta.iivcn "—• —i^o* mdoa, México y Europa, turtcomoaobro toa«-
los p u e D , ' > - , - - - - « 
México. 
ueblos de EepaRa y capital y puerto*» a» 
En combinación coa los «eflorea H - ^ Ií<,i. la 
„ de Nueva Vork reciben órdenea paral* 
COmnra orante Ha tralorn» t\ arcionos oit1**' 
bits en la iJoUa n i d i ^ a ciudad, cnT*00****^ 
clonas ta recaen prr cabla d;>uia ne ^-
ta ~ 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A ^ I f i í c i á n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 0 d e 1 9 0 5 . 
U P R E N S A 
E n n i a l h o r a ca l i f i có u n cole-
ga a l nuevo gab ine te de gabinete 
de combate. 
Todos los ó r g a n o s que repre-
sen tan l a p o l í t i c a v i l l a r e ñ a se 
agar ran á ese c a l i f i c a t i v o para 
censura r lo . 
E n E l Republicano, de b a n t a 
Cla ra , l a frase subrayada cons t i -
t u y e u n a idea fija, y tres ó cua-
t r o veces l a emplea en el a r t í c u o 
que ded ica á l a s o l u c i ó n de l a 
crisis . 
V é a n s e estos p á r r a f o s : 
"Si en efecto, han sido los defensores 
de la candidatura de D. Tomás los que 
Jjan formado el "Gabinete de Comba-
te " Y Tomás, á sabiendas de los 
fiues que persiguen sus correligiona-
rios con ese Gabinete, ha firmado el 
nombramiento de todos los que lo cons-
tituyen, el problema se aclara fóoil-
mente/ ' 
Si no ha sido así, estA bien claro y 
terminante, que el que permaneció 
tanto tiempo gobernando sin seguir el 
programa de ningún partido sea con-
secuente con sus aficiones á la polili•,;, 
toersonaf, que es la que sigue y que no 
benita, desde el momento que no se 
dt tiene á medir los perjuicios que á BU 
pi upo y al país puede acarrear que BU 
Gabinete de Combate llene los fines 
para que ha sido creado, porque el en-
tusiasmo que le ha despertado el ofre-
cimiento del grupo cajyotista, le ha 
ha obstruido la facultad de pensar alto 
y sentir hondo. 
Dentro de poco tendremos el caso 
jar ís imo de que para que un hombre 
político pueda garantir su persona con-
tra las persecuciones, y quizás hasta 
tontra la sevillana de algún rufián ta-
pernero—porque un gabinete de com-
bate debe tener hombres para todo— 
tendrá que postrarse de hinojo á los 
piés del gran sefíor, que es á la vez 
lervidor de Méndez, y hacer fervero-
Bas protestas de sumisa fidelidad á su 
toluntad omnímoda y de acatamiento 
Absoluto á todas sus disposiciones, por 
ái bltrarias que éstas puedan ser. 
C o n este sistema de poner l a 
h o r c a antes que el lugar , cua l -
q u i e r a d i r í a que tenemos u n ga-
b i n e t e de degol ladores de i n o -
centes, aunque los nuevos Secre-
t a r i o s sean unos doc t r inos . 
Y no h a y que e x t r a ñ a r ya que 
'escriba e l m i s m o colega: 
Tendremos al Gobierno cubano fa-
ciendo una política bismarkiana; aque-
lla política que se distinguió por las 
expulsiones de ciudadanos y que no i 
|ienen precedentes en la historia mu-1 
derna decretadas sigilosamente j cum-
plimentadas por lo» procedimientos 
más inicuos qut del odio puedan sar-
810 se definen los Secretarios para 
realizar todo lo que Méndez 1Mobligue 
por oouducto de D. Tomás, 6 la nueva 
crisis se presentará antes de las elec-
ciones. 
Hay que perseguir á los villarenos y 
atacarlos en sus propias trincheras; 
(después que recuperen las pérdidas) 
hay que negarles.todo derecho; hay que 
imputarles laltas, buscarles motivos 
para encausarlos, deportarlos y hasta 
fusilarlos si continúan cometiendo de-
litos de antientradismo, y nada de eso 
se puede hacer si el Gabinete no es 
adicto á Estrada Palma y por consi-
guiente al cupoli-ivio. 
Esto de ma ta r á u n o por h i p ó -
tesis, t i ene sus ventajas. 
Es s e ñ a l de que no se puede 
ma ta r con pruebas. 
E s p e r á n d o l a s para su f a l lo , el 
colega, p r o c e d e r í a cue rdamen te , 
y acaso no t e n d r í a que ar repen-
t i rse m a ñ a n a de una i n j u s t i c i a 
T o d a v í a no se h a n c o n f i r m a d o 
los rumores de que se h a c í a eco 
La. Lucha acerca de la a c t i t u d 
de l Sr. B r a v o Correoso. 
E l Cubano Libre, l l egado ayer, 
recoge e^tas impres iones de su 
sa ludo al leader de l n a c i o n a l i s m o 
sant iaguero : 
Rcílejando lo más substancial de las 
impresiones que nos ha trasmitido el 
sefíor Bravo, podemos asegurar que la 
realidad del raoderantismo se vigoriza 
y se extiende al través de toda la Re-
pública y echa hondas raíces en la con-
ciencia cubana, al imponerse la necesi-
dad de que surjan y se determinen, en 
dos grandes partidos, las dos fuerzas 
de la opinión nacional—la del gobierno 
y la de la oposición—que contribuyen 
al equilibrio de la vida del Estado. Ha 
llegado, pues, la hora deque la política 
de grupos, localismos y personalidades 
se transformen en las grandes organiza-
ciones de los partidos de carácter nacio-
nal y de fuerza eiicaz para el ejercicio 
dé todos los derechos y el cumplimien-
to de todos los deberes de la ciudada-
nía, con arreglo á los principios doctri-
nales y á los procedimientos de un pro-
grama conocido y sustentado con since-
ridad. 
E l mode rado m á s o r t o d o x o 
apenas e n c o n t r a r í a en esas pala-
bras u n a que le l lamase la a ten-
si ó n . 
L a de nacional, que e l colega 
subraya. 
¿ L e v a n t a r á sobre esa p i e d r a la 
A s a m b l e a nac iona l , que.se r e ú n e 
el d í a 14, la ig les ia i n d e p e n d i e n -
te de los moderados, y depen-
d i e n t e solo de l a pe r sona l idad o f i -
c i a l d e l s e ñ o r Es t r ada Pa lma? 
En tonces ¿á que v i ene ese re-
c o n o c i m i e n t o d e l s e ñ o r B r a v o 
Correoso de " l a r e a l i d a d d e l m o -
d e r a n t i s m o que ee v i g o r i z a y se 
e x t i e n d e y echa r a í c e s , " e t c . ? 
E l Diario Cubano, u n o de los 
p e r i ó d i c o s i ndepend i en t e s m í i s 
descontentadizos, escribe acerca 
de los Secretarios d e l Despacho: 
En el Gabinete nuevo de D. Tomás 
existen personalidades revolucionarias 
que no permitirán j amás que los pr in-
cipios é ideales que lo llevaron á expo-
nerse á los terribles efectos de las balas, 
sean burlados por gente sin principios 
conocidos y cuya aspiración es el medro 
personal. 
No permitirán nunca los Generales 
Eius Kivora Freyre Andrade y Mon-
talvo, que los principios fundamentales 
de nuestras grandes revoluciones del 
68 y del 95 sean pisoteadas por quienes 
nunca aportaron un átomo de patriotis-
mo á esa misma causa. 
* 
Ha cesado por completo nuestra in-
certiduinbre; podrá suceder que el nue-
vo Consejo de Secretarios haga en obse-
quio de D. Tomás y de los capotistas 
todo lo que las leyes le permitan, pero 
quebrantar la voluntad suprema, des-
truir la conciencia del pueblo de Cuba, 
eso, pensamos, jamás lo harán los re-
volucionarios Rius Rivera, Freyre An-
drade y Monta!vo. pues si lo hiciesen 
pisotearían el ideal que ha dado presti-
gio y realce á ellos mismos, colocándo-
los por encima de sus conciudadanos. 
Un destello de luz ha venido á alura 
brar el cerebro del anciano que dirige 
nuestro Ejecutivo, y recordando su pro-
pia historia, no ha permitido que el 
ocaso de su vida sea manchado por se-
res envilecidos por la codicia. 
" A ú n hay patria, Veremundo,,. 
M á s aplausos. 
L o que sigue es de L a Unión 
Patriótica, de P i n a r del H i o : 
Tres notas características unánime-
mente reconocen todos á los nuevos Se-
cretarios del Despacho; su acendrado 
amor á la revolución gloriosa, del cual 
participan hoy todos los cubanos, sin 
diferencia alguna: la energía de que es-
tán dotados dichos Secretarios, eviden-
ciada ya en los «casos en que ha sido 
necesaria, los cuales se citan con lujo 
de detalles; y su acrisolada honradez y 
devoción sin límites al primer ciudada 
no de la República, así mismo demos-
tradas en diferentes circunstancias. 
En la brillante campaña iniciada an-
te la opión de Cuba, han resultado t r iun -
fantes, pues. Este es el mejor exponen-
te de la entera identificación del país 
con los elernento» que sostienen un plan 
y una doctrina: la moderada, la de la 
A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N UN DIA tome la* PASTILLAS LAXAN 
TES D E BROMO-QUININA. El boticario lo 
devolverá el dinero si no se cura. La firma do 
p. W. GROVE ae ^alla en cada cajita. 
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D E 1 « C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde. 1 í l l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 q u i l á t é s . 
A c a b a n de recibirse ú l t i m a s , nove-
dades en l a J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
Pandada 1752. 
C u a n d o g u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ias d e B r a n d r e t l T 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETIT, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
i Acorqae ej grabado ¿ 
loé ojo» y verá Vd. 
I la pildora entrar en 
Id beca. 
rara el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fátldo, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y los desarrésloi quo dlraanan de la impureza de la sangre, no ¿lenea iBiial. 
DE VENTA EX LAS BOTICAS DEL ilUNDO EN TETO. 
40 PlNerag en CstJa. 
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Fundada 1847. 
E m p l a s t o s 
Remedie universal para dolores. 
Donde quiera que se ílenta doler apliqúese un emplasto. 
conservación de las institucioues y las 
eonqnistas revolucionarias, la del acre-
centamiento de la riqueza y el crédito 
publico, todo lo que simboliza j repre-
senta la candidatura del Sr. Estrada 




D e e l Avisador Comercial: 
E l nuevo Consejo de Secretarios abre 
un compás de espera en el desasosiego, 
a inquietud y el disgusto que inantenni 
la indisculpable terquedad del sefíor 
García Montes, en pugna con el país en 
masa y sólo bueno para una j au r í a de 
sabuesos que, con el nombre do inspec-
tores, han cometido y cometen toda 
suerte de atropellos secundados por los 
jueces, a los que escuda la más escan-
dalosa de las impunidades, y d é l o s 
falsiücadores y ampliadores d¿ licores 
y vinos, que sólo por este último ar-
ticulo han defraudado al Tesoro más de 
medio millón de pesos con la menor 
importación habida durante el año de 
1904. Lo que do ese compás do espera 
resulte, podrá ser más ó meuos de acuer-
do con la conveniencia y los intereses 
del país, pero desde luego cabe afirmar 
que nunca será más inmoral, escanda-
loso y perturbador que el estado de co-
sas creado por la costosa y absurda 
forma adoptada para el cobro de los 
impuestos del Emprést i to , por imposi-
ble, y difícilmente podrá serlo tanto. 
Aunque rentíst icamente no es cono-
cido el seííor Eíus Rivera, encargado 
del despacho de la Secretaría de Ha-
cienda por su ferviente devoción al 
sefíor Estrada Palma, al frente de la 
Aduana ha demostrado buen deseo, no 
siempre obscurecido por la iLeptitud 
de algunos de los funcionarios superio-
res, aparte de una probidad excelente 
y de una susceptibilidad que le l levaría 
á no mantenerse en pugna con la opi-
nión tan pronto la tuviera en frente. 
Esto, y el saber que en la cuestión de 
los impuestos opinó é informó en con-
tra del Reglamento, previendo lo cos-
toso y vejaminoso de la forma para el 
cobro adoptada, nos lleva á pensar que 
sea la primera obra del señor Ríus Ri-
vera simplificar, moralizar y abaratar 
la recaudación de los impuestos sobre 
vinos y licores, adoptando la cobranza 
sobre la materia prima para la fabri-
cación de licores del país, y en las 
Aduanas á los vinos y licores que se 
importen, ó el plan que se atribuye a l 
Centro General de Comerciantes é I n -
dustriales, con las modificaciones que 
se crean convenientes, si las necesita. 
Esperemos, pues, que el sefíor R íus 
Rivera borre en la Secretaría de Ha-
cienda la huella del señor García Mon-
tee, y que al frente de la Aduana el 
señor Despaigne, de acuerdo con el se-
ñor Ríus Rivera, mantenga el orden 
donde exista y lo imponga donde falte. 
Q u é pasa en la p o l í t i c a de San-
t a C la ra desde hace unos d í a s ? . . . 
En estos últimos días—leemos en La 
Publicidad, de aquella capital—días de 
verdadera agitación política hemos no-
tado, los que como nosotros nos dedica-
mos á estudiar el desenvolvimiento de 
nuestro Partido, que no es la disciplina 
la característica que presido todos los 
actos realizados por los hombres, que 
por vi r tud del sufragio han obtenido 
r . 
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la Curaliía morizaiite. y Reconstituyente 
s i o n 
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Lo recetan los médicos de todas las na- j 
clones; eslóuk-oy digestivo y anttgastrál-1 
gico; (JUKA el 98 por 100 dé losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-' 
lencias sean demás de80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá. ÜG e-
dica'mentos. CURA el dolor deestóaazgo, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
dígestióu, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlátación del estó-
mago, ulcera dd estómago, oeurastenia 
gástrica, hipoclondria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, nuxilia la acción digestiva, el 
enfermo cotbe más, digiere mejor y hay 
más asimili&ión y nutrición completa CU-
RA ei martb del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Káiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el qut. está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución do ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas do los 
niños en todas las edades. No solo CU-
K A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en ias etiquetas de las 
botellas la palabra ¡áTOMALIX, marca 
de fábric i registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Ihla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarrá é hijo, T te . 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
^ 0 3 L B l J E , 3 ? I K r (142) 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
I Me novela, publioaía per la Casa Editorial 
fe yaucci, se vende en * La Moderna Po-
lis," Obispo 135.) 
* (CONTINUA.) 
T lo entregó al conde cuyas manos 
temblaban fuertemente al desdoblarlo, 
y cuyos ojos recorrieron ávidamente el 
pliego. 
—Sí. . . es este—mu miró—pero yo 
esperaba tener por medio de él un in-
dicio cualquiera de la suerte que ha 
corrido mi mujer... y me he engañado. 
- ¿üe modo qu« no os sirve de nadat 
—preguntó con ansia vivísima el he-
rido. 
— De poco... no obstante, hijos mío», 
os lo agradezco; á vos, Ginditta, os 
mantendré la palabra dada, ton tal de 
que mi hija no se obstine eu permane-
cer en el convento. Hoy mismo iré en 
eu busca. 
• — ¡Ah! ipor qué no puedo acompa-
ñaros yo!—murmuró el joven, con pe-
cad umbre. 
—Nosotros tenemos aquí otros de-
beres que cumplir—dijo Ginditta con 
ternura—y, además, t á debes pensar 
en restablecerte. 
E l conde había hecho desaparecer el 
pliegd en el bolsillo de su pantalón, y 
para no dar que sospechar se detuvo 
un poco más oon los dos jó renes . 
A l volver i su palacio, an rostro in-
dicaba una intensa emoción. 
—¡Al fin... al fin!—murmuraba. 
Roepo esperaba la vuelta de su se-
ñor con v i r a impaciencia, y apenas le 
vió comprendió que algo de anormal 
había sucedido. 
—Ven á m i habitación—dijo el con-
de, subiendó con prisa la escalera, tan-
to que Rospo á duras penas podía se-
guirle. 
—Cierra la puerta - a ñ a d i ó el gen-
tilhombre después de entrar. 
Y arrojando el sombrero eu la cama 
se dejó caer como causado en la pol-
trona, dejando escapar ua profundo 
suapiro. ( 
Rospo quedó eu pie delante de él. 
—¿Qué «ucedef ¿Habéis encontrado 
á vuestra hyat 
E l conde se encogió de hombros, sin 
responder. 
—¿Os habéis encontrado acaso con 
el duque de Mortón? 
Tampoco contestó. Rospo indicó con 
el gesto cierta impaciencia. 
—¿Qué tenéis, pues! 
—Estoy contento do haber heclio 
uso de tu consejo de i r al palacio de 
Santerno. 
—¿Sabe dónde se encuentra Dora? 
—No; ni siquiera está en Florencia. 
—Pues... ¿entonces? 
—Un poco de paciencia, y lo sabrás 
todo; siéntate, porque la cosa no se 
cuenta tan pronto. 
Rospo obedeció. 
El conde le hizo el relato de cuánto 
había 8ncedido; y te rminó enseñando 
el pliego á su cómplice. 
Los dedos de Bospo temblaron al 
abrirlo, y apenas leyó las primeras lí-
neas dejó escapar una ronca blasfemia. 
—Ya os había dicho que Nina lo 
sabía todo, que se entendía, con la con-
desa y con el joven duque de Mortón; 
ah í tenéis la prueba. 
Y siguió leyendo, y á medida que 
sus ojos devoraban aquellas l íneas des-
coloridas, un rojo vivo cubr ía sus me-
j i l las y sus facciones se alteraban. 
—¡ Ah, la malvada!... ¡la malvada! 
—balbuceó con entrecortado acento. 
—¿De quién hablas? 
—De Nina. . . La infame ten ía un 
amante, este hombre que so llama 
Trampolino, que conoce todos los se-
cretos del duque y los vuestros. 
—¿Le conoces? 
—Lo he encontrado algunas veces 
ea el bosque cerca de la quinta. Es 
una especie do salvaje que parece te-
ner miedo do la ^ente. A^ora lo com-
prendo todo; aquella terquedad suya 
ocultaba mal agüero; ac^so el duque 
l ^ h a b í a puesto oa aquel sitio para esj 
piaros, y ahora comprendo porqué no 
nos fué posible encontrar rastro del 
herido eu la noche del asesinato. 
El conde de Ripafralta escuchaba á 
su cómplice con interés. 
—Acaso tengas razón y conviene i r 
en busca de ese hombre y obligarle á 
hablar. 
—¿Qaó idea tenéis? 
—Sencillísima; marchar en seguida 
para la quinta. 
—¿Y si los otros nos hubie8en_ pre-
cedido? 
—Los cogeremos en 
rán en nuestras manos. 
—Locuras. 
—Déjame que yo lo 
quieres seguirme eres 
darte aquí . 
—¿Yo.. . .no segni ros? 
prendéis que ahora el 
ganza de Nina se ha centuplicados Y 
cuando tenga la certeza de que Tram-
polino es su amanto ¡ay. . . ay de- los 
dos. 
—Te suplico que no h&gas tonterías 
si no quieres que te deje aquí . 
Rospo arrugó sus gruesas cejas. 
—¿Ño será, pues, permitido—mur-
muró—á un pobre criado sontir el 
odio y el amor como lo ha sentido su 
señor? 
la trampa; cae-






—Calla, te digo, y devaélveme ese 
papel que es preciosísimo para mí. 
—¿Debo hacor en seguida el equi-
paje? 
—Sí. 
—¿Quó diré á los criados? 
—Que voy á ver á mi hija; que á to-
do el que pregunte por mí se le res-
ponda que he pai tido con Dora para 
un largo viaje. 
—Está bien. 
—Yo en tanto pondré ^ orden al-
gunos papeles. 
—Dentro de una hora que todo esté 
dispuesto. 
—Estará. 
— Y tú ten prudencia y sumisión si 
quieres qne siga teniendo confianza. 
Rospo se rotiró con una sonrisa en 
los labios. 
—¿Habré trabajado tanto para na-
da? —murmuró. ¿Habré cometido los 
delitos para seguir siendo Kiempre un 
v i l esclavo? Lo veremos, señor conde. 
Y bajó con la cabeza inclinada como 
si estuviese profundamente preocu-
pado. 
ÍY 
Lalla, después de marchar Julio, 
quedó un rato como absorta en una es-
pecie de éxtasis. 
—¡Ah! esta vez no es un sueño— 
pensaba;—le he vuelto á ver... me 
ama; no... él no puede engañarme. 
Dirigió los ojos al espejo y al ver su 
imagen. 
—¡Y yo que temía!. . . ¡eh! ¿acaso es 
posible resistirme? ¿Podía Julio ha-
ber probado una sola vez m i amor y 
despreciarle? Por él engañaré al mar-
qués . . . así como así, ¿quó me importa 
de ahora en adelante? arrancaré de las 
manos de Bobi el documento que se 
refiere á Dora, del cefre del marqués 
los papeles de su hermano. Desda 
ahora el viejo está en mi poder... sólo 
es preciso que yo busque el modio de 
alejarle de su palacio mañana para 
poderme introducir durante su ausen-
cia. 
Lalla pareció ensimismarse un ins-
tante; después levantándose, murmuró 
con manifiesto alivio: 
—Ea, conviene hacerlo así: 
Una deliciosa sonrisa puse al descu-
bierto sus dientes blancos afiladísimos. 
Se acercó á la pared y tiró de ua 
cordón retorcido de seda y oro. con 
uuilla de plata en el extremo. 
Se oyó un lejano sonido de campani-
lla, y pocos minutos después, en el 
umbral de la estancia aparecía Pepe 
confnso. 
Lalla había adquirido una especio 
de severidad. 
—¡Ah! Has vuel to-d i jo . 
—8í, señora, hace mucho rato; pero 
no he querido molestaros... y esperaba 
á que me llamáseis. 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d l s i f i a d e l a m a ñ a a a — H a r z o 1 0 d e 1 9 0 5 . 
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pnestos públicos 6 por el ^ c h o de Ja 
ta de disciplina por á l f i c o s hechos que 
^percuten directamente en ^ ^ " c h * 
armónica del Partido y por lo tanto 
entorpecen sin dnda alguna el des-
envolvimiento de éste, para la conse-
cución de sus fines. 
» * 
Por eso hemos notado con asombro 
que algunos Delegados en la úl t ima 
Asamblea de nuestro Partido, faltando 
á las instrucciones do sus respectivas 
Asambleas primarias Totasco, conse-
cuentes á las ideas personalísimas, con-
forme á su opinión particular y no obe-
deciendo á instrucciones recibidas. 
Este^ proceder vicioso trae apareja-
das ciertas iuconsecuencias en el orden 
polít ico por cuyo motivo, creemos que 
no deja de tener fundamento el rumor 
que hasta nosotros liega de que un Re-
presentante á la Cámara renunciará su 
acta, para ocupar un puesto públ ico en 
la misma circunscripción que días pa-
sados lo presentara candidato eu la 
Asamblea Provincial. 
G r a v e s e r í a eso, dada l a a c t i t u d 
a s u m i d a ú l t i m a m e n t e p o r los v i -
l l a r e j l o s p a s á n d o s e a l m o r o . 
A n d e n s e , á n d e n s e con ' 'bobe-
r í a s " y n o s ó l o c o m p r o m e t e r á n l a 
e l e c c i ó n d e l s e ñ o r d o n J o s é M i -
g u e l G ó m e z , s ino que se e s t a r á n 
en l a o p o s i c i ó n m á s a ñ o s que los 
l ibe ra les franceses, que se es tu-
v i e r o n en e l l a desde 1815 á 18-30. 
A l g o de eso debe temerse e l co-
lega c u a n d o d ice : 
Los momentos porque atravesamos 
son peligrosísimos; se necesita el con-
curso de todos, el do los afiliados para 
permanecer en el sitio que les señala el 
programa, el de los que han recibido al-
guna representación, para sostener la 
bandera del Partido consecuentes al en-
cargo recibido, velando por los intere-
ses de sus correligionarios y esperando 
en el lugar honroso que se les señalara, 
la derrota ó el triunfo definitivo de las 
aspiraciones contenidas en el programa 
del Partido, que los eligiera para repre-
sentarlo, sin pensar nunca en el aban-
dono del puesto, 6 en la deserción, mo-
tivada por miras puramente persona-
les... 
L a v e r d a d es que e l a b a n d o n o 
de e?a r e p r e s e n t a c i ó n h o y e q u i -
va l e á u n a fuga de lan te d e l ene-
m i g o . 
¿ N o estaba "echada l a suer te?" 
Pues, ahora , pecho pa ra a f ron -
t a r las consecuencias. 
C Ü B 4 Y Q U I S Q U E Y A 
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En el ejemplo de la infeliz Santo Do-
mingo deben mirarse las Cámaras cu-
banas para modificar sus hábi tos de 
despiltarro, si de veras les interesa el 
porvenir de la patria; sin que les sirva 
de amparo la seguridad de que ningu-
na Nación de Europa se echaría enci-
ma de nuestras Aduanas. 
Ya pesa sobre Cuba deuda enormísi-
ma; el pago del 50 p . § que aún recla-
man los Libertadores, exigirá nuevos 
impuestos; hipotecas varias gravan las 
propiedades municipales; no sería im-
posible que sobreviniera inesperada-
mente una crisis económica, corno ocu-
rren de vez en euando en las más prós-
peras naciones. Y es para esas even-
tualidades que los buenos Gobiernos 
tienen sobrantes en e l Tesoro Público, 
libres de gravámenes las propiedades 
nacionales, y descansadas las fuerzas 
contributivas, única manera de evitar 
trastornos de orden interior y humi-
llantes ingerencias extrafias. 
Un dominicano ilustre, el Sr. Casti-
l lo Márquez, atribuyo á ese error el 
origen de esc tremendo golpe que aca-
ba de recibir el sentimiento de sobera-
nía, el amor á la absoluta independen-
cia de su tierra. "Esos Gobiernos pro-
tervos—dice 61—emplearon los recur-
sos del Estado, eu la suntuosidad del 
lujo propio, en dar ensanche á la moli-
cie del vicio corruptor, en la banalidad 
efímera del bizantinismo.,, 
Otro, el Sr. Amiama, descarga sus 
censuras sobre las gravísimas torpezas 
oficiales, y la indiferencia nacional, 
amparadora de la impunidad de que 
disfrutaron siempre las autoridades ve-
nales y prevaricadoras. 
Cuando los pueblos consienten los 
desmanes del Poder Público, cuando 
Congresos y Tribunales abren la puer-
ta de la rehabilitación á reos de deli-
tos comunes, so pretexto de convenien-
cias políticas, el castigo viene, como 
precisa secuela de la desmoralización y 
el impudor. Nosotros, que hemos pues-
to ya el pie en ese camino, 6 retroce-
demos á tiempo, ó expuestos estamos á 
que un nuevo Presidente Morales, pon-
ga límite á la corrupción general, y 
salve para la civilización los restos del 
derecho atropellado. 
El militarismo ha sido, á mi juicio, 
el peor enemigo de la libertad domini-
cana. Son de nuestra raza los déspo-
tas que escarnecen la democracia y pa-
ralizan la acción fecundante del pro-
greso. Colombia, esclava del tigre del 
Cabrero; la Argentina, de Rosas; Boli-
via, de Melgarejo; en Chile, Balmaae-
da; en Venezuela, Guzmán Blanco y 
Andueza; García Moreno, en Ecuador; 
y L i l i , en Santo Domingo: hé ahí la 
degeneración v i l del principio de auto-
ridad ea el seno de las democracias; hé 
ahí el absolutismo ruso y el despotis-
mo árabe, eu plena civilización, para 
mengua de la raza y horror de las con-
ciencias. 
Treinta millones de pesos, ó poco 
más, que la antigua Española adeuda 
á los Sindicatos extranjeros, no serían 
bastante razón para la l imitación de su 
soberanía y la vergüenza de un socio 
extranjero en la administración nacio-
nal, si ella estuviese habitada por un 
pueblo pacífico, morigerado y patrio-
ta; si estuviesen en explotación sus r i -
cos veneros, cultivados los campos, 
desperezándose las industrias, rena-
ciendo al trabajo y al orden las ener-
gías populares. 
Pero todo eso fiilta. Las revolucio-
nes, matando la tranquilidad y la con-
fianza, han retraído los capitales y ale-
jado las buenas inmigraciones. Hay 
poca gente trabajadora all í . 
Uu país fértil y hermoso, que cuen-
ta por muchas docenas sus literatos y 
sus sabios, que ha visto nacer á Gar r i -
do, Abren, Marchena, Lugo, Cestero, 
Bavignon, Castillo, Fiallo, Castro y 
cien más que embellecen el idioma y 
pregonan las grandezas de su raza, lo 
ha tenido todo: exuberancia natural, 
clima dulce, paisajes poéticos, amor á 
la libertad y exquisitez de sentimien-
tos individuales; solo le ha faltado una 
cosa, la más indispensable á su fe l i c i -
dad: previsión patriótica. 
Hora es ya de que la tenga; hora es 
ya de que, aún sufriendo en el alma la 
honda tristeza de recibir el auxilio ex-
traño, entre en las vías del reposo, del 
trabajo y do la unión de sus elementos 
intelectuales, á fin de salvar de inmi-
nente naufragio intereses étnicos, idea-
les queridísimos, la historia, á veces 
doliente, á veces sugestivamente bella, 
de sus accidentados tiempos. Allí, co-
mo en todas partes del mundo, pueden 
concillarse los dulces amores de liber-
tad y soberanía, con las ineludibles 
exigencias de la civilización contempo 
ránea. 
No el desdén, sino la piedad debe 
sentir Cuba por su hermana infeliz, la 
Quisqueya preferida del Descubridor. 
No para escarnio, sí para ejemplo, las 
enseñanzas de sus pasados extravíos 
deben ser t ra ídos frecuentemente á la 
imaginación cubana, para que su estu-
dio nos preserve de posibles emergen-
cias, de hondas vergüenzas ó incura-
bles amarguras. 
No es la independencia de los pue-
blos la suprema finalidad humana. Por 
encima de las aficiones del sentimien-
to, están los mandatos imperativos de 
la civilización universal. 
E l águi la del Norte, irradiando de 
sus alas inmensas la luz vivísima del 
progreso industrial y fabril, extiende 
su vuelo desde la región de los Gran-
des Lagos hasta la Tierra de Magalla 
nes. La hegemonía yankee es la liebre 
del siglo, el objetivo supremo de 70 
millones de hombres poderosos y ricos. 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
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¡Que sn sable vengador no llame á las 
puertas de nuestra voluntad, n i acalle 
la voz de sus cañones el eco sentidísi-
mo de nuestros guajiros, expresión aca-
bada de las ternezas de una raza inte-
ligente y noble, que siente las ineíaliles 
satisfacciones de una espléndida Natu-
raleza y lia ofrecido al mundo todos los 
espectáculos conmovedores del amor y 
la piedad, todos los encantos de la poe-
sía y todos los ardimientos del valor 
temerario eu sus largas, pesadísimas 
poregrinaciones, á t ravés de cuatro s i -
glos, en pos del ideal, magnífico de la 
libertad! 
J . ST. ARAMBURU. 
m C A M A R A S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer se reunió la Cámara en sesión 
extraordinaria para discutir varios pro-
yectos de ley procedentes del Senado. 
A i darse cuenta del proyecto de ley 
concediendo un crédito íí los Munici-
pios para obras de saneamiento é higie-
nización de la isla, el señor Betancourt 
Manduley pidió que se prescindiese de 
la lectura del mismo por ser conocido 
de todos ios Eepresentantes. Y así se 
hizo. 
Seguidamente el señor Betancourt 
Manduley propuso que se alterase la 
"orden del d í a " , á fin de discutir con 
anterioridad el proyecto de ley sobre 
transferencia del crédito para pagar la 
dotación do un Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario en Francia 
é Italia. 
Fundó su solicitud el señor Betan-
court Manduley en que este últ imo pro-
yecto no iba á ser objeto de discusión 
como el primero; pero la Cámara re-
d i a i ó la alteración por 26 votos con-
tra 18. 
E l señor Maza y Artola propuso des-
pués que el proyecto para obras de sa-
neamiento pasase Á informe de la Co-
misión de Asuntos Municipales y Pro-
vinciales, no accediendo á ello la Cá-
mara por 25 votos contra 19. 
Pidió entonces el señor Maza y Ar-
tola que se suspendiese el debate hasta 
que se leyesen los proyectos de ley de 
la Cámara y del Senado sobre el referi-
do asunto, á fin de apreciar el alcance 
de las modifioacionos introducidas por 
el Senado, siendo también rechazada La 
petición por 2tí votos contra 18. 
Puesto á discusión el proyecto del 
Senado, fué combatido por el señor 
Neyra. 
El señor Maza y Artola 'presentó una 
nueva proposición en el sentido de que 
se suspendiese el debate hasta que la 
Comisión Mixta de ambos cuerpos cole-
gisladores determino la diferencia que 
existe eu los proyectos votados. 
No habiendo aceptado el presidente, 
señor García Cañizares^ la proposición 
ineidental, el autor de ésta apeló á la 
Cámara de la resolución de aquél, sien-
do desechada la apelación por 28 votos 
contra 14 
E l señor Blanco consumió un torno 
en favor del proyecto. 
Pretendió luego el señor Gonzalo Pé-
rez usar do la palabra en contra; pero 
se cnwn tomando la PEPSINA, y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
JS tu medicación produce ez elentes 
resacados en el ti atamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
«ia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil •, mareos, vom tos 
rte las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Kai jsrbo, el en-
fermo rápidamente se po'e mejor, di-
gl e bien, asimila mis el aliraoúto/ 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la ricocaa. 
Doce años do fxito c ev;Lente. 
| 6e rende en todas las botkj :a de la Isla 
c 452 1M 
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no le fué coucedida por haberla Bolici. 
UiJk) bstní el señor Betancourt Man-
dul fv , o.;iie.i de^piréfl de sostener que 
uo ha habido í-quidad en el reparto de 
la cantidad señalada para el servicio de 
littipier.a y saneamiento de las pobla-
ciones qnc se menciouau en el proyec-
to, especialmente en lo que afecta á la 
provincia de Pinar del Río, solicitó se 
suspendiese la sesión por un coarto de 
hora, pues se hallaba muy fatigado. 
E l presidente, señor García Cañiza-
res, sometió á la consideración de la 
Cámara la petición del s eñor Betan-
court Manduley, proponiendo el señor 
Gonzálo Pérez que primeramente se 
acordase prorrogar la sesión hasta que 
terminase la discusión del aludido pro-
yecto y el relativo á la creación de una 
nueva Sala de lo Civi l para la Audien-
cia de la Habana. 
A l precederse á votar la proposición 
del señor Gonzalo Pérez se advir t ió que 
no había quorum, por haberse ausenta-
do del salón los moderados. 
Los liberales apoyaron A los villare-
ños en todas las votaciones. 
S E S I O N M ü i N I C I P Á L 
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Presidió ei 29 Teniente de Alcalde 
señor Diaz. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Hacienda una proposición del señor 
Azpeitia pidiendo que en el próximo 
presupues tóse incluya la cantidad de 
setenta y cinco pesos mensuales como 
subveución al Cuerpo do Bomberos del 
Comercio del barrio de Eegla. 
Quedó sobro la mesa para estudio el 
expediente incoado á vir tud de instan-
cia del Presidente de la Asociación de 
propietarios de trenes de carretones y 
carretas, en la que se solicita la modi-
ficación del acuerdo que dispone que 
desde 1? de Enero de 190G solo se per-
mita circular por las calles de la ciu-
dad á los vehículos de cuatro ruedas. 
E l señor Fernández Criado propuso 
que se acordara denegar desde ahora 
toda licencia que se solicite para cons-
truir un gran hotel eu el lugar que ocu-
pa el Castillo de la Punta, porque se-
r ía contrario al ornato de la población 
sobre cuya materia está llamado á velar 
oou ceio el Municipio, según lo dispo-
nen las Ordenanzas de Construcción. 
Esta proposición dió lugar á una pe-
queña discusión, acordándose, en defi-
nitiva, y por unanimidad, recabar del 
Congreso que no ceda á particulares el 
Castillo de la Punta que debe ser con-
servado como un recuerdo histórico de 
gran valor para la ciudad y ratificar 
todas las disposiciones sobre ornato pú-
blico, particularmente en el Paseo de 
Martí y Malecón, para quo en ningún 
tiempo se pueda construir ningún edi-
ficio eu el lugar que ocupa dicho Cas-
t i l lo . 
So ratificaron todos los nombramien-
tos y ascensos hechos por el Alcalde 
con carácter pro\ isional, á reserva de 
la aprobación definitiva del Cabildo. 
Se nombraron seis escribientes tem-
poreros pura terminar los trabajos de 
rectificación del Amillaramiento. 
El señor Yeiga propuso el nombra-
miento de Inspector, interino, de la S1} 
C U I D E 
Sü DENTADURA 
y la conservará fuerte y salu-
dable. 
U S E S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e i a 
lleceno<-id;> // «prohai lo por vi La -
boratorio IJisto-JJacferiolóf/icu y por 
otras aatorirJadcs cientijicas. 
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S. F . del mismo autor. 
E n cajtfs y f r a s c o s de v a r i o s 
t a m a ñ o s se e n c u e n t r a n e n to-
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Obra de primera. 
Fianza por el fiel curaplimieute de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Tenencia de Alcaldía, á favor del se-
ñor don José Julio García. 
Los señores Bnstillo, Meza, Porto y 
Azpiazo, se opusieron á ese nombra-
miento si la persona propuesta era el 
Sr. José Julio García Eiambao,que fué 
declarado cesante recientemente k con-
secuencia de los cargos graves que con-
tra el mismo resultaron en el expe-
diente que se instruyó á v i r tud de de-
nuncia del Jefe de Policía. 
El señor Veiga, á pesar de conocer 
personalmente al señor Riamban, no 
dijo si se trataba de la misma persona, 
sino se limitó á manifestar que ese se-
ñor no estaba inhabilitado para ejercer 
cargos públicos. 
E l Cabildo por mayoría de votos 
acordó posponer la discusión de esta 
propuesta para otra sesión. 
El Dr. O 'Far r i l l expuso al Cabildo 
que en reciente entrevista celebrada 
con el Secretario de Gobernación, óste 
le había manifestado que el de Hacien-
da estaba dispuesto á autorizar al 
Ayuntamiento para inver t i r $3,000 en 
obsequiar á la oficialidad de la escua-
dra amcricaua próxima á fondear en 
puerto. 
Agregó el Alcalde que el Gobierno, 
el Ministro de los Estados Unidos y 
otros organismos, iban á¡ obsequiar con 
banquetes á los marinos, por lo cual 
creía que el Municipio debía desistir 
del banquete proyectado y en cambio 
emplear el dinero en iluminar los pa-
seos públicos, el Ayuntamiento y el 
Templete, y dar dos retretas en el Par-
que Central y cu el Malecón respecti-
vamente. 
La Corporación acordó de conformi-
dad con lo manifestado por el Alcalde. 
La sesión termiuó á las sois y media 
de la tarde. 
N E C R O L O G I A . 
E l martes 7 del actual dejó de exis-
t ir en esta ciudad el Ledo, don Anto -
nio Soto y Lugarte, muy estimado por 
cuantas personas tuvieron la oportuni-
dad de tratarlo y de apreciar las rele-
vantes cualidades que le adornaban. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares, con quienes compartimos la pe-
na que les embarga, el más sentido p é -
same por tan irreparable desgracia. 
A S m i i S M I O S . 
LA HUELGA DE LOS MATARIFES 
La Alcaldía Municipal con el fin «de 
evitar erróneas interpretaciones por los 
delegados de la misma y los indivi -
duos del Cuerpo de Policía Municipal, 
ha dispuesto que en lo sucesivo la Po-
licía que concuna á los Rastros, l imite 
sus funciones á intervenir solo en aque-
llos actos que pudieran alterar el orden 
público, en aquellos que revistan ca-
riA)teres de delito ó cuando por el Ad-
ministrador se reclamen sus servicios; 
debiendo en iodo caso dar cen >cimien 
to á este funcionario de los actos en 
que intervenga; siendo exclusivamente 
de la competencia de la Administra-
ción ó de los delegados de la Alcaldía, ' 
el conocimiento de las infracciones que 
se cometan dentro del radio de los 
Rastros. 
Según nuestros informes, la huelga 
ha quedado terminada, y hoy se rea-
nudará la matanza. 
EL CUEBPO DIPLOMÁTICO 
Ayer, á las cuatro de la tarde, estuvo 
á saludar al nuevo Becreturio de Esta-
do y Justicia, el cuerpo diplomático 
acreditado en Cuba. 
El sefior O 'Far r i l l obsequió con 
champagne á los distinguido? visitantes. 
E L BESOtt GAMBA 
El Presidente del Centro do Comer-
ciantes ó ludusdriales, sefior Gamba, 
visitó ayer tardo al Sr. Presidente de 
la República para tratar de algunos 
particulares relacionados con el Regla-
mento de los impuestos. 
E L CENTRO DE COMERCIANTES 
Una comisión del Centro de Comer-
ciantes ó ludustriales, eu unión del 
Presidente Sr. Gamba, estuvo ayer tar-
de en las Secretarías de Obras Públi-
cas y Hacienda, á saludar á los señores 
Moutalvo y Rius Rivera. 
ACTO DE CORTESÍA 
El jefe y oficiales del cuerpo de arti-
llería, oou el capi táu iustructor Mr. 
Anltmán, estuvieron ayer tarde á sa-
ludar al Secretario de Gobernación, se-
ñor Fre i ré de Audrade. 
EN GO'ÍKRNACION 
El Alcalde de esta ciudad, sefior 
O'Farr i l l , acompañado de su Secreta-
rio particular, señor Latorre, estuvo 
ayer tarde en la Secretaría de Gober-
nación á darle cuenta al señor Freirs 
Andradedelo ocurrido en el Mata-
dero, é indicarle al mismo tiempo algo 
relacionado con los festejos que el mu-
nicipio celebrará á la llegada aquí d« 
la escuadra americana. 
Concediendo un mes de licencia po i 
enfermo al capitán de policía señor don 
Joaquín Estrada Morn. 
E L SE5ÍOÜ ZORRILLA 
Xos hemos enterado con gusto, d i 
que nuestro amigo don Emeterio Zo-
j r i l l a , Administrador General de la 
Empresa do Gas y Electricidad de la 
Habana, se encuentra bastante mejora-
do del ataque de grippe que le retuvo 
eu cama durante varios días. 
PONDOS MUNICIPALES 
Existencia eu caja ayer $370.195,51. 
NOMBUAMIENTOS 
Don Arturo Córdova ha sido nom-
brado Oficial de Sala de la Audiencia 
de Santiago de Cuba, vacante por re-
nuncia de don Mauuel Fernández Gue-
vara-
Don Rafael Oliva ha sido nombrado 
para que sirva interinamente en el Juz-
gado de 1" instancia del Este la esc'ri-
bauía de don Luís P. Piraentel. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
Esta Corporación celebrará Junta Ge« 
neral esta noche á las ocho, eu Drago-
nes 62. 
Orden del rfí« 
19 Comuuicacioues. 
2? Legados Martínez y Vil late. 
39 Privilegios. 
49 Admisión de socios. 
S E l S i F f f i T M U 
Ü N H I P N O T I S m 
SI V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros I t 
prestaremos el remanente con mn interés módico. 
• iSO l m 
Secre tos p o r m e d i o de l o s cuales e l D r / X L a M o t x © 
Sage, e l g r a n l i i p n o t i s t a de l a é p o c a , p r o d u j o 
u n a t r e m e n d a s e n s a c i i a , 
^fC5 y £ í t ú hipnotismo es de bcneíkao gene ra t K a cUcfgl 
$10,000 para la distrámcíón, GRATIS, de u n libro cot^' 
hermosas láminas, que contiene su opinión y guíá i 
para adquirir este misterioso poder y usarlo ea^ 
"" \ Ips negocios, en la sociedad y, casa,'' 
t * ~ : 1 
Míentfas <í«fe fa edición especiaí de este u o t a t í s í í í ro , se e a a & ' i 
gr* Lis un ejenoftínr, á cualquiera que U¿ ¿4 interés A 
——^—'- > en el asunto» ^ " ' ' 
El Br. X. La Mott© Bage hizo un» 
fortuna del Lipnotismo. Probablemente 
sabe más que nadie acerca do él. Su 
método difiere radicalmente de todos los 
que so han presentado. Por su nuevo 
sistema so hipnotiza á cualquiera ins-
tantáneamente. Le dice cómo se ejerce 
esta tremenda y silenciosa influencia, 
sin hacer ningún gesto ni decir una pa-
labra. Da el único método práctico y 
real para el desanrdl» é t l poder del 
Magnetismo personal, qne jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el público conoce al Dr. Sago, éste so 
ha dedicado al estudio del efecto que el 
hipnotismo produce sobre la mente hu-
mana. Ha llegado á conTencerso quo 
esta misteriosa potencia puede ser útil 
y ventajosa á las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar su con-
dición en la vida: y para demostrar la 
«actitud de BUS ideas, al retirarse á la 
vida privada fundó un Colegio dondo se 
puede enseñar el Hipnotismo personal, 
el Magnetismo, Curación magnética, etc., 
figniemda la rutina indicada por él. El 
resultado es que el Colegio es el mayor 
¿el mundo. Miles de estudiantes en to-
das las partes del mundo son testigos 
de su maravillosa potencia y de los be-
neficios prácticos del método del Dr. 
Sage. El Doctor ha escrito últimameato 
na libro titulado * 'Pilosofía de la Influen-
cia personal," .en el que esclarece en 
lenguaje liso y llano cómo se adquiero 
«1 poder hipnótico ysua varios usos. 
Entre la» «osas interesantes que con-
tiene, está la manera de desarrollar el 
poder hipnótico é influir á las gentes 
sia que se aperciban do ello; el modo 
de curar las malas costumbres y las en-
fermedades crónicas, cuando las medi-
ciñas y todo lo demás tan fallado; cómo 
se implanta un mandato en la mente do 
un individuo, que obedecerá fielmente 
en todos sus detalles durante un mes ó 
na año, ana cuando esté ó no esté pro-
•ente el hipnotista: oórao se hipnotiza 
de lejos j su valor en los negocios; en-
«ayos científicos y maravillosos pera evi« 
<irquo otros ejerzan influjo sobre Vd.; 
¿•ata del poder hipnótico, más fascina-
dor que la hermosura; del uso del hip-
UctAJf en a} desarrolle de las íaeulWi-' 
des mentales; del manejo do los niños; 
desviar ó hacer desaparecer los sinsabo-
res domésticos, ê e.. 
El colegio fundado pofel Dr. Sage ae 
propone distribuir gratis por valor de 
$10,000 del referido tomo, hasta quo so 
haya agotado la edición especial. Cual-
quiera que esté realmente interesado 
puwde obtener un ejemplar. Este libro 
está ilustrado con hermosos grabados do 
medio tono. Lo dico cómo se ha usado 
el maravilloso poder del hipnotismo para 
envolver á las gentes en secreto y miste-
rioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo, 
durante meses y aun años han estado 
obedeciendo la real voluntad de otro. 
Lo descubre el secreto de lo quo el Se-
nador Chauncey M. Depew denomina el 
microbio del dinerou No croa Vd. quo 
porque no tiene V4. -una fina educación 
y trabaja con poco sueldo, que no podrá 
Vd. mejorar su condición; ni tampoco 
crea quo porque ahora vive Vd. con 
holgura y felicidad, estas no pueden 
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha 
sido leido y sus doctrinas se frm practi-
cado por los hombres más ricos del mun-
do. Eilos conocen el valor de la influen-
cia personal, del poder tipnótieo.» Si le 
intaresa el asunto, hoy mismo póngalo 
dos letras al «New York Institute of 
Science," Dcpt. 21 B., Eoohester, N E ^ 
YOIiK, E. ü. de A., y se lo enviará grâ  
tis á vuelta de correo el libro del Dr̂  
Sage en Español, Inglés, Francés, Ale-
mán, Holandés ó Italiano. Esta es nn» 
oportunidad que rara Vez «e presenta do 
aprender los usos y pobibilidade» de la 
potencia más asombrosa, maravillosa v 
misteriosa que el hombre ha llegado 4 
conocer. El volumen ha sido recibido 
coa mucho entusiasmo por los liombres 
prommeníes de negocios, ministros del 
Evangelio, abogados y facultativos. Debe 
ocupar nn puesto especial en todos los 
bogaros, debo ser leido por todas las mu-
jeres y hombres del país que deseen me-
jorar ea condición en esta vida, lograr 
mejor éxito pecuniario, ganarse amigos,' 
gratificar sus ambiciones y hacer que la 
vida rinda el placer y felicidad que «4 
, Creador intentó habíamos de g ^ . E^* 
i eúbt «a «I fciicaa quiera 
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CEONICASJALLEGAS 
JLo exótico 
Los corifeos de nuestra décadencia, 
a c u d a s las vestiduras en los arreba-
tos del dolor, se recluirán en el yermo 
Bolitario para llorar el descuaje de sus 
ilusiones; los grandes bribones, cu-
randeros do nuestra postración, seme-
uis&n los cabellos plaGendo tristemen-
te el fracaso de sus pauaccas; los inago-
tables verbalistas, farautes de la con-
ciencia social, se cercenarán de raíz 
la envenenadas lenguas; los patriotas 
de similor, hierofantes de la desmem-
bración nacional, segaráu sus vidas 
abriéndose el vientre antes que pre-
senciar nuestra regeneración. Los in-
signes propaladores de la intervención 
extranjera, específico infalible que cu-
rará nuestras dolencias, han triunfado. 
iHosanno! Cantemos la buena nueva... 
Gobernando máquinas infernales que 
vomitau la destrucción, la muerte y la 
rapiña arribó á las playas gallegas una 
ra/u extrafla, venida de lejanas tierras. 
Trac la misión, providencialmente fi-
Biológica, de inyectar su sangre rica en 
glóbulos rojos y limpia de impurezas, 
fuerte y vigorosa, cu la raza española, 
auéinica y clorótica, cercana á la rigi-
dez c daverica por exceso de miosina. 
L a ansiada reconstitución será un he-
cho consumado mediante esta transfu-
sión que-se realizará con el auxilio de 
las modernísimas jeringuillas Krupp-
Armstrong. L a nueva savia llegará 
hasta nosotros no en inyecciones hipo-
ck'rmicas sino intramusculares y en al-
tas (io.sis, el cuerpo recobrará la forta-
leza y lozanía perdidas, y como el al-
ma se nutre del sistema nervioso, y és-
te del sanguíneo, nuestra actividad 
psíquica se encaminará á la posesión 
del supremo ideal, conjunto y resumen 
de los caducos ideales: el positivismo. 
Fenecerán, pues, el sentimiento, el ro-
mán! ic-ismo y los impulsos quijotescos, 
todo lo que fué característica del alma 
espafiola. Démosles por muertos y 
enterrémosles piadosamente, pues que 
ellos causaron nuestra ruina. 
Va anochecido, subo al Paseo de Al-
fonso S U , en cuyo pretil me reclino. 
¿Auno ño dedicar algunos minutos á 1» 
coiiU'mplacióu de este soberbio pauora-
ma?Los rumores de la población van 
apagándose; otros muy tenues, ya na-
turalizados entre nosotros, llegan nue-
vamente á mis oidos, y sobre ellos, do-
minándolos y absorbiéndolos, se extien-
de y crece hasta invadirlo todo y for-
mar el medio ambiente un rumor for-
tísimo; es el rumor de lo exótico. Pro-
cede de la bahía, de la cual ha tomado 
el aroma y frescura. En el fondo obs-
curo y suavemente ondulado, reposan 
los acorazados y cruceros de la armada 
británica, encendidas las luces de po-
Bición, en funciones el telégrafo de sig-
nos luminosos que se escriben en el es-
pacio, y no en el papel-cinta. Son los 
erectores de la nueva vida, los fautores 
de una revolución más honda y tras-
cendental que todas las padecidas has-
ta ahora, hecha desde las alturas, co-
mo pregonaba Maura, para luego di-
fundirse y descender á las hondonadas 
y simas de la espiritualidad latina. 
Eecoged en el pensamiento las varias 
notas de este rumor absorvente y fa-
nático; ved trastornada la antigua or-
ganización, metamorfoseada la irrefor-
mable complexión, desviado el rumbo 
de nuestra vida. Todo aparece influido 
por lo exótico. 
Galicia, la región edénica, se trans-
formó du fond au cambie perdiendo sus 
costumbres típicas, su dialecto armo-
nioso, sus ideales, su morriña. iQuién 
ee acuerda aquí de que existe, ó parece 
que existe, la nación españolal Nues-
tros políticos se llaman Ohamberlain y 
Witte, Lord Lansdowne y Bulow; nues-
tros marinos más célebres Togo, AVil-
son y Eodjestvensky; el Arzobispo de 
Santiago es el Procurador del Santo 
Sínodo, y se nombra Pobizdonostzzf; 
leemos á Gorki y Maeterliuck, á Ibsen 
Sundermann; Curros Enríquez, el poe-
ta regional, se denomina Kliping; 
Tolstoy reemplaza á Concepción Are-
nal en su apostolado; nuestros genera-
les fracasados se dicen Grippeuberg y 
Kuropatkine; Montero Ríos y Vega de 
Armijo se titulan el gran duque E u -
genio y el Príncipe "VViesky, respecti-
H proíssorHérará, encargado d© 
m Memoria á )á Academip de Medi-
cina da Taris ha comprobado « que lot 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
mono muy bien d ettomago, reanima la» 
fuerzas y cura la CknmmU, y lo que 
particularmente disiingue etta nueva tal 
de .iteno es que no sólo no estriñe, sino 
<ruc combate el extreñimiento, y elevando 
i * dom provoco, numerosas deposiciones » 
El HIEURO GÍKARD cara la palidei 
fio color, los calambres de eatómago 
•1 oapobresiniento de la sangre; for-
tifica los lemperamentoi débiles, 
excita e! apetito, regnlarisa 
•1 trabajo menanal, y com-
bate la esterilidad. 
Sfi todas isis formados 
vamente; el Gobernador de Pontevedra 
ha dimitido, sustituyéndole el Prefecto 
Trepoff; nuestros clásicos picaros E i n -
couete y Cortadillo murieron á las ma-
nos airadas de los Apaches y los Jacks, 
hoy en auge; Furo de Vigo, La Concor-
dia y Noticiero de Vigo liau modificado 
su testa, y los vendedores vocean Tag-
blatl, Woor Vremia y Daily Mail-, el 
Obispo de Tuy, asturiano cede su bá-
culo y anillo á Gapony] Tuy se ha con-
vertido en Moscou, la Ciudad Santa; 
nuestros sacerdotes responden al nom-
bre de Popes; la Diputación de Ponte-
vedra es un remstro; Lourizau ha pa-
sado á ser Tsarkore-Selo, el castillo de 
Mos ha recobrado su nombro antiguo 
de Osborue; el Castro entregado á Nogi, 
so llama la Colina 203; la famosa Guía 
se convirtió en la montada de Oro; la 
Corufia se denomina Hetsingfors; fio-
rrás fué suplantando por Mr. Tree; 
Irving sustituye á Fernando Mendoza 
en el español; Ricardo de la Vega se 
obscurece ante Stephens; Sakespeare 
destrona á Echegaray; la peseta enfer-
ma muere al fin, circulando el yen, el 
rublo, y la libra esterlina; los rescrip-
tos reales se llaman ukases; los discur-
si tos, speachs; no jugamos á la pelota 
sino al foot hall y lanlennais; las luchas 
entre jeitos y traifías se examinarán eu 
una enquetc) comemos el prixecon sal-
sa do creveítes; las tortas so transforman 
en plum-puddings; las cestas viguesas 
(simones) se cambiaron en trineos, las 
nenasen mises, los campesinos gallegos 
en mujicks, y la bahía de Vigo eu la 
rada de Plymouth; la ontología y la 
filosofía y la causa primera están re-
sueltas segíiu los criterios de Nietroche 
y de Darwin. L a Santísima Trinidad 
reside en Londres: el Padre es Mr. Ro-
berts Evans, el hijo Mr. Torrey, y el 
Espíritu-Santo Mr. Alcxauder. ¿Que-
da algo excento del monopolio de lo 
exótico? Ni aún ha perdonado lo que 
es privativo de nuestro espíritu: el mis-
ticismo-clericalismo, y nuestro valor: 
la navaja, fiadora del derecho. E l 
clericalismo se llama revival, y las na-
vajas de Albacete adoptaron, en los 
escaparates de nuestro comercio, el 
honroso nombre inglés de spanis Kn i -
ves... 
Pero lo exótico, ¿tiene raigambre 
eu el alma espafiolat ¿ha llegado hasta 
el fondo de nuestro ser para guiar las 
inteligencias, impulsar las voluntades, 
mover los corazones y destruir los re-
cuerdos! ¡Los recuerdos!... Esta re-
gión, este pueblo respetuoso con el ex-
tranjero no se entusiasma con las ten-
dencias que al parecer predominan en 
las alturas, y saborea en cambio el sa-
ludo que Trepoff, el Atila eslavo, le 
envió por conducto de Vicéuti desde 
San Petersburgo. Podremos perdonar 
la defección del amigo, la infidelidad 
de la mujer que han dejado de. querer-
nos por su libérrima y expontáuea vo-
luntad; pero, ¿quién olvida al que ejer-
ció la tercería, al galeote frío, calcula-
dor y egoiata que nos robó una amistad, 
un amor y un tesoro? ¿cómo no guar-
darle odio africano y rencor agresivo? 
No es oportuno traerlos á cuento preci-
samente ahora, cuando los cañones van 
á tejer coronas de azahar; más tampoco 
es justo pedirnos que no escojamos es-
tas palpitaciones, y movimimientos de 
la opinión nacional que aun alienta y 
se manifiesta clara y respetuosamente. 
Observemos que en los degenerados, 
en los moribundos, en la carne muerta 
se busca el gérmen de la carne viva. 
Es una venganza que el destino ejerci-
ta en los que, perdida la noción de la 
moral, tienen por guía do sus actos á la 
ambición, tal vez, á la maldad. 
JUAN E I VERO. 
Vigo, 1? de Febrero 1905. 
i i m u Í a n i i m 
TRADUCIDO PARA EL 
l > I A B I O B E X A M A M I X A 
y adaptado ¿ Cuba por 
J o s é C o m a l l o n g a , 
V I I 
CAPÍTULO II 
O O E T L ^ > O » ® 1 O 1 Ó 33. > 
Las sales alcalinas son pues los agen-
tes más activos de la asimilación de los 
abonos; pero no deben emplearse sino 
en forma de sales neutras que se des-
í i ! 
la Practica todas las operaciones de 
beca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
I inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS P R E C I O S MODERADOS 
Todos los dias de 8 á ó. 
a l i a r a 
1993 
n u m . 5 8 
26-10 
componen lentamente en presencia do 
la cal, rindiéndole al humus, todo el ál-
cali necesario para su disolución,mien-
tras que en el caso en que el álcali está 
en el estado de carbonato pasa tal cual, 
á la sávia y daña todos los vegetales. 
Como entre los elementos de las tie-
rras arables no hay más que los álcalis 
que sean solubles en el agua, no habrá 
de causar sorpresa, saber que las tie-
rras se empobrecen do ellos cada año, 
á medida qua las aguas do las lluvias 
las arrastran: esto contribuye á que 
tengan la importancia que en los abo-
nos tienen. Desgraciadamente los ál-
calis disminuyen en las tierras y dis-
minuirían más si la previsora natura-
leza no le hubiera hecho sentir á los 
animales la necesidad do la sal, lo que 
liaco que éste la vaya á buscar por le-
jos que esté; esta sal os un álcali de los 
que con las cosechas y las aguas fluvia-
les se va á los mares; de manera que si 
tanto el agua como los álcalis van á 
parar al mar, el mar es al fin quien nos 
lo devuelve. 
E n casi todas las tierras se encuentra 
eu muy pequeñas cantidades, el flúor. 
el cZoro y después el ácido sulfúrico y el 
fosfórico: todos so combinan con la cal, 
la'magnesia, el óxido do alúmina y el 
hierro. Es difícil aún decir si ejercen 
sobre la vegetación una acción cual-
quiera, y cual puede ser ésta, como nos 
ocurre con el yeso (gipso) ó sulfalo de 
cal, que tiene una influencia tau po-
sitiva. 
Haciendo abstracción de los álcalis, 
los demás elementos son insolubles en 
el agua pura, y todos á la vez tienden 
á hacer la tierra ligera y porosa, me-
nos el óxido de alúmina, que la liga y 
le da tenacidad. No existe ninguna 
tierra que tenga el óxido de alumino 
puro; pero sí aparece siempre combi-
nado con el ácido silícico (arena) en 
forma de arcilla; por lo tanto, nosotros 
no volveremos á hablar de esa sustan-
cia, sino en su forma de combinación 
última, ó sea de arcilla. Véase el aná-
lisis de una de las arcillas más exten-
didas, y que se aprovecha para la fa-
bricación de objetos ordinarios de alfa 
rería: 
Acido silícico 62 
Oxido de alúmina 33 
Oxido férrico 5 
Total 100 
Si no existieran las arcillas, todas las 
tierras serían tau excesivamente poro-
sas que no podrían cultivarse, y solo 
serían cultivables en aquellos sitios eu 
donde se les pudiera dar una liga arti-
ficial, ayudados con el agua. E n conse-
cuencia, la arcilla es tanto menos nece-
saria á las tierras, cuanto éstas sean 
más húmedas ó estén colocadas bajo un 
cielo más brumoso: son nocivas en sue-
los muy húmedos, pues á veces se ha-
cen incultivables. L a arcilla es por el 
contrario, indispensable en cielos secos 
y calientes donde la tierra carece de 
agua; y así vemos nosotros que las tie-
rras más fértiles de los países secos y 
calientes son los más arcillosos, mien-
tras que en los paisos fríos y húmedos 
los suelos más fecundos sou los más po-
rosos. 
Cuanto más domiuen el ácido silíci-
co ó arena, ó el calcáreo, ó el humus en 
una tierra, tanto más ligera será ésta, 
y los suelos formados exclusivamente 
por una ú otra de estas sustancias son 
estériles; luego es necesario para culti 
varios, mezclarlos, según el caso, con 
cantidades variables de arcilla ó de cal-
cáreo, es decir, lo que se conoce con el 
nombre de enmienda. 
L a naturaleza de las tierras arables 
se modifica mucho con la del sub suelo, 
sobre el cual reposan éllos: esto llega á 
tal punto que eu la mayoría de los ca-
sos no so puede apreciar el valor de una 
tierra hasta que no se conoce la natura-
leza del sub-suelo. Así, por ejemplo, 
una tierra muy ligera (arenosa) que 
descanse sobre un sub-suelo arcilloso, 
será apta para los cultivos, porque esa 
arcilla proveo al suelo de la humedad 
que le falte, disminuyendo por consi-
guiente los deplorables efectos de su 
gran porosidad. 
Si por el contrario, esta misma tierra 
porosa descansa sobre un sub suelo are-
noso, tanto ó más poroso que la tierra 
que soporta, resultará el terreno incul-
1 Para impurezas do la sangro ninguna 
otra medicina es igual á 
Z a r z a p a r r i l l a 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la ereosota de haya 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
p e c h o en 2.° y 3 . " grado. 
PARIS, S, ruó Vlvienne y en todas lc.3 Farmacias. 
DE F 0 S F 0 G L I C E R A T 0 ' 
DE C A L DE C H A P 0 T E A Ü T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria la Clo-
rosis la Anemm, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
eu los que la nutrición está comprometida. Se prepara también ea forma de 
Jarato, Cápsulas, Granulado. 
PAfí/S ; ̂  rúa VioiEime, y en todas ¿a* Farmacias. 
Esta preparación expele pronta y eficaz-
mente dal sistema todas las impurezas 
y obstrucciones; cura Ulceras y llagas; 
destruyo las Manchas, Granos y otras 
imperfecciones del cutis, y produce una 
complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un espe-
cífico sin rival y deben usarlo inmedia-
tamente todos los que tienen humores 
escrofulosos eu el sistema. 
E ! V i g o r d e ! C a b e l l o 
de! Dr. AYER 
P a r a e l T O C A D O R 
Las enfermedades del cabello,, qno 
hacen perder la fuerza, brillo y color á 
este natural adorno de la cabeza, pue-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelve á este su 
primitiva frescura y belleza. 
n-. .T. n. A •vww -r Tn , Lowell. Kess.. E. TT. A. 
tivable absolutamente, lo mismo que si 
reposa sobre rocas incapaces de retener 
las aguas pluviales. Las tierras muy 
arcillosas no son pues de temer cuando 
su sub-suelo es permeable, y en cambio 
serán ó resultarán incultivables cuando 
descansen sobre un sub suelo imper-
meable de arcilla, ó sobre rocas com-
pactas. Las hondonadas plaustros (te-
rrenos muy bajos) deben su existencia 
tau, húmeda á la impermeabilidad del 
sub suelo que, en general, está formado 
de arcilla ó de roca dura siu grietas; en 
esto último caso no hay medios para 
desecar los pantanos que se formen; 
mientras que si existen recursos para el 
primer caso, si la capa arcillosa reposa 
sobre arena, uo habrá más que hacer 
para lograr ese fin que horadar la capa 
de arcilla, hasta encontrar la capa de 
arena que recibirá por ese pozo absor-
bente el agua, de ios pantanos y la 
llevará á la arena, por donde se intíil-
trarii, desecando así ese suelo palustre. 
A veces esos pozos suelen producir un 
efecto contrario, trayendo á la superfi-
cie el agua colocada debajo de ella; es 
to ocurre cuando el suelo reposa sobro 
una imnia de agua. Si esa manta tiene 
su origen en sitios que resulten más 
elevados que el nivel del suulo donde 
se abrió el pozo, el agua se elevará 
pero si ese nivel de origen no supera al 
del terreno donde está situado nuestro 
pozo, el agua se elevará solo bástala 
altura correspondiente, al lugar de su 
nacimiento, dando lugar eu este caso á 
los pozos ordinarios, mientras que en el 
otro, tendremos un pozo artesiano, ñ sea 
que el agua brota por cima de la su-
perficie. 
E l color de la tierra influye mucho 
sobro sus propiedades generales: cuan-
to más oscura es, tanto más absorbe y 
retiene el calor solar; de ahí viene que 
en los climals templados y fríos busque 
con interés esa clase de terrenos. Esa 
diferencia, ó mejor dicho, esa acción 
del calor sobre los suelos, es á veces 
tan poderosa que en algunos casos he-
mos visto determinar una precocidad 
de dos semanas en las cosechas del sue-
lo oscuro sobre la misma clase do plan-
ta en terrenos blancos ó amarillos. Por 
lo demás, todos los vegetales pretieren 
tierras rojas porque el óxido férrico los 
colorea, oxídalos abonos y favorecen la 
absorción; se debe sin embargo escep-
tuar de esa regla general las tierras ro-
jas y húmedas, porque ellas desenvuel-
ven las sales ferrosas solubles que des-
truyen las plantas y endurecen dema-
siado las raices. 
Esos deplorables efectos vienen de 
que el suelo húmedo se hace imper-
meable al aire y el óxido férrico una 
vez reducido, queda en el estado de 
óxido ferroso disuelto en el agua á fa-
vor de las materias orgánicas que siem-
pre se encuentian. 
Aunque hemos pasado brevemente 
revista á las causas que generalmente 
influyen sobre la naturaleza del sue-
lo, volvamos á hablar de ellas, á fin de 
apreciar tan exactamente como sea po-
sible, la acción de cada una de ellas; 
según que las tierras contengan más ó 
monos de uná ó de otra de las partes 
constituyentes é iusolublo eu el agua 
pura, que acabalamos de ver asi to-
marán el nombre solo de ella ó el nom-
bre acompaííado de dos ó más, sagún 
estas estén mezcladas en el suelo que se 
estudia, de manera que se denomina-
rán terrenos arenosos ó calcáreos, ó 
arcillosos, si es un elemento solo el 
que coutiene, y silico calcáreo ó arci-
llo-silicoso, ó silico calcáreo ó arcillo-
so calcáreo, según que el ácido silíci-
co, la arcilla ó el calcáreo predomi-
nen. Para formar un buen concepto 
del valor que esas denominaciones tie-
nen, examinemos cuales son los carac-
teres que cada una de esas sustancias 
le imprimen al suelo que dominan, ad-
mitiendo que se llega á eso, cuando 
está constituido ese elemento en un 
60 por 100 del peso total de la tie-
rra. Nosotros, pues; dividiremos todas 
las tierras en 
Silicosas.— Arcillosas. —Calcáreas. 
—Humiferas. 
(Continvará.) 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e t r a -
t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o y C o -
l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l a c r e d i t a d o a l c o h o l 
" S a n L i n o " 
S . B a l b i n y V a l l e . 
APARTADO 6. Telmo-CACICBDO 
C I E N F U E G O S . 
c StíO myt 52-15P 
Azoteas ímuerineaMes Haensler garantizadas 
Hin goteras, las más duraderas, más ligeras y 
más económicas. Para convencerse pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y dirijánse á M. Puchen repre-
eentante, Obispo número 81. 
i m 26 F-« 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a COD f u e r s a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r n u e se h a h e c h o . 
A l v i e í o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , " s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De SA1T J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
C 430 1 M 
E S T A D O de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales durante 
el mes de Febrero de 1905. 
ADUANAS 
Habana $ 1.150.717-41 
Matanzas 69.390-98 
Cárdenas 46.226-22 
Sagua la Grande 26.877-15 
Caibarien 21.145-03 
ÍTuevitas 14.39 i-7 9 






Santa Cruz del Sur.. . . . . . . 911-64 




Nueva Gerona 54-83 
Puerto Padre 9.748-64 
















Total $ 76.379-78 
Total general $ 1.780.569-64 
EL n m m m ' 
DE LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
Por estimarlo de interés para los co-
secheros y fabricantes de tabacos cuba-
no, traducimos del Neto York Herald el 
siguiente suelto, en el cual se ponen de 
manifiesto los manejos del gran Trust 
Tabacalero americano: 
"Dicen de Washington con fecha 3 
del presente, que no queda ya duda de 
que, mediante las gestiones del repre-
sentante Kehoe, por Kentucky, el Con-
greso dispondrá que se lleve á efecto 
una nueva investigación en los asunto?, 
no sójo de la Compañía Tabacalera 
Americana, sino también en los de to-
das las sociedades que funcionan en 
combinación con ella. 
E l día anterior había presentado el 
representante Kehoe una moción, en la 
cual se pide que el secretario de Comer-
cio y Trabajo disponga que se practi-
que una escrnpulosa investigación en 
las operaciones del Trust Tabacalero, á 
fin de averiguar, especialmente, por 
qué declina constantemente el precio 
del tabaco en rama en Kentncky y de-
más Estados del Sur, mientras que los 
de los productos manufacturados suben 
más cada día. 
L a citada moción fué remitida á la 
Comisión de Asuntos Judiciales que 
había suspendido ya sus sesiones, pero 
que acordó celebrar pronto una extra-
ordinaria, para ocuparse exclusivamen-
te de la referida moción, la que se es-
pera, sea favorablemente informada. 
Por el Departamento de Justicia ha 
sido abierta otra investigación para 
averiguar si la citada corporación no 
ÍLJ s e s e 
LA 
Preparada según fórmula 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l mo 
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas la s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
ha violado la ley Sherman contra los 
trusts. 
L a moción de Mr. -Kehoe, según ha 
declarado el mismo, tiene, respecto á 
las operaciones del Trust Tabacalero, 
el mismo objeto que so ha manifestado 
en una moción anterior, relativa al Sin-
dicato de Petróleo "Standard" en Kan-
sas, y que fué aprobada por el Con-
greso. 
Antes de la organización del Trust, 
el tabaco se vendía corrientemente en 
los Estados de Kentucky, Ohío y Ten-
nessee, de 12 á 20 centavos libra; mi-
llares de personas se dedicaban, con 
provecho, á la venta y eompra de la 
rama, ó hallaban en la manipulación y 
elaboración de la misma, ocupaciones 
bien retribuidas y todos los mercados 
estaban atestados de compradores. 
L a situación ha cambiado totalmente 
de aspecto desde la organización del 
Trust, por haber quedado éste el único 
comprador, lo que hace que durante los 
últimos años el tabaco se ha estado ven-
diendo de 5 á 10 centavos libra, pre-
cios que no cubren los gastos de pro] 
ducción. 
A f í n de remediar este mal, los cose-
cheros en los Estados antes nombrados, 
han organizado Ligas que se conocen 
con los nombres de ''Asociación de Co-
secheros de Burley" y u Asociación 
Protectora de los Cosecheros de Tabaco 
de Kentucky y Tennessee"; la primera 
de las citadas Asociaciones necesitaba 
10 millones de pesos para inaugurar 
sus operaciones, contratando fcon los co-
secheros el 80 por 100 de su produc-
ción; despciés de suscribir estos 500.000 
pesos al capital social, varios hombres 
de negocios trabajaron durante meses 
enteros en perfeccionar la organización 
de la sociedad, á fin de conseguir que 
los financieros de Nueva York se inte-
resaran en ella y facilitaran el resto da 
los 10 millones, según habían prometi-
do hacerlo. 
Habiendo los cosecheros cnmplido 
fielmente su cometido, soscríbiemlo la 
parte del capital que les correspondía^, 
se prepararon para recibir el dinerW 
prometido, dando en garantía propie» 
dades cuyo valor excedía de 20 millo 
nes; pero se les notificó que no ven» 
drían los fondos, y en el distrito elec-
toral que representa Mr. Kehoe existe 
el firme convencimiento deque, valién-
dose de sus relaciones con los grandes 
financieros neoyorkinos, el Trust Ta-
bacalero se interpuso entre éstos y los 
cosecheros, haciendo que desistieran de 
su propósito de facilitar dinero á la 
Asociación. 
Una simple indicación del Trust bas-
tó para aniquilar casi por completo la 
"Asociación de los Cosecheros"; pero 
éstos tienen todavía la esperanza de 
poder conseguir dinero de bauqueres 
que no estén bajo el dominio de aquél, 
y si no lo logran, saldrá el Trust ga-
nancioso y ellos serán los sacrificados. 
"iNo dudo, manifestó Mr. Kehoe, 
que una investigación practicada por 
el Gobierno en l a s operaciones del 
Trust Tabacalero, demostrará que la 
organización de éste es ilegal y que 
debe recaer sobre él la responsabilidad 
de la baja de los precios del tabaco en 
rama y del alza en los de los productos 
manufacturados; la investigación debe-
ría también averiguar y poner en evi-
dencia quiénes son los que han trabaja-
do para que fracasaran las Asociacio-
nes de Cosecheros." 
T O D A M U J E R 
debe tener Interés en eonoiíe» la maravillosa jeringa <¡8 rio* go giratorio 
La nneva .lorhiga Vaginal» 
lityecciún y Succión. I.:, mo» 
jor, inofeii.siva y 
míiB cómoda. ]¿ŝ  
pía inslintísumíste. Pidmo al hotlcado, ^ KÍ no pudiert» suml-iMrorli'-MAUVlX," ao debo aceptarse otra,sino snvíese n»' ŝllo para el folle-to ilnstroaoqno s*» remite solla-do y en el cual st» encoeninn to-dos los datos y dirercionos qus BOD Inestimables para las fjeñoras. 
Diiiaiise a MANOEL JOIIBSGI. CHISPO 53 y 55. Fauau, 
195)3 26-10 F 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fecc ión por U N P E S O . 
NUESTROS MBSEMTES ESGLÜSM 
parí los Anuncios Francesos son los 
ia 
18, rao de la Grange-Bateliére, PARIS i 
• • • ^ • ^ 
C H L Ú R O S I S 
CColorea pálistos) 
L E U C O R R E A 
(Florea blancas) 
con A . l J m m i n a t o d e H i e r r o 
APBCEADA POB L08 MÉDICOS OC LOS HOSPITALES TMEDALLAS DE OflO) 
Es el mejor de todos los Ferrupinosos para la curación de todas las 
| enfermedanes proviniemes de la Pobreta de la Sangre. 
.PARÍS, COLLIN y C", 49, Ruó de Maubeugro, y en las farraaclnf? 
Tesoro de las Madres H: l o o t r o - m e t Q - n é t i c o s 
C o n t r a la s 
facilitar la 
Desconfiarse de las Fnísiflcactones 
Y EN TODAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. l,ü i.S 
O <Z> o 
A G U A 8 A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresloa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. I 
El AGUA SALLÉS instantánea, proparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es emboada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negro». — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — E?. S A - I J I - I E I S , Perfumista Qirimlco, 73, rae Tcrbijo. 
lili ÍABAHl: ?-"¿/j0irSARRA«flll»:-11,,1¿BB.'J JDaSSQjjuldulttfatf'"jPil̂ aum. | 
Si quarcis evitar que asa a 
G j Q í f O S 9 S 
Inofanaiva. Ocho vacea maa activa qua la X.ifhín«. 
JEI mayor diaolreuie conocido del Acido úricy. 
MiOV, lI3,Faub« St-Uonoré,PARIS/ »/i laidemii FarmScláiy Droiuer!»» 
D I A R l C D E I i A " M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 10 de 1905. 
C O M P L A C I D O . 
Br. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
Muy señor mío: 
Agradecido al inmerecido honor que 
usted me dispensara, de hacer figurar 
toi humilde nombre en las páginas de 
au bien redactado periódico, su benevo-
lencia me alienta á esperar se dignará 
dar acogida nuevamente á estas mal 
pergeñadas líneas, tendentes á recupe-
rar el aprecio que lenguas mal aveni-
das con los deberes que impone la de-
licadeza de una buena educación pudie-
ran tal vez haberme hecho perder en-
tre mis ilustrados colegas, los profeso-
res de música de la culta capital de la 
Isla de Cuba. 
E l caso es el siguiente: 
Como efectivamente anunció el DIA-
RIO, raí venida á la Habana ha sido 
motivada por la construcción de un ór-
gano en la Iglesia de San Felipe á car-
go de los RB. PP. Carmelitas; obra de 
la que se halla encargado el titulado 
constructor de órganos de don José E a -
món Monserrat. 
l ío es del caso decir una sola pala-
bra al presente (quizás sea necesario 
más tarde) acerca de dicha obra; mas 
interésame en gran manera hacer la re-
lación siguiente: 
Transitaba el que suscribe el día 8 
del presente, á las cinco de la tarde, 
próximamente, por delante del teatro 
de Albisu, cuando me encontró con el 
ya indica*) señor Moaserrat, quien di-
rigiéndose á mí se expresó en términos 
lastimeros sí, pero conciliadores; sur-
giendo, no sé de dónde ni cómo, una 
persona de sa amistad que enfrentán-
dose conmigo en formas que delatan á 
gran distancia al hombre mal educado, 
dió pie á una discusión, de la cual de 
duge que había entre bastidores quien 
trataba de indisponerme en el concepto 
de mis, para mí hasta el pi emente, des-
conocidos compañeros en el arte divino 
de la música. 
Dado el objeto final de mi estancia 
en la Habana, calculadamente he per-
manecido retirado en mi humilde habi-
tación, con el fin de evitar que un día, 
más ó menos próximo, pudiese mi con-
ducta apoyar determinadas suspicacias, 
y he pretendido colocarme eu situación 
tal que pueda formular, llegado el mo-
mento oportuno, las opiniones que me 
sugiere el cumplimiento de mi deber, 
con la plena libertad con que acostum-
bro proceder, ajustando mi conducta 
al dictamen de mi conciencia. Hoy la-
mento hsber procedido en esta forma, 
siquiera sea por no suscitar la animosi-
dad de aquellos que por el solo título 
de la profesión, me inspiran, aquí co-
mo en todas partes, las más entusiastas 
simpatías. 
Por el aludido personaje, compañero 
del señor Monserrat, de educación tau 
cumplida como dejo indicado, de caba-
Ijerosidad tan humilde que se niega á 
dar su nombre, nombre que no necesito 
para conocer al sujeto, se me ha dicho 
que mi insignificante persona es objeto 
de acerbas censuras por parte de algu-
nos profesores de música de esta pobla-
ción. 
Siento en el alma ignorar quién ó 
quiénes sean dichos profesores para 
acudir inconiinenli á conocer la causa 
de tal presdiposicióu y dar la más cum-
plida satisfacción, si de ello me hubiese 
hecho deudor. Ma» ignorando la per-
sonalidad de loa aludidos profesores, 
me atrevo á suplicar, desde las colum-
nas de ese periódico, á todos los que se 
crean molestados por mi reservada ac-
titud, se dignen manifestármelo, sea 
por escrito, sea personalmente, ya en 
ésta su casa (convento de San Felipe), 
ya indicándome su domicilio, en la in-
teligencia de que daré plena satisfac-
ción si á ello me hubiese hecho ac rae-
dor, ó rectificaré conceptos que crea no 
haber merecido. 
Aunque residente en la capital de la 
Eepública mejicana, eu mis eutusius-
raos musicales, he podido percibir el 
eco de nombres rodeados Ue la aureola 
del saber, que atravesando él golfo que 
separa á la Eepública de Cuba;de la de 
Porfirio Diaz, me han hecho adivinar 
al delicado artista en los maestros Pey-
rellade, Tomás, Varona, Hubert do 
Blaucb, Martín, Pastor, los Palau, mis 
correligionarios Erviti y Cogorza y 
otros cuyos nombres lamento no recor-
dar en estos momentos. Para todos 
guarda mi pecho los más cariñosos 
afectos y á todos envió mi más entu-
siasta saludo rogándoles nuevamente á 
todos y á cada uno de olios se dignen 
ayudarme á renovar la piedra que una 
mal Intencionada voluntad pudo inter-
poner entre nosotros. 
Otras especies, señor Director, fue-
ron vertidas por el señor Monserrat y 
su INNOMINADO compañero relativos á 
mi aptitud ó ineptitud respecto del 
instrumento por antonomasia de la 
Iglesia, délas cuales prescindo al pre-
sente, ya porque la alabanza sueoa mal 
en boca propia, ya también porquesoy 
partidario de uno de esos aforismos de 
nuestra hermosa lengua (que no sé 
quien llamó •'Evangelio chico" ) y que 
dice: Ohaa son ameres y no hienas ra -
zones y mis obras responden por-mí en 
otras partes y responderán en Cuba. 
Con el más sincero y agradecido afec-
to quedo, señor Director, suyo afectí-
simo, 
LiBomo BAKANDIOA. 
Habana 9 de Marzo de 1905. 
SERPENTINAS 
PARA CARNAVAL 
F a b r i c a d a s p o r C a s t r o , F e r -
n á n d e z y C a . , s e v e n d e n e n s u 
d e p ó s i t o 
M t í a 2 3 m . i m i c 521 13-9 m3-9 
J M T O C A j u a i G I O S A 
Sa??os?e9'e3t<ÍCOQ9agrado al Patriarci 
E l Circular está ©a Santa Teresa 
Santos Cayo y compañeros, mártires 
Macario, confesor/ Cipriano,' Víctor y 
Melitón, mártires; santa Berenice, már-
/ Ban Cayo y compañeroi, mártirca. Por 
los afios 870 aparecieron por segunda vez 
en Inglaterra los dinamarqueses, come-
tiendo con Inaudita ferocidad todo géne-
ro de tropelías, devastando y arruinan-
do cuanto á su paso encontraban, sin res-
peto á ninguna ley divina ni humana, en 
una palabra, sembrando el luto y la di-
solución por do quiera asentaban sus 
plantas. 
En tan tristes y calamitosos tiempos 
vivía nuestro Santo en una villa de Es-
cocia, entregado á las prácticas de la di-
vina religión del Crucificado, sintiendo 
amargamente y vertiendo abundantes 
lágrimas de dolor al ver la feroz persecu-
sión y los tormentos horribles que hacían 
padecer á sus semejantes. No pudo ver 
con rostro sereno tanta crueldad y ha-
biéndosele unido veinte y siete señores 
llenos todos del espíritu de Dios, so pre-
sentaron á los tiranos, oponiéndose en 
nombre déla religión y de la humanidad 
á tanta devastación. Preparábanse los 
verdugos á sacrificará sus divinidades, la 
vida de unos tiernos niños, cuando San 
Cayo acompafiado de sus ilustres compa-
ñeros, les suplicó que en nombre de Je-
sucristo respetasen la vida de tan inocen-
tes criaturas. No fué necesario más para 
que irritados los bárbaros les aprieiona-
sen y maltrataran de mil modos hasta 
que habiendo terminado su sangriento 
s>icriflc¡o, arrojaron inmediatamente al 
mar á nuestro Santo y á sus ilustres com-
pañeros, consiguiendo de etite modo ser 
laureados con Ta corona de los mártires 
en el año 870. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Correspon-
de visitar á Ntra, Sra. de Loreto en la 
Catedral. 
¡ M LÍ PRECIOSA m m \ 
M O N A S T E R I O 
C E L A P R E C I O S Í S I M A S A N G R E 
S a n I g n a c i o 1 3 6 
En la'Capilla pública de las Adoratrices de 
la Preciosísima Sangre, habrá durante el San-
to tiempo de Cuaresma, todos lo» Viernes á 
las 4>í P. M. Bendición del Smo. Sacramento 
y sermón á cargo de los E . R. P. P. siguien-
tes: 
ler. Viernes.—La Agonía de Nuestro Señor 
en el Huerto. 
Rdo. Pdre. J. Camarero. S. J . 
21 Viernes.—La Flagelación. 
Rdo. Pdre. Moreno, O. S. A. 
3er. Viernes.—La Coronación de Espinas. 
Rdo. P. Blanco, O. S. A. 
41 Viernes.—La Cruz á cuestas. 
Rdo. Pdre. Florencio, C. D. 
57 Viernes.-Fiesta de la Precio-a Sangre. 
A las siete y media de la mañana celebrará 
la Santa Misa el limo. Sr. Obispo Diocesano. 
Y por la tarde á las cuatro y media habrá 
Bendición y el sermón estará á cargo del Ilus-
tre Orador Fr. Paulino Alvarez, O. P. Tema: 
La Preciosa Sangre. 
6"; Viernes.—Los Dolores de la Sma. Virgen. 
Rdo Pdre. S. Sainz. 
7? Viernes. Santo.—Las Siete Palabras. (á las 
12 P. M.) 
Rdo. Pdre. F . Abascal. 
Domingo de Eesnrreción. 
Rdo. Pdre. T. Diaz. 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano so ha digna-
do conceder 50 diasde Indulgencia á todos los 
ñeles que asistan á tan piado? 03 acton. G 
I I E S m DE S i fEUPE DE iEfl 
El viernes iO del corriente á las 8 de la ma-
ñana empezará la novena del Glorioso Pa-
triarca San José. 
El dia 18 á las 83< se celebrará la misa canta-
da que le dedican sus devotos. . 
£1 19 á las 8}4 se celebrara la gran íiesta so-
lemne, á la que asistirá el Iltmo. y Rvdmb. se-
ñor Obispo Diocesano, predicará las glorias 
del Santo Patriarca el R. P. Fray Florencio 
del Niño Jesús, C. Di Por la tarde á las 6>í se 
celebr arfin Tos ejercicios de costumbre y la 
procesión del Glorioso Patriarca. 
No olviden los devotos las indulgencias que 
hay concedidas á las personas que oigan la 
misa. 
Se suplica la asistencia á la ñesta y á la pro-
cesión. 
_3088_ lt-8 8m -9 
Primitiva Keal y muy Ilustre «i clii-
coíVadia de 
M. Stma. de Oesamparados. 
Kl aomingo 12 á las diez de la mañana se 
celebrará la solemne misa correspondiente á 
este mes en honor de Ma. Stma. da los Des-
amparados. Lo que te anuncia para conoci-
miento rreneral. 
Habana 8 de Marzo de 1905.—Nicanor S. 
Troncoso, Mayordomo. 
31fi7 t l-9 m3-10 
C2VLl?Ct C Í O XJLXJ. I M L Í X X l U L t O 
Remedio infalible cu todos los ca-
so sde nemaff/ ta, Jo (fiiecn, ciútico y do-
lor de t v / ^ r t j cualquier dolor a 311-
do. Ifcpecialnicute el dolor de Ijur ó 
uienwtriKiI. 
iae-I)e venta en todas las boticas. 
c507 26-1M 
m m D E B E L E N 
Solemnes cultos con que la Congregación de 
6nn José, celebrara la ««sta de su excelso 
Patrono. 
N O V E X A P K K P A l í A T O l t I A 
El día 10 de Marzo empezará la novena. 
A las 7 de la mañana se expondrá & su Divi-
na Majestad: á las 732' se ,iezará la novena y á 
las h eerá la misa cantada y la reserva. 
El día 18 á ks 7 de la tarde de.'pues de expo-
ner á su Divina Mejestad, se rezará el saiito 
rosario: sermón por el R. P. Amalio Mon;n S. 
J., se cantará la salve y las letanías, terminan-
do con la bendición del Santísimo. . 
Dia 19.—A las7, cómuni-jn general. 
A las 8J4 fiesta solemne, se cantará la misa 
laureada del M. Gorriti con acompañamiento 
de orquesta. El antiguo alumno de este cole-
Sio Sr. Eladio Chao, director de una p.cademia e canto de Londres, cantará el Ave-María del 
M. M. nadante. Ocupará la sagrada Cátedra 
el R. P. Joaquín Santillana S. P., celebrará la 
misa el R. P. Manuel Menéndez. 
El jueves 23 se harán los sufragios acostum-
brados por los asociados difuntos. 
Los asociados y los que de nuevo se suscri-
ban, ganan indulgencia plenaría, confesando y 
comulgando el 19 de cada mes. 
A. M. D. G. 
3Í3Ü ait 5.3 
D B Í I M ? m m m 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujes por crómeos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicoa genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las perdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifiliticas j Poción Depurativa; 
curan las sililis en todos sus aeriodosy mani-
festaciones. 
Vino creosotada tónico reconstituyente al 
glícerofoslato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisU 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Peña 
en su Laboratono y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 138, «uom»» 
8« remiten por el Expreso á todas las po-
blaciones la Isla, dirigiéndose para e l l ? ^ 
Ldo Pena Aguila n. 136 Habana. 
_ S?* 26-10P 
P E R F U M E S U P E R I O R 
tan bararo coao el alcohol común 
ALCOHOL COLONIA 
E x i j a e l l e g i t i -
m o d e S a r r á . S a r r á 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
LA C U R A C I O N H E R N I A S 
Se curan radicalmente con el Brague-
ro Regulador acompafiado del Parche 
Alemán sin necesidad de ninguna ope-
ración y que tanta fama ha alcanzado en 
E U R O P A , inventado por el especialista 
Dr . P O R T A . 
Se mandan tratamientos á Provincias. 
Pidan nota de precios. 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 3 6. 
C a l l e G a l i a n o 4 3 . — H a b a n a . 
2*22 alt 13-5 
RON CREOSOTADO 
del 
Prenaralo por J. Sam. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronauitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
1641 alt 13-9 M 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nCim. 125, 21Bfl 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la O. de Beneficencia r Maternidad 
EapeeialiaU en lax enfermedades de 1<M niioa 
médicas y aairórjiieas. OonsulUs de 11 4 L 
•gniar lffl^.-Telérono 821 
O 424 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 48. 
0 472 
De 12 á 2. 
Teléfono nfim. 1212 
26-2 M 
E l mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O de Gandul 
MAS D E 40 AñOS D E CÜRA.CrONEí3 S O K P R B N -
D E N T E 8 , E M P L E E S E E N L A 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc.. etc. 
y en todas las enfermedades provenientea 
de MALOS HUMOUEH ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 266 alt 26-1 P 
y . V a i c i é s T f f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . ' - D E 8 á 1 1 . 
3191 26-M 7 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N° 36^. ESQUINA í AGUI A R 
Consultas: de 9 á H y de 1 á t 
3055 26- Má 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Ce multas de 12 á S.—Industria 120A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital 1 
Consultas, elección de lentes; de 12á 3.—Clínica 




M E D I C O C I R U J A N O 
D E L A F A C U L T A D DE P A R I S \ DE LA 
HABAXA 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, sejjún el procedim ento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. 
Verdadera cloionjetria de Winter. 
Consultas dv 12 á 3—Compostela 36, altos 
2993 26-7 M 
D o c t o r R a i m u n d o M e n o c a l 
SE HA TRASLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila 
De 1 d 3. Pobres los viernes. 2772 2b-2 M 
D o c t o r A r i s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedades nerviosas 
y mentales.—Consultas: lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres, Reina 39, E^tahlecirnien-
to hidroterápico. 2776 26-2 M 
D R . F R A N C I S C O J , V E U S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones -Ner-
vloeasy de la Piel, (inclnuo Venéreo/Mflli»).— 
Consultas de 12 á2 y diaa festivos de 12 á L — 
TRQCADEBO 14.--T6léfono 469L C 421 1 M 
D R 7 F E L I P E G A R C Í A C A Ñ Í Z A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
2866 26-3 Mzo. 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi -
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Lonsuitaa de 11 a 1 v de 3 a V 
49 H A B A N A 49 
C444 1M 
DR. H. A I V Í R B Z A R T I S 
ENFElcMi'-DA DES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OÍDOS. 
Contuitas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lie: Consulado 114̂  c468 
m m B E A R I A S 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo Teléfono 6331. 
Marijuiao. 
E s t u d i ? : Cuba 79,Telefono 417, A. 
De 12 á 4. 
C4S2 1M 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Eniernitidatles de señorea y Cüvugía general. 
Teléfono 1517. Reiua 126. 
2766 26-2 M 
F m n c i . s c o G a r c í a G a i o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TeIéfo-o.m Cuba 25. Habanv 
c S95 2fr-24F 
Dr» O. ^1. Sabaíer 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente v l-'roi't so» por muchos años ' 
del Colegio Dental N, Y . San Kafael n. 1. - • 
207a ' 2(i-Vo.F | 
BR- e u I f A V O O ü P L E S S I S 
Consultas o •ritts do é 3,—Teléfono 1132.-
Bsn N col&s n. ¿. C434 l .M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L h C H A R D O 
Mercaderes n ' 4. De 8 a 11 y de 1 a o 
C-338 7Fu 
DR. R O B E L I i y 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-TraLamients rápido ocr los-jltimoi siscernaa. 
Ji.SUS MARIA al. DE 12 a i . 
C 431 1M 
D r . H e i i i í i n d o S e g o í 
C a t e d r á t i c o tic la ü i i ivers i f lar t 
ENFERMEDALES DEL PECHO. —Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 13 íi 2.—Neptuno número 137. 
C 456 < 26-1 M 
V i r g i l i o tto Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
• De la Facultad de New Yorlc 
Ex'jefe de la Clínica de operativa de la Es-
i cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l t o s . - T c l ó f O " -
c-y¿¿ aw M 
D R . B i : X I T O V E E T A 
Cirujano-Dentista. 
Se de-iioa sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 391, altos entre San Joaquín 
e Infanta. Teléfono 6,075. 2295 34-F19 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
JDe regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine» 
e de coaauita on la caüo dei Prado 3i>j de i 
á 4. c:454 :6R Db 9 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Cntedrático por oposición deia Facultad de 
Jíedicina.--Civuiano del Hospital n. 1. Consul-
tiBjde 1 é 3. LauapariRa 78 c 387 2624 F 
A U T l l - D O M A R R A R A " 
A R M A N D O y C A S T A N O S 
Manuel Secadas 
.¿L/lo o c i . o s . 
O'Re'lly S (altos. C 474 1?M 
26-16 F 
ALBERTO M A R I I L 
AB0OAI>O Y MOTAli lO VÜBÍACO. 
Habana n. 93. 2293 26F19 
J a c i n t o G. de B u s t a m a n t e 
Teléfono 830. Santa Clara x'.J. 
2S94 26-4 M 
D r . P a i a c j o 
uiía en general. —V ¿ s Urinanae.—Eníar-
medades de Señaras.—Consultan de 11 ^ 2. l a -
gunas SS.Teléfono 1312. C 392 24 F 
ANALIS E S 
Laboraiorio Urológico del Dr. Viid^oia 
(FUNDADO EN ISS&í i , 
Un análisis completo, microscópico y. qaími-
to' DOS pesos. 
Compostala 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 610 36-7 M 
ALBEBTO 8. DB B 1 M W T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición dé la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. ConsBltas de 1 a ;í: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 l¿6m Nvl5 
1Z>JEL. DEL. OXJimja-Xj, 
OCULISTA 
Consultas de 12 i 2. 1 ar'.iculares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jo;é. C 362 •¿«•15 F 
D R . e ü S T A V O L O P E Z 
BNB'EKM.fnADWadel OKfUCBRO v de los SKBVIOS 
Coaraltas en Belascoaln 1 0 5 p r ó x i i a o i Rei-
na, de 12 á % C—530 9 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
de Salud . c. 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 581 
|j 348 26-15 F 
DR. A. m m i n 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especia libta en enlermedades de iae Sras. y 
de los ni nos. 
Cura las dolencias llamadas quirür-'ioas sin 
necesidad de OPEKACIONEá. 
Consultas de una á tros—Gratie para k« no-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
c- 157 156-19 E 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u í o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TSl^SFUNO «14b 
0 724 1 M 
E a m ó n J . M a r t i n s z 
% BOCADO. 
BE HA TKASLADADU A. AMARGURA 39 
C 42S 1 M 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t e v a s 
Médico Cinrano del Centro Gallejo. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragone-;, l íente al Tsatro Marti. 
(-455 2 M 
J E S U S R O M E U . 
A B O i i A D O . 
aba n. 15. 
2136 52-15 Fb 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital nSt. 
Partos y euíeruietlatíes dfe Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curatiTo de la Tubercalosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tismales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C5x8 26 7.M 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eufermedadea del Estómago é Intestinos ex* 
ciH'.iTamcnte. 
Diagufctico por el acáliais del contenido esto» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hsyom del Eoapital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oooraltie de 1 á 3 de la tarde.—LamparOla 74 
•ItOP.—Telófcao S74. o 529 10 M 
D r . J i i u n P a b i o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUAI. IL 
c 4̂ 9 1 M 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ñ3. 
SAN IGNACIO 14̂  Cjl23 1 M 
Gf. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i t ^ / a r Notario comerciat, 
Ee^ibe órd'-nes par.» todi clase do ne»ooioi. 
Binceridad y reMrTa en las operaciones. 
Amargara 70. Teléfono 877. 
C 330 22 feb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Clnijano Dentiata. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d ó s 
Médio» Cirajano, 
AGUILA número 78, 
c 391 26-24 F 
D R . J Ü A N m m V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaoioees. Gali ico I O (Al 
tox) de 8 a 10 y de 12 a i . C—347 17 7 
DR. J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. , . 
Consultas diaria» de 2 a 4 
Galiano n ú m e r o j f . 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinda de H.iciendss comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono m de 1 
4 5. 15992 13J-18 Db 
S . C a n d o B e l l o y A r a u g o 
AJBOGACO. 
O S44 
H A B A N A 55. 
16 Fb 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—Da i l á 1. 
e 394 '21 24 P 
D R . A D O L F O 6. D E B Ü S T A M i N T E 
Ex interno del Hopital International de París. 
Enfermedad de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11% á l>á.—Rayo 7̂. 
2893 26-4-M 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
mmm 
Porvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 2828 26-3M 
D r . E n r i q u e P e r á o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T K J ^ C H E Z L A U K K T H A 
Jeeífl María 33. De 12 á 3. C 422 1 M 
D r . A . R e n t é 
(ii I JA.W-MMIST.l 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
P L E N T E . — A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana Go, esquina á O'Jteillv. 
c 472 26-1 M 
LáiiiíaraspEasF eléctrica 
de cristal, bronce y nikel desde una & 
3G luces, 
Acaban do llegar nuevas remeaas. 
Precios: do cristal, 2 luces $12 72 
Id. de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idern 5 QQ 
Hay también liras de una luz íi 2 50 
J . B O R B O L L A . 
Compostela 52 al 58. 
0468 1M 
Una softom inglesa qno h a sido a , , 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y rancha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins. 
trucción ereneral y piamo, se ofrece 6 dar lec-
ciones á domicilio y eu su morada. Refugio 4. 
2774 26-2 M 
L e f o n s de F r a n g a i s 
Conversation, Theórie, Littéruturo et Philo-
«ophie moderne. MC-thccie intultive rapide et 
facile. Dr. Adolphe Burlamaqui, calle de 
O'Reilly nüm. 30 A, 2; piso. 
2704 26-lí M 
Miss Isa be l ia IVT. Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada), 
excelente recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Fra ncia, Teniente-Rey 15. 
2600 15 1 M 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirüjía y Rróteais de la OTO». 
Bernaza S t i - i d^ jono n . XOl'4 
ü 433 1 M 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriolóscico de la "Crónica 
Médico Qnirúrgica de la Habana". 
F u m h u l a 1887 
8e practican análisis dé orina, espatos. Bañ-
are, leci.e. vinos, etc. 
P K A D U X V M . 105 
C 245 1 F 
ULU ANUKJLP. P l l i D K A . 
• M K D I C O C i K U j A N O 
Eepeclalista en In; enfermedades del es*6-
znago, hígado, bazo é int«afelno« y enfermedadoi 
deaihoB. Coosaltaa del & 3, en sa domisUlo, 
Inqnleidor W. c 393 24 F 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del bátoifo a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, a'tos, entre Habana v Aguiar 
Consnltas: de 3 6 5.—Teléfono: 10Í 
c 531 9 M 
D r . R . O h o u i a t 
Tratamiento e»p*oi*l de Sífilis y SnformeAa-
¿ea veaéreaa. Osn/Ma yáplda. Oonraltae de 
í.&% Teléfono 864. Egido aún». 2, alioa. 
_ 0 4 2 ^ 1M 
D R , F , J Ü S T I N Í A N Í C H A C O N 
Aléít ico-Oi r u j a u o - O e n t i s t a 
í-̂ alud 42 esquina ¿ Lealtad. 
C 346 26-15 P 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quirúrgica y GIna* 
colegía con eu Clíaloa del Hoapitsd Meroodea. 
O. NSÜLT/ 8 Dü 12 A 2. VIRTUDES87. 
C 34o ItiF 
G E O R S E G R A F S T E O M 
Médico de Masage Sueco, y su discípula seño-
rita Loreto Valdes. Masage y Gimnasio Sueco, 
para Keíioras, señoritas, niños y caballeros. 
Visitas á domicilio. Reina 83. 2553 15-25F 
Dr. C» É. Finlav 
Especialista en eiiicrnieda<le9 de los 
ojos y de lo» oídos. 
CottBaltgB de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nám. 128 
Para pobres:—DispeBiirio Tamayo, Lunes, miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 429 
Dr. Femía M u Capte 
11EDICO-CIBUJ ANO 
Vtru ano del Boanitnl n ú m e r o 1, 
En íei no edades de Señoras y Cirujia especiaL 
COÍÍSCLTAS DE 11 á 13-á.—Gratis solamonU* 
loe martes y los sábados de S á 10 de la mañana. 
fcA.N ^ I I G U E l i NUM. 78, ibajoaj 
enqnina á Ban Nicoiáe. Telféono 9023. 
C ofiO 23 ¿4 F 
D r . J . S a n t o s F e r o á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado do Vllla-
nceva. o 396 26-21 F 
D R . J Ü A N B , V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Eníprmedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-f»158. C 517 26-5 M 
Engjish Conversation by O. Greco, 
se vende á peso plata.—Este libro, escrito ex-
prés nmeiite para los profesores enseñar y los 
alumnos aprender á hablar, escribir y enten-
der INGLÉS, pronto y con perfección, escrito 
por Mr. GHEtO, Instructor especial de IN-
GLES y otros idiomas. Explicaciones sobre 
este libro y la manera de aprender INGLES, 
se dan gratis á todos. Aguacate 98. 
295 4 26-7M 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Ancient and modern languages. Cuba 139. 
2947 -.¿6-4 M 
F . de Herrera, profesor mercantil, da 
clases á domicilie de todas las asignaturas oe 
la instrucción elemental y superior, y de In-
glés, teneduría de libros y aritmética mercan-
til. Ooispo 86 v Gervasio 62. 2766 26-2M 
para el cuidado y dirección especiales de jó-
venes educandos procedentes de la 
A M E R I C A L A T I N A 
dirigido por 
D . José Dominffo Sulsona 
Fundado en 1900. 
OíicinasíiT, V/est 97th Street. 
NEW YORK, CITY. 
E l Director de esta institución estará en la 
Habana, de viaje por If. Isla, en toda la segun-
da quincena del prese!, te mes da Márzo. Loa 
Sres. padres de familia que necesiten verle pa-
ra confiarle la educación do sus Mijos, podrán 
verificarlo en el Hotel Pasaje, en donde ss 
hospedará, 6 en donde ellos crean conve-
nien te. 
.-. Rovirosa.—Cu-
ba 60 (altos) Habana. 2731 alt 8-1 
Para dar clases de 1* y ü; Enseñanza 
en casa particular, ae ofrece un profesor com-
petente que poseo varios títulos académicos 
También prepara maestros para los próximos 
exénuenes. Dinglree por correo á J . G. cu 
Obligo 30, kievcU de ropas E l Correo de ?*• 
g 20 Oo 
C L A S i : |>E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domÍQiUo, ó eu su casa calla 
de la Habana n.' 101. Preclosmódioos. 
Un profesor de instrucción priinurliT 
y superior de la Normal Central de Madrid, la 
ofrece á los padres de familia qua desean uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. Eu la Administración de esto pj-
riólico informarán. G Asrfl 
Academia de inylcs.-.TS, Obrapia, 58 
Lecciones de inglés por el MÉTODO DE SE-
KIES, enseñanzas á viva voz. No se necesita es-
tudio en casa, de gramática ni otros libros. 
Cla«es alternas de l̂ OS HORAS cada una, 7J5 
á 9>¿ a.m. y 8 á 10 p. m. Se suplica á los que 
quieran aprender inglés pasen á recojer E x -
plicación impresa del Método, gratis. Expro-
fesor de la Escuela Central de lenguas Ex» 
tranjeras de Londres. 2ti54 13-28f 
¡ N S f i m M F M N C E S A 
A M A R G A B A 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superio!*, Idioims, 
Francés. Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
So admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2527 13-24F 
Madame de Briel. 
P r o f t s o r a de francés, dá clases a domicilio y 
recibe ordenes en O'Rellly 110 y calle 10 letra 
J. Vedado. 1977 2o-12F 
C o n s u l t o r a . - S o n á n b u l a de doble vis-
ta consultas sonámbulas y conferencias filosó-
ficas codos los días de 10 de a mañana á ó da 
la tarde. Virtudes 2, entre Prado y Consulado. 
3179 4-10 
K R V A S I O 135, eiltre REINA Y SALUD 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
de Francisco Gi l . 
Se hace cargo de toda clase de trabajos con-
cernientes al ramo de carpintería, ya sea ea 
ebanistería, moderaje, templos, artesonados, 
y en todas las órdenes. También se hace cargo 
en las construcciones do fabricas, desde sus ci-* 
mientos hasta entregar sus llaves; asi como de 
sus reparaciones. Especialidades en los traba-» 
ios de los templos y economía.—Todos los tra-
bajos serán hechos con prontitud, esmero J 
equidacL 3174 5-10 
ILÁ P A L M 1 S 7 A A M E R I C A N A ! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Concordia 9. 
307o 8̂ 8 m 
T ~ C 0 M E R S A B R O S O 
LA MEJOR casa de comidas á domicilio sa 
trasladó á 58, Neptuno 68, Eduardo Vaidés. 
3001 lo-7M 
C R I S T I N A V I L L A M I L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios á 
precios módicos. Revibe órdenes: Colón n(i-
mero 1. Teléfono: IftO. 2864 26-4M 
A l a s D a m a s 
Maria Gutiérrez, DermatoIog'iKta 
Acaba de abrir su nuevo gabinete para Maa-
sage eléctrico y con vapor. Erabellecimienta 
del rostro haciendo desaparecer las arrugas, 
espinillas, nerrugas, pelos supéríiuos, & &. 
Embellecimiento de las manos y las uñas, 
tratamiento del cabello y lavado del mismo. 
Horas de 10 á 12 y de 2 á 4. 
Teniente 104. Teléfono n. lf>54. 
Pasará á domicilio prévio aviso. 
_2834 8-3 
Gabinetes ftlinon 
EXCLUSIVAMENTE PARA SEÑORAS 
Con este título se acaban de abrir dos ele-
gantes gabinetes, al est ío de París, para pei-
nar, lavar y restsurar el cabello a las señoras. 
Unicos en su clase en esta capital. Neptuno 5^ 
altos. 2791 10-2 
Pepilia Rusz 
acaba do recibir un gran sartido de peluquitas 
j ara niños blancas y rubial de todas época, su 
misma casa eu O'Reilly 78 altos. 2709 8-1 
[S 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha sí-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 2o)̂ . 
1866 4t9-26mF10 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a S9 . -Carda 
1S10 * 26-9F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, con«racbor 
¿instalador do para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalaoión y matenaie*. 
Reparaciones de loa mismos, siendo reosuooi-
dos y probados con el a par ato para mayor ga-
rantía. Instal&cióu de timbres bléctricoi. Cua-
dros ir:Picadores, tubos acíisticos, líneas telefá-
nieas por toda la Isla. Reparaoionos de toda 
clase de aparaten del ramo oléocrioo. Sa ga-
rantizan todos loa trabajos, Corapostola 7. 
2!8V 26 F 8 
l i s F F i l a s . 
"Vjaison Dorée. Gran casa de huéspedes da 
•"•"Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias matrimonios ó personas do moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
3074 ' 4-8 
XpaPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
• ^ E n esta magnifia casa fresca, con - bañoj, 
entrada á todas hora^ y denais oomodldadei, 
se alquilan habitacioaos perfectamente amu i-
bladas Hay criados do |q casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156 11 8t 
Compro un negocio aereditaílo 
Baños, mudadus, barbería, posada, colonia, 
lo que sea. Dirección: Comprador. Cuba IS'J. 
2824 26-SM 
PE1U>IDA 
Se ha extraviado un perro blanco y casfaño, 
de caza, que entiende por Neí. Él que lo entre-
gue en la casa de cambio E l Gallito, Villegaí 
y Lamparilla, sará gratificado. 
3099 lt-8 8m-9 
Se e r a t i f i c a r á a l que entregue u n a 
chapa perteneciente al Departamento de Sa-
nidad, marcada con el número 17, en Troca"» 
dero 33 2991 4-7 
i d 6 a d e l a m a ñ a n a — M a r z o 1 0 d e 1 9 0 5 . 7 
C L A R A B. KANDALTJ 
Con cargamento do potróh'o entró en 
puerto ayer la goleta CUira K. Raudall, 
procedente de Fiiaílelíia. 
L A A C T I V i : 
La goleta amei ieana Aotím que pres.a-
ba servicio de cabotaje, ha pasado a tra-
vesía en el día de ayer, siendo despaclia-
da para Nassan con cargamento de con-
chas de carey. 
E L L O U I S I A N A 
Él vapor americano Louisiana salió 
par í New Orleanscon carg»y pasajeros. 
E L IAIASCOTTE 
Con carga, pasajeros y corresponden-
cia salió ayer para Cayo Hueso y Tampa 
el vapor americano MascoLíc. \i m\m 
SEÑALAMIF.XTOS PARA HOY 
A U D U O N C I A . 
Sata de lo C iv i l . 
Autos seguidos por doña Francisca Mar-
t í contra (íoña Matilde Japón y otros, 
sobre nulidad de escritura ó rescisión de 
un contrato. Ponente: Sr. Edelman. Le-
trado: Dr. Castellanos. Juzgado, del Sur. 
Tercería de dominio de don Segundo 
Díaz y otros, en autos seguidos por dona, 
Mariana Sánchez contra Jenaro Veláz-
quez. Ponente: Sr. Güira!. Letrados: 
Ldos. Figueroa y Sánchez. Juzgado, de 
Ban Antonio. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S ORA LES 
Sección P 
Contra Manuel Quirós y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Ar-
uienteros. Delenson Ldo. Gavilán. Juz-
gado, del Este. 
Contra Manuel Cuesta y otros, por ro-
bo. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. 
Gálvez. Defensores: Ldos. Mauresa y 
Canelo. Juzgado, del Este-
Secretario, Saavedra. 
l e c c i ó n 2* 
Contra Hilario Smlrez, por atentado. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. 
Aró.sU'gni. Defensor: Ldo. Jorrín. Juz-
gado, de San Antonio. 
Contra Juan Cuervo y otro?, por ma-
trimonio ilegal: Ponente: Sr. Providente. 
Fiscal: Sr. Echarte. Defensor: Ldo. Gon-
zález Siirnün. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Celedonio Sarabia, por rapto. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Echar-
te. Defensor: Ldo. Aulet. Juzgado, de 
Ban Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
SEGUNDO DISTRITO 
Día O de Marzo 
En los juicios celebrados en este día 
fueron sentenciAdos: 
A 30 días de arresto, José Marteló Va l -
dÓH, por estafa. 
A 20 días, Enrique Puig García,, por 
desobediencia ó insultos. 
A 10 días, Francisco Rey Rodríguez, 
por faltas á la policía. 
A 5 días, Martín Fernández Zayas y 
Armando Betancourt, por reyerta, actos 
inmorales é insultos. 
A 0 pesos de multa, Francisco Rey Ro-
dríguez, por portar arma, desobediencia 
y faltas; Francisco Portuondo Castella-
nos, por coacción y amenazas. 
A 5 pesos, Timoteo Fernández, por 
faltas y desobediencia. 
A 2 pesos, Hilario Travieso García, por 
escándalo y fiiltas. 
El juicio por hurto y resistencia & la 
policía seguido contra los matarifes An-
gel Haríazan y Marcelino Brandell-, se 
suspendió para mañana sábado. 
é.. 
Ex ALIUSU.—Es noche de moda^ 
La novedad del espectáculo consiste 
•n el estreno de La casita Manca, zar-
mela cuya paternidad pertenece á los 
señores Maximiliano Thous y Elias 
Cerdái, nombres estos qne nos purecen 
l i es qne no nos pasamos de listos,, seu-
dónimos de dos autores teatrales. 
La música de La casita Manca es del 
maestro Serrano. 
Va esta obra en la segunda parte de 
la función, figurando en su desempeño 
las dos nuevas tiples, Josefina Cabani-
llas y Juanita Ramón, además de Va-
lentín González, Vilíarreal, Tapias, 
Garrido, Matheu y Sodas, entre otros. 
La canila blanca fuó estrenada en 
Madrid, en el teatro de la Zarzuela, 
con gran éxito. 
Empieza la función con La ale.gria do. 
la huerta para terminar con El terrible 
Pérez, por Elena Queró y Julia Abad, 
respectivamente. 
Función corrida. 
El domingo habrá una gran matinóe 
dedicada á los niños y para la entrante 
semai.a anunciase el estreuode Ellúnel. 
Otro éxi to en Madrid. 
OFÉLIDA.— 
¡Qué honda melancolía 
nos causa hallar d un sér que se ha querido, 
para nuestros amores ya perdido 
y que no se ha olvidado todavía! 
¡ Y cómo nos apena y nos embriaga 
sentir en un instante no pensado, 
el perfume que usaba 
y la canción que o i m o s á s u lado! 
J í a n u d S. Pichardo. 
CENTRO ASTÜKIANO.—Ya lo hemos 
anunciado. 
El Centro Asiuriano abre sns hermo-
BOS salones el domingo próximo, domin-
go de Piñata, pava la matinóe que acos-
tumbra ofrecer todos los años en obse-
quio de los niños. 
Desde las dece del día estarán abíer-
tos las puertas efej Centro Asturiano á 
paxte evita,-; en cuanto sea posible, la 
aglomeración de concurrentes. 
Los niños recibirán, á la entrada, un 
precioso recalo. 
Consistirá éste en una cestita, co* 
tapas de raso, llenas de confituras finí-
simas. 
Tambidn se Ies obsequiará con unos 
bonitos carnets. 
La matinóe infantil del Centro Astu-
vir.no revestirá este año, á juzgar por la 
ftnimación qne reina entre los"'niños de 
la Habana nn lucimieuto extraordina-
rio, sin precedente. 
UNA MÚSICA EBE OKO. — 
Y siguió dócil la ruta, 
si hacer caso del dkho 
con que soñaba el capricho 
de formarle una disputa. 
Su tacón alto y sonoro 
Bobre el duro pavimento, 
iba dejando en el vieuto 
una música de oro. 
l'na esquina y otra esquina 
cruzó rauda y desdeñosa; 
alzando la vaporosa 
falda gris de muselina. 
Luego, perdida en la sombra, 
en una calle desierta, 
sentí crujir una puerta 
y sacudir una alfombra. 
i?. Benavides Ponce. 
EL CATARRO DE L09 AUTOMOVILIS-
TAS.—A. todos los automovilistas y 
principalmente á lo que acostumbran á 
llevar sus máquinas con mucha veloci-
dad, les amenaza una enfermedad nueva 
que los módicos denominan "catarro de 
los automovilistas." 
La cansa es la excesiva velocidad 
que se imprime al vehículo, y que obli-
ga á recoger en las delicadas mucosas 
de la nariz, de la garanta y del pecho 
numerosas part ículas de arenay polvo.. 
Un automovilista, muy conocido en 
el extranjero por su afición á correr 
mucho, ha sido atacado por esta mo-
dernísima enfermedad, y para curarse 
se le ha obligado á dejar por completo 
el automóvil, porque de lo contrario se 
hubiera visto precisado á sufrir una 
grave operación. 
LA NOTA FINAL.— 
En el Juzgado: 
—iCóino pnede usted probar que 
aquel día estaba usted borracho! 
—Por un detalle, señor juez. 
- iC lál! 
- Qu entró en casa abrazando á mi 
suegra. 
Piul A probar A vuestro bebé el U A C A H O U T <le los 
ARAIÍF-.s D K I . A N G K K X I E U , que es el máa exquisi-
to, UfBUn y nutritivo dfe todo» lo» alimuntoa para lo* 
nif ióx 
De venta en las Tarmacias y Drogneriaa. 
SE S O L I C I T A 
para manejar uaa niña, ana joven de 14 ó mds 
añon, de color 6 blanca, sueldo S pesos, Obis-
po 95. 316^ 4-10 
l ¡KI peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimien-
to, cocina a la española y crioll*, es formal, 
da rodas las referencias de deseen. Informan 
Merced 39, alcos de la carnicería. 
3183 4-10 
l>ese»M colocwfre dos j ó v e n e s pen in-
sulares que suben coser y bordar, en estable-
cimiento ó en casa particular.. Informan Qa-
liino 126i 3160 4-10 
Se desea colocar «i» muchacho 
de 16 años en una casa do comercio ó en algu-
na oficina, sabe leer, escribir y de contabili-
dad, tnfojuxwa en Céspedes 38, Regla. 
3154 4-10 
Cr iadas r e c i é n l legadas 
y traba-adore.4. pidan oue no les cobra comi-
sión "La Central Modelo" de Sol 7, Teléfono 
nfim. 3123, se tramitan salidas de Triscornia. 
¿UA • 4-10 
Una seiUiM de mediana edad 
peninsular, desea colocarse para manejar un 
niño, es persona de moralidad y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Factoría 5.1 
3176 4-10 
F o t ó g r a f o s . - S e sol icita uno p r ác t i co 
en el arte y sobre todo c a retratar ai aire li-
bre, lo mismo que en laa iluminaciones de re-
tratos, es para salir al campo, sino renne estas 
condiciones que no se presante. Sueldo, def60 
a 70, Animas 74. 3188 4-10 
Para e l servicio de un uij itriniio con 
un niño, se solicita una criadita blanca ó de 
color, de 14 a 16 años, sueldo siete pesos y ro-
pa limpia. Informan en Consulado 35, bajos. 
31Ü0 4-10 
K n P r a d o lí> a!tos.-Se sol ic i ta una 
criada de mano blanca de mediana edad para 
corta familia, (pie entienda algo de costura, 
sino tiene referencias aue no se presente. 
3189 4-10 
Se desea colocar una cocinera penin -
sular en establecimiento ó casa particular, 
sabe cecinara la criolla y ospañola, es repos-
tera, informan en Baños 17, bodega. Vedado. 
3205 4-10 
S e desea, saber el paradero de Vale-
rfgno Moreiras Alvarez, natural de Coruña, 
Arteijot lo desea saber KU padre José Moreiras 
Péres, Dirigirse a Jesús María 17. 
8200 4-10 
l>esea colocarse una .joven pen insu lar 
de manejadora ó criada dt mano, tiene quien 
respmida por ella. In orman Ancha del Nor-
«*jgg 3207 4-10 
Para un asunto de famil ia 
se deseasnbcrel paradero de Fernando Ro-
SS?1^ VJn:,anse ^ esta Administración 6 á 
Plácido Crespo, en Consolación del Sur. 
4-10 
!>osea colocarse una s e ñ o r a de me-
diana, edad, peninsular, para, manejar un niño 
y servir á una corta familia. Informan Santa 
uiara ¿i. 4-10 
Sirvientes y sirvientas honradas v 
morales con garantía y sin cobrar comisión: 
P ' ^ V 1 Lca üent^ Modelo de &A 7, teléfono 
3I2o,-(l tramiUl1 salidas de Triscornia 
4̂ -10 
Se sol icita u n a cocinera y una c r i a d a 
de manos que sepan su obligación, blancas'ó 
de color. Campanario 150, bajos 
3169 4-10 
Se o í r e c e n dos peninsulares 
para criadas de mano: saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda. Razón ca-
lie del bol m. 8, fonda. ^181 4-10 
Ün joven peninsular desea c.oíocu™^ 
de portero, criado de mano, encargado de una 
casa ó aprendiz de sastre. Nb tiene inconve-
niente en ir al'campo. Tiene quien lo reco-
miende. Infcnmian^iloria 129. 3133 4.10 
Se necesi ta p a r a Cái denaa una crSdE 
de manos do mediana edad y también un cria-
do de manos de 1G á 24 añor. Que traigan bue-
nas referencias. Manrique 78, altos; 
4-10 
U n a señora, p e n ú i s u l a r desea colocor" 
se para manejar un niño ó para acompañar ñ. 
una señora, its calinosa y cumplidora con su 
/ l u j a m1.1™* g ^ g g ^ Í í g - S 
Se sol ic i ta u n a m u c h a c h a de 12 i 14. 
anos blanca ó do color para entretener u'n ni-
ño de 3 auos, que sea honrada y af e tda. Se le 
dura un centén y ropa limpia. Carlos I I I 210 
csquinaáSubiranadeade lamañaai á 1 de 
la tarde. 3192 4_io 
Ctoa hnena cocinera peninsular 
desea c:>;o -arse en fasa particular 6 cstableci-
mien^. t>abi encinar á la española, criolla v 
francesa y envende de repost,ería. Informan 
en Lím-u W:-, Vudado. 3204 4-10 
D. B~ERNáRJ )0~S"OMlZ~MARgüSS 
de Pon ferrada, desea saber el panadero de au 
padre Don Ramón Gómez. Dirigirse 4 Jesús 
Ataría 17. 8201 4-10 
^ 10 J O J ' 
Dependiente Optico desea.colocarse en esto 
c-iro ó en otro, c o m o muebles, fantaíia, Sabo 
la fabricación de tejidoa mutálicus. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. 3157 2i- 10M 
Agente 
Se solícita uno para hotel que hable in-;lés 
y q ic ya lo haya sido. Sin cuj'o requisito no so 
presente. Informan mesa da anuncios del Dia-
rio Marina. 3:11 4-10 
Cocinero y repostero 
Desea colocarso un buen cocinero 
repostero fi. la criolla y española. Informes, 
D. Manuel. Bodega La Joven Cuba Industria 
y Bernal, ó caruicería Empedrado y San Juan 
de Dios, D. Antonio. 2»96 4^} 
SE S O L I C I T A 
para un matrimonio sin niños una criada para 
todo servicio. Que trai-ra referencias. I^ajtad 
29, bajosd^ 8 <i IQde la mañana. 313D 4-9 
D o s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Sa-
ben coser á mano y a máquina y son cumpu-
doras en <JU deber. Tienen ctfMteJtf recomien-
den. Infenuan Morro 24, alto1;. 
3138 4'J 
S E S O L I C I T A 
una criada para limpiar una habitación y ma-
nejar un niño. Que saa de poca pretensiones, 
en Trocadero m 97. 3L12 4 ^ 
F.n Sol 4 í ? , s e sol icita una c o e í n o r a d e 
color, que sea aceada y una criada de mano de 
color, que sepa cumplir con su obligacio y 
friegue suelos, que traigan referencias. 
3117 
U n inven peninsular desea colocarse 
de orado de mano ó poitero. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo recomieiide. In-
fn! :^fT^Tkig¡gedo 147. S091 4-9 
Dos seüoras~m«:l«! i«s» profesoras y 
modistas,.finas, desean dar clases y coser, una 
cose y enfieña ft domicilio, y la otra cose en su 
taller v sale a tomar ordene sy a probar para 
comodidad de las neñoras. Dan clases ae in-
glés desde $3 en adelanto. Lamparilla 03. 
3149 Ü2? 
s e ' m í t a n a g e í í t e s 
propagandistas con buena remuneración. A-
guiar 84, Roque Gallego. 
312fl ÉS 
G r a n affcncia de inmigrantes , t r a h a -
iadores y criados, facilite en 15 miruitos crian-
deras, criados y grandes cuadrillas de trabaja-
dores, Aguiar 84, Teléfono 486, Roque Gallego 
3127 , 
U n a cr iandera p e n i n s í i l a r d e tres me-
ses de parida, con buena y abundante-leche, 
desea colocarse á leche enten» 'llene quien la 
garantice. Informan Carmen 4. 
81.0 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano de colcr que sepa cumplir 
con su obligación y tenga personas que lo re-
comienden. Campanarios. 
3132 g? 
Desea colocarscimajoven peninsular 
de criada de manoí ó manejadora; es educada 
de buenos modales, tiene quien garantice su 
moralidad, informan Monte 315, y en Obrapía 
25, el portero. 4-9 • 
ü n a bacna criada de manos e s p a ü o -
la, sabe coser y zurcir, sabe cumplir con su o-
bligación, tiene personas que respondan por 
el.a. Informan Vedado calle 13 esq. á 4. 
3108 4-9 
A G E N T E S : 
paraCarfipo y Ciudad hacen falta personas 
distinguidas que hayan trabajado el Seguro 
sobre la Vida, horas de 8 á 11 a ra. Empedra -
do 42. CREDITO VITALICIO DE CUBA. 
3147 l»"9 
Un joven de color, p rác t i co , desea 
encontrar colocación de criado de mano, es 
formal y tiene buenas recomendaciones. In-
formes Corrales 79 esq. á Rcvillagigedo. 
8101 4-3 
U n cocinero y recular repostero soli-
cita colocación en establecimiento ó casa^oar-
ticular. Tiene muy buenas recomenoaciones 
de las casas en que ha prestado sus servicios. 
Aguila 169, habitación n. 7, altos. 
3105 4-9 
Vendo una muy buena vidr iera de 
tabacos, precio de ganga por tener que ausen-
tarse repentinamente su dueño, es un buen 
negocio, conviene á cualquiera. Informan A-
guacate 72. 3110 4-9 
Dos jóvenes hermanas peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras. Son cariñosas con los niños y saben 
cumolir con KU obligación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan calle de Vapor 31. 
310J 4-9 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para la Ceiba, Galiano 38 darán 
razón. 3087 4-9 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea de medio na edad 
y peninsular. Puerta Cerrada, entre Figuras 
y Carmen. Sierra " E l Aguila." 
SQ92 4r9 
D o n J o s é Veig-a Homero desea saber 
el paradero do su trfo José Romero Grandal, 
que según noticias'se encuentra en esta,capi-
tal. E l que sepa de él puede dirigirse fonda La 
Dominica. San Pedro n. 12. 
3090 4-9 
U u peninsular desea colocarse de 
portero en casa de familia honrada ha desem-
peñado dicho cargo 2 años en casas buenas y 
sabe cumpíii con BU obligación; tiene las me-
jores recomendaciones do la Habana. También 
se coloca de sereno para el campo y en esta 
capital. Informan Obrapía 65 á todas horas. 
3093 8-9 
Una sefiora peninsular de mediana 
edad, de educación, desza colocarse para a-
compañar una señora ó señorita y la limpieza 
de sus habitaciones. Informan Habana n. 181. 
3093 4-9 
L E A S E 
Suplico a los quo piden sirvientes do la Cen-
tral Modelo no se dejen engañar con la discul-
pa de los sinvergüenzas que se presentan como 
enviados por esta casa, diciendo que se les olvi-
dó fa truía, cuando los qu:- esta casa manda lle-
van guía siempre y no se puede confundir las de 
La "Central Modelo" con las otras casaey sise 
repiten los casos, les ruego llamen ít la policía 
6 avisarme por el teléf. 3128 y en Sol 7. Sixto 
Alvarez López^ 3102 4-9 
SE S O L Í C I T A 
una criada do mano de mediana edad que sopa 
servir bion. Se le da buen sueldo y buen trato. 
Neptuno 56. 3128 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien la recomiande. Informan Aguila 353. 
3123 4-9 
Una criandera recién llegada de Ga-
narías, desea colocarse á lecho entera, la cual 
es inmejorable y ia pueden analizar. Es ade-
más excelente, costurera. Informes Animas 3, 
cuarto alto. 3131 4-0 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Monte 157. 3088 4-9 
Vedado, líajios 13 
Una criada de mano quo sepa cumplir con su 
deber y tenga quien la recomiende y que se 
preste á lavar la ropa de una niña reciún naci-
da^ Sueld J 2 centenes. 3395 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
.1 mano y míquina y bordar, con referencias. 
Darán razón San Lázara 321, altos del café. 
3094 4-9 
Se sol icita u n a persona que s i r v a 
como para ayudante del Mayoral de un potre-
ro, que tenga alguna práctica del campo, que 
sepaleer y escribir, que tenga quien garantice 
su buena conducta y demás informes de 12 á 1 
do la tarde en MuraIIa b 3 0 0 3 4-9 
Se facil i tan criados de manos 
cocineras y mandadoras o-n La Central Mode-
lo, y ruega S las personas que pidan & esta ca-
sa dependientes y criados,, dispensen no se les 
sirva de momento por ser muchos los pedidos 
que nos hacen, y no lodo-i los sirvientes tienen 
buenas garantías, prefiriendo esta casa tardar 
en servir {i servir mal. Calle de Sol n. 7, Tél. 
3128. Se tramita la salida de Triscornia y faci-
lito trabajadores para el campo. 
9108 4-9 
Se desea saber el paradero 
de Víctor Batista Hernández para asuntos de 
familin, su hermana Francisca Batista, y Her-
nar.dt;/.. Calle de Chávoz n. U . 3116 4-9 
Se necesita un joven peninsular p r á c -
tico en la venta al detalle, que tenga buen 
ngrado con las señoras y Eeñoritas, para ir al 
interior. Diríjanse, en su propia letra, dando 
pormenores de-edad, experiencia y donde han 
trabajado, á este periódico.—3. L , A. 
3111 10-9 
Se solicita una cocinera para cor ta 
familia en Industria 32 esquina á. Colón, altos, 
que entre por la mañana y no salga haUa por 
la nooher sueldo 2 centenes. 3113 4-9 
Un cocinero en genera!, as iá t i co , de-
sea colocarse en casa particular 6 establecí -
miento. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Zanja 34. 3101 4-9 
Desea colocarse 
una buena cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento: tiene las mejores referencias. 
Bemaza 39. 3145 - 4-9 
Se sol icita una c r i a d a de mano p a r a 
la limpieza de unas habitaciones. Que sepa co-
ser y entienda algo ae corte. Se exijen refe-
rencias. San Lázaro 40. 3144 4-9 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora y sabe de coci-
nar. Es cumplidora de su deber y tiene quien 
la recomiende. Informan Reina 62. 
3I1J 4-0 
U n a íreneral co - incrv pouiusular d e -
sea colocarse en casa particul.-ir ó estableci-
miento: sabe el oficio y tiene buenas recomen-
daciones. No tiene inccnveuiente en salir de 
la Habana. Informes San Nicolás 233. 
3106 4.9 
Se sol ic i ta u n a manejadora de me-
diana edad, blanc i ó de color. Callo 7.• núme -
ro 04, bajos, Vedado. 3148 4-9 
< r ia i idcra deseacolocar.se u n a s e ñ o r a 
joven, bien educada y de moralidad para 
criandera. No tiene inconvemente en coser ó 
bordar, HÍ la señora lo desea; es de 3 meses de 
parida, lleferencias en la misma casa San Juan 
de Dios Ü. 3058 4.9 
Desean colocai-se dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares una do criada do mano y la otra do 
manejadora. Es cariñosa con los niños y una 
excelente cocinera fi la española y ú. la criolla. 
Tiene quien responda por sus conductas. Darán 
razón Virtudez 173. 3039 4-8 
Vedado,calle 7 n. 1 1 1 
Se sol icita u n a cocinera, 
3012 4-8 
U u hombre que d á buenos in lormes 
de su conducta desea ir para el campo, do en-
cargado do una finca ó ayudante, es trabaja-
dor y sabe llevar correspondoncia. También se 
compromete á acompañar una familia que se 
embarque para cualquier punto que sea. Tiene 
práctica y no se marea, es libre de compromi-
sos. Principe Alfonso 54, entiendo do cocina 
darán razón. 3027 4-8 
Una señora 
joven, blanca, del país, con buenas garantías 
desea encontrar una casa respetable para ha-
cerse cargo do los quehaceres generales ó cas-
tura, pues entiendo bastante, solo por la- co-
mida, casa y ropa limpia, con tal que le admi-
tan u a niño de uu año. Por Correo Sra F. M. 
Cuban.. 16, habitación7. 3032 4-3 
Una eviandera peninsular de tres I n e -
ses db parida con buena y abundante leche, 
deseacolocarse á leche entera. Tiene quién la 
garantice. Informes Inquisidor 29. 
8040 4-8 
U n matrimonio peninsular d e s e a e n -
contrar colocación de encargados do solar ó 
casa de inquilinato. Son personas formales y 
tienen buems recomendaciones. Informan In-
quisidor 29.3011 4-8 
Sin pretensiones.- I>ese» c o l o c a c i ó n 
un señor de mediana edad que. acaba de llegar 
de Francia, posee el francés y lo traduce, ha-
bla el español. Informes Botica de San José y 
peletería La Lucha. ;,,023. 4-3 
U n a coc inera pen insu lar desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Campanario 106. 
3028 4-8 
Se sol icita un h e r r a d o r intel igente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del llio 
Dirigirse por corroo ú dicha ciudad á José 
Pul^ 3033 26-5M 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano. Saben coser á má-
quina Tienen personas quo las garanticen. In-
forman Inquisidor 29. S036 4-8 
U n j oven r e c i é n llegado de E s p a ñ a 
que posee perfectament e la aritmética mer-
cantil y tiene conocimientos generales en con-
tabilidad, desea hallar colocación con aspira-
ciones muy modestas y dispuesto á trabajar en 
todo. Tiene alguna práctica como profesor de 
instrucción primaria. Para mas informes dirí-
janse al Admor. del Diario de la Marina. G 
Se solieila una persona en lend ida en 
contabilidad, prefiriéndose á quien sepa inglés 
y ferrocarriles. Dirigirse por escrito á J- C. 
á este diario. 3026 4-S 
Se desea a r r e n d a r 3 . 0 0 0 h e c t á r e a s 
propio para ganado, contra contrata de 20 
años, E . A. K. 3 Prado. 3031 8-8 
Se solicita u n a c r i a d a de mano y m a -
nejadora, blanca ó de color que sepa cumplir 
con sus obligaciones y una criada de manos 
que sepa coser. Prado 42, bajos. 
3050 4-S • 
Se desea colocar una s e ñ o r a pen insu-
lar, sabe cooinar á la española y al estilo del 
país, ó para criada de mano, para limpiar u-
naa habitaciones ó para manejar un niño, es 
una señora formal, tiene qui'en responda por 
ella, Luz núm. 6. 3049 1 4-8 
SE S O L I C I T A 
una criada, se da $10.60 oró. Jesús María 38, 
(alto 3) 3016 -4-8. 
Se desea c o m p r a r u n a casa-e^ la C a l -
zada de Jesús del Monte ó próxima á ella que 
tenga dos 6 tres cuartos y patio, que su precio 
no pase do mil pesos oro. Informarán en la ca-
lle de ü'lleille n. 5, oficina de conalrucciones. 
3047_ 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa trabajar y sea 
aseada. Amistad 29. 
3057 4-8 
Se (lesea saber el paradero <le Benja-
min Fernandez y García, natural de Asturias, 
Luances; lo desea ver su hermano Alfredo 
Fernandez y García. Dirigirse á Prado 7. 
3014 4-8 
K i q j a n o s . - U e s e a conocer el paradero 
de Casimiro Domínguez Amntio, peninsular, 
de la Rioja, quo hace unos 30 años está en la 
Isla su hermano Juan. Informan San Rafael 
14, alt03. Se suplica la reproducción á todos 
los colegas de la Isla. 3080 4-8 
Se sol icita en San L á z a r o 3 0 , 
una buena cocinera blanca ó de color con re-
comendación. 3053 4-8 
Se solicita una s e ñ o r a b lanca y joven 
para el servicio de unas habitaciones y cuidar 
una niña, st le da buen trato, ropa limpia y 8 
pesos plata, informan Maloja 42. 
3007 4-8 
Desea colocarse un buen cr iado de 
mano con muy buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido: no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informes en Prado 39. 
3077 4-8 
U gp* -0 recien llegada de la 
H a 1 O © T I O F a Península desea co-
locarse para repasar ropa, sabiéndola hacer 
de nuevo y cortar, 6 para acompañar á una 
señora. Informan Aguiar 93. 23D 8-3 
Desean colocarse una buena criada 
de mano peninsular, joven y una buena coci-
nera de mediana edad, también peninsular, 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Villegas 93, altos, cuarto núm. 8. 
30V9 4-8 
Se desoa colocar una joven peninsu-
lar de criada de manos 6 manejadora Sabe de-
sempeñar su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Santa Clara 4. 
3081 4-8 
Se solicita una cocinera que sepa bien 
su obligación. Puede si quiere dormir en el aco-
modo. Vedado J. n. 7. 3045 4-8 
COCINERA 
se necesita una que sepa su obligación, en la 
calle de Aguacate n. 132. 3051 4-8 
Desea coiocarse de camanero ó c r i a -
do de mano, en li-npiez*de escritorio un jo-
ven peninsular: este .servicio sabe hacerlo con 
perfección por haberlo hecho alírúa tiempo 
en esta isla y en Europa: sabe leer y escribir 
con perfección. Condiciones de 3 centenes en 
adelante. Informan Compostela y Sel, carni-
cería 3069 4-8 
Se dosoa saber el paradero de l i e r -
nardino Laliu, que se encontraba en Batabanó, 
en un corte de leña. La persona que lo soli-
cita es de su familia. Informan A «juila 114. 
3072 4_8 
se solicita uno de medianaedaden Monserrate 
n. 2. 30S0 
Se desea colocar una joven de c r i a d a 
de mano o manejadora. Tiene buengsreferen-
ciaa. Informan Teniente-Rey núm. 33; Tintore-
ría hegunda Cubana. 3082 4-8 
Se necesita u n a c r i a d a que sepa co -
cinar a.gp y se hace cargo do tener la casa 
limpia para una familia corta. Se le dá buen 
sueldo. Aguacate 98. • SU76 4-8 
Dos pemnsuJares desean colocarse 
una de criandera ó media ó lecho entera, qua 
la tiene buena y abundante, y la otra de cria-
da de mano y entiende algo de cocina. Tienan 
quien respoud-i por ellas. Informan Egido 9. 
30 <1 4-8 
Se solicita un socio con capi ta l p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Havvard, Apartado 47. Pinar 
del Rio. 3073 26-8 M 
Una s e í l o n t a desea encontrar una 
sonora á quien hacerle compañía y coserle ó 
bien un taller ó casa particular donde coser. 
ban Ratael 89. 2966 4-7 
Se desea cocinera 
blanca, que duerma en el acomodo. Sueldo 3 
centenes calle P. n. 30, Vedado, entre 15 y 17. 
en la loma. 2987 8 -7 
Una criandera con abundante leche 
desea colocarse. Es cariñosa para los niños y 
tiene personas que respondan por su cond uc-
ta. Informan Mura'la 113. 2969 4-7 
COC1NEUA. 
Se solicita una de la clase de color en Amis-
tad 40. 3083 4-3 
Se sol ic i ta una coc in era p a r a u n a 
corta familia, que duerma en la colocación. 
Sueldo 2 centenes. Vedado 8—23.—Con reco-
mendación. 3020 4-7 
Desean colocarse un joven y u n a i n -
ven peninsilar: él para criada de manos y ella 
para criada: ambos están acostumbrados á es • 
te servicio y tienen personas que garanticen 
su conducta. Informan á todas horas en Aeuiar 
46. 2983 4-7 
L na s e ñ o r a desea colocarse de c o c i -
nera en casa particular ó establecimiento, sa-
be cocinar bien y tiene quien la garantice. In-
forman Dragones 15. 3921 4-7 
T E N I E N T E K E Y lí> 
Se solicita una criada de mano que sea asea-
da y sepa cumplir su obligación, traiga refe-
2951 4-7 
SE S O L i e i T A 
un muchacho blanco de 16 á 19 año» para cria 
do de mano. Si no ha servido en otras casas 
que no se presente. Obrapía 13, altos. 
2979 4-7 
P a r a el servicio d o m é s t i c o se desea 
un muchacho penininlar que no pase de 14 
años. Ha de ser aseado y trabajador: sin buan 
carácter y buena? referencias' que no se pre-
senten. San Lázaro 122. 2982 4-7 
Se sol icita uu criado de mano que sea 
trabajador y sepa su obligación, para servir á 
dos personas. Tiene que traer referencias de-
las cosas en que ha servido. Sueldo US plata 
y ropa limpia. Calzada del Monte n. 507. 
2938 4-7 
S O C I E D A D 
" L A U X Í O X D E COCINEROS" 
! ~ a sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pceden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvro, Telégrafo y 
el Centro, industria lió,1:; altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad 2967 26-7 M 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Cialiano 134, altos. 
3017 4-7' 
"PENINSULAR de 38 años de edad, desea co-
^ locarse de portero dentro ó fuera de la Ha-
banu ó bien de auxiliar en alguna escribanía, 
tampoco tiene inconveniente colocarse como 
capataz ó encargado de personal de trabajo 6 
en algún ingenio. Tiene buenas garantías, 
Compostela 66, altos. 8019 4-7_ 
Desea colocarse uu bombre peninsu-
lar, de portero y para lo demás que le confien 
es trabajador y honrado, tiene quien garanti-
ce so moralidad y honradez, recibe órdenes en 
Obrapía 25, el portero dará informes á todas 
horas. 3022 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de crindera con buena y abundante leche, 
á leche entera, y la otra de criada de manos. 
Saben cumplir con su obligación v tienen 
quien responda por ellas. Informan, Neptuno 
núm, 65 3008 4-7 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular de toda confianza y formalidad. In-
formarán Corrales 51, esqiua a Factoría, bode-
ga 2962 4-7 
Dos cr ia iuleras peninsulares de dos 
meses y y c de paridas, con baena y abun-
dante leche desean colocarse á leche entera-
Tienen quien las garantice. Informan Drago. 
nse 48, altos. 2981 4-7 
SE SOLICITA 
un criado para limpieza de la casa. No tiene 
que servir á la mesa. Necesita referencias. Tu-
lipan 16, Cerro. 2952 4-7 
Se necesita un cocinero de po<'as pre-
tensiones para poca familia y tenga buenas re-
ferencias. Cerro Falgneras núm. 81. 
3055 4-8 
SE N E C E S I T A 
una cocinera que sepa su obligación y que 
tenga referencias. Vir tudes n. 102. 
3068 8-8 
SE SOLICITA 
en Merced 30, altos, una criada de mano y una 
manejadora. 2960 4-7¡ 
Cocbcro y criado de manos. Se so-
licita uno entendido en los dos oficios, qne sea 
formal y traiga referencias. Baños 20 esquina á 
la calle 15, Vedado. 2989 4-7 
Dos pexnnsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento; sabe cocinar bien de todo, y la otra 
de criapa 6 manejadora. Tienen quien respon-
da por ellas.. Informan San Ignacio 39. 
2959 4-7 ' 
C u » general coc inera peninsular «le-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informes Belaacoain 38. 
2968 4-7 
Se solicita 
on criado de mano coa referencias. Vedado, 
calle A núm. 10, sueldo dos centenes. 
2976 4-7 
Una s e ñ o r a peninsular de mediana 
©dad solicita una cocina en una casa do co-
mercio para cocinarle á hombre solos, tiene 
personas quo respoiíd&n por su conducta. In-
forman Muralla 78, sombrerería. 
3010 • 4-7 
D U E R I M 
p PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
i USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO RIENOS TIEMPO SE-





A TODO ENFERWO QUF 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"LA REHlor, JOSÉ SAÍUU 
[NTE REY Y COWPOSTELA.-HABftNA 
Y O F U M Ó , 
B R I L L A N T E S 
1^ d e I f a z u l e s se a c a b a n d a 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s de todas c l a -
ses y g u s t o s . 
J. BOBBOLLi, 
P O S T I L A 5 2 a l 5 3 . 
C463 1 M 
U n joven peninsular p r á c t i c o por h a -
ber trabajado en buenas cagas de eHta capital 
desea colocarse para el servicio de criado do 
mano. Sabe servir a la mesa y demaa quehace-
res de la casa, entiende de jardinero, tiene 
quién lo recomiende. • Informes Consulado 88, 
fonda La Dfiha, el cantinero. 2984 4-7 
D e s e a colocarse unr buen cocinero y 
repostero peninsular en casas particulares que 
sean formales y toda clase de establecimien-
tos, cocina á la española, francesa y criolla. 
Informan café Centro Alemán, vidriera de ta-
bacos ó en Aguiar 63. 2977 4-7 
P a r a a y u d a r íl los quehaceres de u n a 
casa de corta familia, se solicita una mucha-
cha de U á 18 años. Informes Monte 18, altos, 
de 11 á 1 y después de las 5. 
2975 . 4-7 ' 
S E S O L Í C I T A 
una mujer blanca^ para cocinera, y un mucha-
cho como de lf> años para criado y hacer man-
dados, que tengan reíerencias, O'Reilly 54, ca-
miaería. 2970 4r7 
U n a j oven e s p a ñ o l a desea colocarse 
de camarera en hotel ó casa particular. Sabo 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la írarantice Informan Belascoain 22>̂ . Teléfo-
no 1.085. 3011 4-7 
Desean colocarse dos s e ñ o r a s pen in-
sulares una de criandera íi leche entera, está 
reconocida por el Dr. Cabrera y la. otra de 
manejadora ó de cria da. ambas tienen buenos 
informes. Informan Vives 157. 
3016 4-7 
Desean colocarse dos S e ñ o r a s una do 
criandera A leche entera, buena y abundante 
de tres meses de parida y la otra de criada de 
manos 6 manejadora, saben cumplir con su o-
bligac ion y son cariñosas con los niños. Infor-
man Club de Almendaues, bodega. -a» 
2998 4-7 
Vedado l^ínea 87.-Se so l i c i ta u n a 
buena lavandera y planch idora que sea for-
mal, que sepa desempeñar bien las dos cosas y 
que traiga buenas recomendacioaea de donde 
ha estaao, sino que no se presente. 
2990 _ 4-7 
Se sol ic i ta una c r i a d a de mano penin 
sular que sepa su obllgación.y con buenas re* 
ferencias, se le dará buen sueldo, Obispo 84 
informan. 29G5 4-7 
Se solicita una criada de mano que 
entienda alsro de cocina, para unx muy corta 
familia, San José. 28, altost 3004 4r-7 
Una buena cocinera peninsular d f sea 
colocarse en casa parlicular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación, en la misma 
una buena criandera con buena y abundante 
leche, se puede ver su niño, dan razón Berna-
za, agencia de mudadas núm. 3734 
2009 4-7 
Desean colocarse dos j ó v e n e s pen in-
sulares de manejadoras, son cariñosas con los 
niños, tienen quien las recomiende. Informan 
calle 15 y 18, en la bodega darán razón. Vedado 
3012 ' 4-7 
Se so l ic i ta u n a buena c r i a d a de m a n o 
en Línea 83 esquina á A, Vedado, se exige re-
comendación 2981 4-7 
Se desea colocar una j oven p a r d a do 
criada de mano ó manejadora y en la misma 
se da una niña de 10 años. Informan San José 
nfim. 66. 2993 4-7 
BOS cr ianderas peninsulares ;iel i ma-
tadas en el país con buena y abuddante leche, 
desean colocarse a leche entera, una puede 
colocarse de criad de mano, tienim quien laa 
garantice. Inforiuan Monte 167, altos. 
29S5 4-7 
SE S O L I C I T A N 
aprendices de ebanista, adelantados, en Corra-
les 147, altos. 2972 •1-7 
A B O G A D O y PROCURADOR. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testaraeútarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipoteca, San José 30. 2974 4-7 
A G - E N T E S . Se necesitan diez para 
negocio nuevo sin competencia de producto 
inmediato. Han de saber pro-ientarse y tener 
referencias. San Ignacio 03, de 1% a 1ÜK de la 
mañana 2971 8-7 
Se sol icita un matr imonio sin n iños 
para encargarlo de una casa de inquilinos. Se 
le da cuarto y algíin sueldo. Informan, Jesús 
del Monte numero 21, á todas horas, que no 
teiiga muchas pretendiónos 3005 4-7 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse do criada de manos.. Sabe cum-
plir con su obíígación.y tiene quien responda 
por ella. Amargura 91 3007 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Tiene buen carácter y es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien la recoraien-
de. Informan, SomeruelosSÓ 2994. 4-7 
v B A R B E R O S 
Hacen falta dos:- uno fijo y otro ñjo para sába-
dos y domingos. Calle de Luz, barbería " L a 
Mallorquinar> 2995 4-7 
DESEA COLOCARSE 
una peninsular de mediana edad, recien llega-
da, de manejadora ó criada do manos. Infor-
man, Factoría 31, de 7 de la mañana á una de 
la tarde. 2997 4-7 
Se solicitan: una criada de manos y 
una cociner ". del país.que sepan su obligación 
y traigan referencias. Línea n. 76, Vedado. 
2992 4-7 
DAPO lianza Miotecam en p r a n í i a 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á' E . Apartado 
núm 138 2967 26-4M 
Sé so l ic i ta una p a r d i t a 
de 10 á 12 años para avudar á los quehaceres 
de una casa. Si no tiene buena conducta quo 
nc se presente. Dirigirse á Luz 19, altos. 
2900 8-4 
SOLICITA 
colocación un joven typewriter, sabe inglés: 
también puede enseñar este idioma. Cuarta 
eagnina/t quinta Vedado. 2891 8-4 
S E S O L I C I T A 
nn asiático que sea general cocinero y repos-
tero. S. Ignacio 65, altos. 
2826 *4 
ü n tenedor de libros que tiene var ias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de cotnereio por medica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de copas. g Qe 
I n g e n i e r o f r a n c é s e l e c t r i c i s t a 
v mecánico, teórico y práctico, dte 25 años, 
busca colocación. I. THIRICT-TJiNIENTE-«us  
R E Y 15. 2827 8-3 
Un.joven que posee algo e l íní f lós y 
tiene las raeiores referencias y cualquier otra 
garantía personal, solícita ooíocación de por-
tero, dependiente de calle del comercio ó para 
limpiar algíin escritorio. Tambion puede 
acompañar de viajero algún señor extranjero. 
Preguntar por Manuel Manrique de L i r a , en 
Egido 31, de 10 á 11 de la mana ó de 7 á 8 de la 
noebe. & 8 3 
Una joven Cubana 
desea colocarse para dependieuta do tienda 
de ropa ó sedería, tiene quien la garantice. 
Informai^Monte 227: 2̂ 45 8-^ 
r n T f i n r de libros español , con m á s 
de 25 años de práctica en el comercio d é l a 
Habana, ofrece sus servicios con buenas refe-
rencias. Le es indiferente que sea para la po-
blación ó par:, fincas azucarera.;. Amargura 15 
informarán. 2846 8-3 
• A L Q U I L E R E S 
Mercaderes 2.—Se arauflan (los l o c a -
les propios para almacenes, luforaian t n el 
Estudio de los Sres. M. R. Angulo y Huo.# 
Amargura 77. 3172 15-10 
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D I A R I O D E C A M A R I N A — E d i s i ó n dé la m a ñ a n a — M a r z o 10 de 1905. 
N O V E L A S J M T A S . 
E N E L J U Z G A D O D E P A Z . 
A l salir del restaurant, Alberto Ma-
raicher vió que continuaba lloviendo. 
E n vano había prolongado su almuerzo 
ocioso de burócrata en vacaciones: en 
rano había hecho suceder los licores a 
las copitas, y los aperitivos á los diges-
tivos: el chaparrón no cesaba. 
En la calle de los suburbios, donde 
habí;, intentado realizar un ensueño de 
residencia veraniega, las rayas fanas y 
negras de lluvia se sucedían ¡ f U M S 3 
presurosas sobre las veredas de asfalto 
y la calzada de Macadam. 
Murmuró: 
—Quisiera saber por qué este lugar, 
que se llama Villers-aux-Boses, se pa-
rece de una manera tan desagradable a 
la calle del Sentier. Me parece como si 
entrara en la oficina. 
Pero esta idea, lejos de entristecerle, 
parecióle extraordinariamente cómica, 
porque una brusca, ligera, alegre em-
briaguez estalló de pronto en su cere-
bro enturbiado por la comida más larga 
y el vino mejor., el vino de vacacio-
nes. 
Y la conciencia de su libertad, la 
certidumbre de no tener que recorrer, 
dentro de poco, con pluma fugitiva, 
columnas siempre renovadas de cifras, 
le causaron por un momento esa sonsa 
ción de resorte, ese deseo de acción y 
de. alegría, que sólo la juventud conoce 
y de que usa tan mal. 
Sin embargo, nacía una inquietud de 
los fondos maniáticos de lo inconscien-
te, quizá la molestia de encontrarse 
demasiado pronto al aire libre, la ne-
cesidad de sentarse y encerrarse en un 
sitio de aburrimiento... y pensó: 
—¡Qué fastidiosa es esta lluvia! . 
Pero, levantando los, ojos, yi6 el mo-
numento qne respondía lo mejor posi-
ble á su vago instinto: era uno- de esos, 
edificios de fachada melancólica y fría, 
como los municipios saben levantar, y 
que son verdaderamente la representa-
ción de uu estiio y de un carácter. Se 
alineaba, á la voz nplastadoi y mezqui-
no, ócupando tocio el frolite de una 
plaza estrecha, y en §u vestíbulo de 
piedra, gentes atareadas se apresuraban 
por su gran puerta, llevando la mayor 
parte bajo el brazo cartapacios negros 
con aire gruñón y resignado. 
Maraicher leyó en el frontón del edi-
ficio: 
—Justicia de paz, y riéndose interior 
mente, y saboreando la originalidad 
artística de su extravagancia-, resolvió 
asistir á la audiencia para ''hacer estu-
dios de costumbres", porque decoraba 
gustoso con ese pretexto todos sus ca-
prichos y hasta costumbres más vulga-
res, como la de la manilla ó del dominó 
en su café. 
La atmósfera pesada, de una tibieza 
húmeda y sucia, le envolvió, pesó sebre 
sus ideas, que se dispersaron y se'atur-
dieron. Sin embargo, fiel á su misión 
de observador, miraba á su alrededor; 
la concurrencia era pobre, tímida y 
concentrada. Mujeres viejas, con los 
codos ajustados, en sus chales rai-
dos; jóvenes, con blusas claras, ajadas 
por lavados frecuentes; hombres de 
rostros trabajados, con el sello de preo-
cupaciones: otros, de fino bigote, ír-
guióndose con aire arrogante y desver-
gonzado; algunos patrones, de frente 
dura, boca crispada por el sentimiento 
de su derecho. 
En medio de un gran silencio, el al-
guacil gritaba nombres: respondieron 
unas voces, tan pronto altas como bajas, 
humildes ó provocadoras, cansadas 6 
irritadas, voces de mujeres tembloro-
sas de cólera ó de emoción, voces de 
hombres, rápidas, militares ó balbu-
cientes y temerosas: toda la escala de 
la voz humana en su ejercicio y en su 
pasión. 
De pronto, el empleado sintió en BU 
somnolencia qne una conmoción hacia 
vibrar sus sienes, y casi inmediatamen-
te sus nervios se estiraron, interpela-
dos: el alguacil repetía: 
—¡Maraicher contra Brazier! 
Era, eu efeeto, su nombre, que sus 
sentidos habían reconocido y respon-
dido. , 
E l alguacil gritó otra vez: 
—¡Señor Maraicher! 
V esta vez, violentamente, á pesar 
suvo, se levantó de uu salto y cou-
testó: 
—^Presente! 
Mientras tanto, otra voz habituada y 
vulgar, la voz de un procurador, que 
llevaba bajo el brazo su cartapacio ne-
gro, murmuró distraídamente: 
—¡Presente! 
Aturdido por su acto, el intruso se 
desplomó sobre el banco, convencido 
de que todo el mundo tenía los ojos fijos 
eu él, ojos de reproche ó de duda. Y á 
pesar de que no le faltaban ganas, no 
se atrevía á levantarse para huir, por-
que tenía la convicción de que la sala 
enteia se levantaría 
detenerle. 
(Concluirá.) 
•yEDADO.—Se alquila la planta baja, dé la 
' muy fresca casa núm. 31, calle 8, a cuadra y 
media de la línea, con sala, comedor, saleta, 7 
cuartos, baño, adelantos sanitarios y todas co-
modidades, a personas de moralidad, impon-
drán en la misma, de 8 a 11 y de 3 a 5 y en Pau-
la 69. de 11 a 5. 2904 8-4 
V E D A D O . — K n la raííe 10 entre 
C y D se alquila una espaciosa casa acabada 
de construir, compuesta de sala saleta, come-
dor y cuatro cuartos, con su correspondiente 
baño é inodoro, la llave en la misma. 
2884 8-4 
E n Empedrado 7 so alquilan bonitas 
habitaciones tanto en los entresuelos como en 
el piso alto con rista á la calle y las hay inte-
riores. Todas para familias de moralidad, sin 
niños. La casa es de mucho orden y en Paula 
88 otra con vista á la calle con todas las como 
didades. 2885 8-4 
Vendo: un capital do censos ,>0.000 
pesos. A 5^ leguas de la Habana y 6 H del 
Saradero, 50 caballerías de terreno, sembradas e caña, tabaco, con potrero. Otra de 17. ta-
bacalera, en San Antonio; de lí 2, 4. 6 y 8 muy 
próximas. Una casa esquina $3.000, las teneo 
de varios precios. Establecimientos de tndas 
clases muy baratos. Solares donde se pidan. 
Dinero para hipotecas De 8 á P Teniente Rey 
49, barbería, de 3 á 4, Amargura 20-Vicente 
García. 3138 *-9 
Calzada de Concha <}.--H, esqi t iua á 
25, en Medina, alto de Santa Lucía. 4 en Ma 
rianao.—Luz 38 en Ouanabacoa y Antón Re-
cio 48. El dueño en Merced 48. 2869 8-4 
CE ALQUILA el bajo de Gloria 48, acabado de 
^fabricar, completamente independiente, sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño, etc., la llave en 
la ferretería, su dueño Dr. Giquel de 12)i a 1>Í 
y de 7K a 8 de la noche, en Reina 91. 
2882 8-4 
P R A D O 117. 
EllfiCÍO íe la ;!C0MPAS!A MINERA" 
Magníácos departamentos para Oficinas. 
C-498 T> JjlQ 3 
Un bucu negocio de cocliera.;-#or au-
sentarse su dueño se subarrienda una buena 
cochera, con contrato por varios aiños, caben 
16 coches y pueden ponerse más: la misma 
se vendenooches y caballos: informa »a Aram-
bnro 8, ferretería La Central, el dueño. 
2158 8-3 ; 
Tulipán 21.-Se alquila esta: esplén-
dida, cómoda y fresca casa, dividida •'debida-
mente en tres compartimientos independien-
tes. Informan en Cuba 51, de 2 a 4 p. m. 
2835 8-3 
Para escritorios »p 
Se alquilan varios departamentos altos y 
uno bajo con trente á la calle y entrada inde-
pendiente- Riela 2. 2841 15-3 
V E D A D O . 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por año, en 11 centenes ó por meses, 
en 15 centenes, sin intervención de corredo-
res, la higiénica y bonita casa de maniposte-
ría, de portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
ción, compuesta de gran sala, comedor, cinco 
espaciosas habitaciones, cuarto con baño de 
hierro esmaltado, dos inodoros, cocina, cuarto 
de criados y amplio patio para iardin y crias. 
Informan en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á 5. 2770 8-2 
Se alquilan los hermosos altos de 
Campanario núm, 29. Informes en la misma 
2816 r-6 
Se alquilan los bajos de las hermosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familia de gusto. 
En los altos do la primera están las llaves, é 
informan en Mercadere 27, ferretería. 
2847 8-3 
D a m a s 7 8 
Y O 
C U R O 
Convulsiones! 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvas. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones 6 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O 1 N F A L I B L E -
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimientos 
nci vieses. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí único agente. Sírvase dirigirse í 61 para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H. G. ROOT, 
laboratorios: qb Pine Street, • - Nurva York. 
•\7" 3E3 X > - A . I D O . 
So alquila un solar cercado de mampostéría 
y cerca de madera, en el mejor punto de.Ja lo-
ma, á dos cuadras del tranvía. Ca'le 17 n. 53 
entre 16 y 18. Tiene 3 buenas habitaciones con 
su portal, cocina y agua de vento, con platanal. 
La llave en el establecimiento inmediato. Su 
dueño en Linea y C. El almacén. S206 8-10 
Se alquila esta magnifica casa, con balcón fi. 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
con buena vista, acabada de construir con to-
dos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
nara nerseírurle Y f Puost* ̂ e ^ cuartos altos y 9 bajos, todos muy 
¿ d e * pe & espaciosos, muy frescos, secos y ventilados, con 
pisos de mosaico, cada caarío tiene un magnifi-
co lavamano esmaltado con agua corriente, su en 
trada independiente y correspondiente líavín. 
Ci-Ciua, baño, ducha y 2 inodoros modernos en 
cada piso. Informan en Agúiár 100, altos, de 9 
i 11.v de 12 á 5 2771 S-2 
8 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
> Obispo 38 y SJ, 
A p a r t a d o 7 B 0 , - - H A B A N A , N 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobro 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue< 
ba G R A T I S . 
CE alquila la elegante j muy higiénica casa 
^Concordia 170 con gran sala, saleta, 6 her-
mosos cuartos, con gran mirador, buen patio, 
2 inodoros, pisos de mosaico y toda de azotea, 
informan y estala llave en la Central, ferre-
tería, Aramburu 8 yWK 3193 10-10 
I N Q U I S I D O R 7, Accesoria 
Se alquila muy barata esta accesoria, aca-
bada de pintar. Informan en el Estudio de los 
Sres. M. R. Angulo y Hno. Amargura 77. 
3171 15-10 
I N Q U I S I D O R 39 
Se alquilan los de esta casa, propios para al-
macenes, y además otro local amplio do la 
misma para establecimiento ó almacenes, en-
tradas y servicios independientes. Informan 
en el Estudio de los Sres. M. R. Angulo y Hno. 
Amargura 77. 3170 15-10 
Vedado.-Se alquilan 3 casas de 8 y i) 
centenes. Tienen sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, baño, inodoro, jardín y patio. Es tán so-
bre la loma, calle 15 entre las dos líneas eléc-
tricas. Tienen gas y luz eléctrica, como tam-
bién teléfono gratis. Quinta Lourdes. 
3i41 á-9. 
Se a l q u i l a n los altos de San Miguel 
n. 112, acabados de fabricar, con zaguán, esca-
lera de marmol, sala, 2 saletas, 7 habitaciones, 
baño, cocina y 2 inodoros: la llave en los ba-
jos, precio 17 centenes. 3114 4-9 
Kayo 41, Se alquilan estos l íennosos 
altos con entrada independiente, escalera de 
marmol, construidos á la moderna y á una 
cuadra de Reina.- Precio diez centenes. Infor-
man en los bajos. 3133 8-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casi Escobar n. 15, con tres 
cuartos, dos llaves de agua, buena cocina con 
fregadero, cuarto de baño, inodoro, toda do 
azotea y á media cuadra del eléctrico. La lla-
ve en la bodega de la esquina y su dueño en 
Concordia y Manrique, almacén de víveres. 
3124 4-9 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 22 
para oficina. Prado 117. C478 1 M 
Fernandiua- n. (3íí, sv. alquila una ca-
sa recien construida, con sala, 3 cuartos, come-
dor, cocina, baño, inodoro y un precioso pa-
tio; á una cuadra de la Calzada íjel Monte. 
2769 ' . . 8-2 
Propios pa ra una co r t a í a m i l i a 
se alquilan los ventilados y modernos altos de 
Factom 70 acabados de construir. 
• 27S7: 8-2 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje 6 automóvil. Prado 117. 
C 477 1 M 
Se alquila en el Vedado muy barato 
el palacio de Carneado, a.'abado de recons-
truir en el centro de una manzana, tiene cua-
tro pigos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Informan Galiano y Animas. 
2744 26-1 mz 
Se a l q u i l a l a b o n i t a t asa F r a n c o n . 2, 
consta de sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, inodoro y cuarto de baño: tiene los pisos 
de mosaico, buen patio y azotea. Informarán 
Subirana n. 1, Carlos IIÍ. 3107 4-9 
Belascoain 50.-Se alquilan unos ber-
mosos altos, acabados de fabricar, que reúnen 
todas las condiciones higiénicas de comodidad 
deseables, así como unos bajos propios para 
establecimiento. Informan en la misma. 
3140 8-9 
S E A L Q U I L A N 
los a1tos de Neptuno n. 2í8yi da nueva y ele-
gante construcción con varias posesiones, sala 
y saleta, pisos y escaleras de marmol pasán-
dole varios tranvías. Informan Aguila n. 102. 
3139 8-9 
V K O A O O 
Se alquila la casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, diez cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numerosa. La llave en el núm. 41. Informan 
Aguiar 71, alto*. 3142 8-9 
C A M I S E R O S 
Se alquila la parte que corresponde á Cami-
sería en la Sastrería de O'Reilly 42: en la mis-
ma informarán. 3159 4-10 
E n O'Reilly 42. 
Se alquilan cuatro posesiones con balcón co 
rrido á la calle, principal: en los bajos infor-
«narán. 3158 4-10 
Inquisidor 39. esq. á Acosta 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa. 
Informan en el estudio de los Sres. M. R. An-
Buloy Hno. Amargura 77. 3173 15-10 
Monte 17, frente al Parque de la In -
dia, se alquila un hermoso salón alto, con bal-
cón corrido á la calle, propio para corta fami-
lia. 6 para oficinas. Informan de su precio y 
condiciones en Monserrate 129, bajos, izquier-
aa en donde se venden también cuatro mag 
mni— cas tinas, con su tierra para planta» y fto-
3165 4-10 
- A C C E S O R I A 
a r cent«nes se alquila una muy hermo-
sa en Animas 70, esquina á Blanco, 
4-10 
Wno1!08!'8'01168 y ,,na para cocina con 
l a u T n ^ * ' e?trada independiente, .« alquj. 
a v a n S .Dff ^ "•0ialidad' ai es ^ ^en* 
vh e en w . 6 % * r<>Pa de la <l™ 
o ve en los altos.-Monte nüm. 4 Marte y Belo-
4-10 
^ " n S S S S S * - » S 5 s & S b ^ inodo-
Se alquila la 
compuesta de sal 
2 altos, baño 
easa Manrique 178 
4 cuartos bajos. comedor, inodoro verse de 8 6 é/píecio^st^V1,1303 finos- Pu¿dc' 




Se alquila en 7 centenes los bajos Vir -
tudes letra A., por el fondo de Campanario 44, 
3 cuartos, pisos nueyos, 2 ventanas. La llave 
en los altos. Darin razón San Lázaro 30 altos, 
la entrada por el Malecón ó Empedrado 60. 
3062 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 90, compuesta de 4 grandes 
cuartos, pisos nidraulicos, sala, comedor, gran 
baño, inodoro y cocina. Informan Carlos I I I 6. 
3038 4 8 
Se alquila la casa £ taaré3! 114, con sa-
la, saleta y 1 cuartos, cocina y demás servi-
cios, pisos de mosaico, á media cuadra del 
tranvia. La llave en el n. 116 A, Informan en 
Consulado n. 6. 3043 4- 8 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos de la casa Lealtad núm. 64, 
propios para persona de gusto. Informarán 
3018 Escobar n. 65. 6-8 
Caliano 14.-Alquilan una p o s e s i ó n 
baja de bastante espacio, entrada libre, en el 
alto informan. 3029 4-8 
Se alquila el entresuelo de Reina 5, 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuartos y dos 
de criados, baño y demás servicios. La llave 
en los bajos de la misma casa. 
3025 8-8 
S A L U D N U M E R O 60 
Piso alto independiente, con sala, saleta, sa-
leta de comerj cuatro cuartos y demás servi-
cio, construccióu moderna. Se alquila. La l la-
ve é informes en Escobar número 166 entre sa-
lud y Reina 2988 8-7 
SE DA EN ARRENDAMIENTO 
ó se vende el potrero San Antonio, de diez y 
seis caballerías de tierra, cercado de piedra y 
dividido en cuartones, ubicado en Ceiba del 
Acua: Capellanías, propio para crias y toda 
clase de cultivo y lindando con la carretera 
para conducir los frutos al paradero ó á la Ha-
bana. Su dueño Cerro núm. 705 2628 10-28F. 
Se alquilan los bajos de la casa Te^ 
niente Rey 14. Informan en Aguacate 12i, No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 26-26 F 
C A R N E A D O 
alquila casas en el Vedado con todas las co-
modidades á 3 centenes al mes. Por años más 
barata?. Galiano y Animal "El Mundo." 
2436 2oF-22 
Dinero é Hipotecas. 
Dlnero.barato en h ipo tecas . 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más a l-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000, J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4, 3214 8-10 
Se dan 2.200 pesos en hipoteca. E s -
tando los títulos buenos se hace el negocio en 
dos dias. Jesús del Monte 386 de 7 á 12 a, m. y 
de 4 de la tarde en adelante. 3166 4-8 
S i n i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r a persona 
doy de 1000 & 4000 pesos sobre finca urbana en 
esta capital. Informes Angel Alonso, Cérlos 
I I I 197. 2978 8-7 
D i n e r o p a r a h ipo tecas , pagaré™, a l -
quileres, &. Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para venta, y otras varias de todos 
precior; como negocio brillante para el que 
%
uiera emplear bien su capital con provecho. 
Lefcrencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
M a M m M c M i t o s 
E n menos de $400.000 se vende un 
gran ingenio de 68 caballerías, está moliendo: 
Cerca de la Habana, gran maquinaria moder-
na, para 80.003 sacos y un real de flete cada sa-
co á Plaza. No agentes. Reina 2, casa de cam-
bio do Iturralde de 11 á 2. 3208 4-10 
Rayo Ol'—Se alquila esta casa, con 
•ala, comedor y cuatro cuartos, con pisos nue-
vos de mosaico, toda de azotea: la llave en el 
63. Informes Galiano 128, La Rosita. 
3018 8-7 
V E D A D O 
en la calle 19 esquina á F á una cuadra del 
tranvía se alquila una accesoria, tiene agua y 
ferreno para jardín y siembras. La llave é in -
tormes en la bodega. Su dueño Monte 325. Los 
Cuatro Caminos. 3003 8-7 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Oficios 11, propios para alma-
cén, depósito ú otra industria en módico pre-
cio. En la misma informan. 
2999 8-7 
Se alquila Á media cuadra de Salud, 
la casa Cerrada del Paseo 24, con sala, come-
aor, b cuartos y todo el servicio sanitario, en 
nutnas condiciones, la llave en el número 7 é 
informan Cuba 56. 2915 6-5 
T A L L E R DE LAVADO. 
Se_vende uno muy acreditado por tsner au 
dueño que irse á España á asuntos de familia. 
Esta muy bien montado con todos los enseres 
casi nuevos. Está en muy bueu punto y con 
buena marchantería» A l que no sea del giro se 
le enseñará el tiempo necesario. Informan 
Aguila y San Rafael, café. 3153 4-1 o 
Gran o c a s i ó n para establecerse.-En 
la cade de O'Reilly próximo á la plaza de A l -
bear, se cede un hermoso local con armatostes 
PAeonp^pQ- ,?uy b"a to En la peletería M I 
PAQUETE, informarán, O'Reilly 103, 
3203 8-10 
A cinto barato un panorama portátil . 
con cinco estereóscopos, cuadros para el fren 
te y magaíficas vistas de la guerra. Un tiro al 
Plancha, y figura de h l e r ^ r m ^ o l ^ 1 
dera y armero. Dos feBégrafos superiores pro-
pios para explotan, una gran lotería para ca-
lés, sociedades y fiestas. Todo se v e i X i„nf « 
ó separado en mucha proporción 




Se v e n d e n dos solares de centro en 
la calle 17 entre K y L. Miden 13'60x50, otro 
en Ucalle L entre Linea y ^ I n f o r m a n A g a -
Vendo 10.000 m e t r o s de terreno 
formando una manzana, propio para cual-
quier industria 6 tren de coche en |5.C00 y una 
casa calle San Miguel en 5.5O0. Cuba 15 de 12 
¿ 3. 3134 4_9 
Sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona, 
se vende en 18 mil oro, una magnífica casa 
de cantería y mampostéría para una familia 
de gusto y numerosa. Informa su dueño de 12 
á las 4 tarde en el Vedado 7 n. 118. 
3053 5-8 
C A S I T A 
Se vende una dentro de la Habana en|2 000 
oro español, y reconocer t500 á censo redimi-
ble. Gana 4 centenes. Para detalles, dirigirse á 
A. C. Apartado 752, Habana. 3059 8-8 
Se vende la hermosa casa Lampari-
lla n. 72 en f8.500 oro reconociendo |1.900. 
También se toma en alquiler una casa que ten-
ga de 15 á 20 habitaciones. Informan Suarez 
núm. 98, bajos. 3052 8-8 
Casa de nueva copstrucclón j de es-
quina en Factoría, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y uno alto con balcones 6 la calle, 
patio, cocina, baño, inodoro, losa por tabla y 
de azotea, servicios sanitarios completos $4000 
Espejo, Aguiar 7b, letra C. relojería, 
3084 H 
Vendo una bonita casa en Corrales, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, patio, ba-
ño, inodoro, cloaca, mosaicos y toda de azotea. 
Cana 4 centenes y el precio |2.350 J. Espejo, 
Aguiar 75, letra C, relojería de 2 á 4. 
3085 i j L 
V E D A D O . - S e venden varios solares 
de centro y esquina espléndidamente situados 
(en la linea de abajo y en la loma) á precios 
moderados. Informan calle 2 n. 17 de 9 a 11 
a. m. 3058 8-8 
C A S A D E C A M B I O 
y puesto de tabacos.—No pudiendo asistirlo 
BU poseedor, se traspasa por CUARENTA 
CENTENES, y las existencias á tasación la 
acción á la que está en Monte 45, esq. á Some-
ruelos. Renta f53 mensuales, v en ellos se in-
cluye la vivienda y manutención de una per-
sona. Hace una comprobada venta diaria, de 
doce á catorce pesos. Es muy buen negocio. 
Informa J. A. Ballina, de 6á 8 pim. en el pues-
to de tabacos del cafó de Tacón, 6 el dueño 
del puesto. 2957 4-7 
Se vende en $5.000 una casa en I n -
dustria. En 9.000| una casa Lamparilla. En 
$6.000 una casa S. Miguel de esouina. En $2.700 
una casa Corrales. San José 30 ó Habana 66, de 
12 á 4, Sr. Rufin. 2973 * 4-7 
E n $5000, se vende la casa nueva 
Gloria 107, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y todos los servicios 
sanitarios á la moderna, de 8 á 10 y de 12 á 2. 
2980 4-7 
" V O d í t C i O -
Se vende la casa Línea 19 acabada de cons, 
truir con sala, comedor, 5 cuartos, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rizas á la moderna propias para cualquier in -
dustria rodante, trato directo con su dueño de 
las 4 de la tarde eu adelante. En la misma i n -
formarán. 2956 26-7M 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa Corrales 
215: para informes dirigirse á su dueño Espe-
ranza 84, bodega. 3002 8-7 
S E V E N D E X L A S CASAS 
números 122, 124, 126, 128, 138 y 168 de la calle 
Ĵe Martí; 31 A, 33 y 35 de la calle de Agramon-
te y 89 de la de Maceo, todas ellas de Regla. 
Informan en San Ignacio 106. 
3000 • 8-7 • 
Se vende u n pues to de f r u t a s m u y 
acreditado por tener que ausentarse su dueño 
& España. Se dá barato. Informan Virtudes 
y Amistad, bodega. 2905 8-4 
Cuatro solares, calle 17 y B , Vedado 
So venden; Y se arriendan ó venden varios 
solares en la Víbora al lado de los carritos 
y también un faetón francés de 4 ruedas. I n -
forma P. Cerrada 45 2817 8-28 
L E C H E R I A 
muy bien situada y por no poder atenderla su 
dueño se vende una. lechería y se da muy ba-
rata. Aguila 111 A. En la misma informaran. 
- .: 2805 8-2 
Vedado.-En $7.000 oro español l i-
bre de gravamen, se vende en lo mejor de la 
loma, una casa nueva de mampostéría de es-
quina, con magnífica arboleda de frutales. I n -
forman calle 2 n. 17, de 9 á 11 a.m. 
2763 8-2 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín qne solo lleva dos años 
de haber sido fomantado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 176 1 M 
Se vende el palacio de Carneado aca-
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Se da en diez mil pesos menos de lo que 
lo tasen. Informan Galiano y Animas. 
2742 26-lmz 
Carneado vende 20 ó 30 mil metros 
de terreno en el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Informan Galiano 
y Animas. 2745 26-lmx 
G A N G A 
Se vende un antiguo y acreditado café por 
no entender del giro su dueño actual. Infor-
mes Torres y Qingón, Habana 86. 
2674 15-28 P 
Se traspasan 6 liquidan las existen-
cias de Dragones 14, por enfermedad de su 
dueño. Gangas en ropa nueva y usada, mue-
bles, máquinas de coser, herramientas, etc. 
2550 15-24F 
Por querer retirarse sus duefios se 
vende con 6 sin las existencias, la mejor casa 
de modas y novedades de la Hafcana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarán. 
1840 26-9 F 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. O 
Guanabacoa, Amargura 52.-Se ven-
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,641 metros con 275 milímetros cua-
drados. Costó su fabricación f100.009 BiB.Infor-
mes en la misma. 2280 26-18F 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada, lulbruia-
rán en la misma. 
c174 78-21 E 
M u í a s . 
Otra nueva partid» de tedos tamaños llegó 
para vender baratisimos.-E. Casaus. Hacenda-
d o s ^ 3178 4.10 
O c t l o « t i l o s 
de monta y tiro ha llegado otra nueva partida. 
Se detalla barato en Hacendados.-E. Casaus. 
^77 
Para las personas de grusto se v e n d o 
para padre ó familia particular un caballo an-
daluz de mucho brazo. Informan Rodríguez 
núm. 2, Jesús del Monte, á todas horas. 
3187 6-10 
V A C A S D E L E C H E 
Se venden juntas 6 separadas 10 tacas crio-
llas, recentínas, superiores de leche y Jóvenes, 
á toda prueba. Están en esta ciudad. Monte 
447 tienda, á todas horas. 3164 tl-9 mS-lO 
SE VENDE UN P E R R O 
de caza, fino, cachorro. Dan razón Virtudes 
2 A. Se da barato. El portero. 
3100 4-9 
S E V E N D E 
un mulo joven, maestro de tiro y muy sano. 
Informan Habana 33. 3116 4-9 
Se vendo un precioso caballo, color 
alazán, de 6 áños, mis de 7[4, maestro de tiro, 
solo y en pareja, se puede ver v tratar de su 
precio en O'Reilly 85. 3070 4-8 
Se vende una hermosa muía 
de seis años, de siete cuartas, con sus arreos y 
carretop. Virtudes 78. 3061 8-8 
S E V E N D E 
una pareja de caballos y un d9cal d» cuatro 
ruedas, Prado 110, A. 
3031 4-5 
• Se vende una nueva y sana, maestrade tiro, 
Agniar 50. •2964 8-7 
S E V E N D E N 
vacas, cameras y chivas lecheras criollns. un 
caballo, 1 carreta y 2 pares ruedas. Informes 
Quinta La Vizcondesa, Arroyo Apolo, callejón 
de 8. Agustín, carretera de Managua 6 Agui-
la 66. 2949 
Se venden siete vacas lecberas, 
algunas mu> buenas, pueden verse en el solar 
calle 15 esquina a 24, Vedado, y para tratar de 
su ajuste en la calle de Cub»\ núm. 112, desde 
las cinco de la Larde en adelante. 
3015 t i — 
S E V E N D E 
un buen caballo, que trabaja muy bonito en 
tanda. Reina 52, á todas horas. 
2851 8-3 
Seveiulo una may nilica duquesa to-
da nueva, plantilla francesa, con buenos ma-
teriales y se dá en un módico precio. Infor-
man San Rafael 150, á todas horas. 
81h2 8-10 
Taller de carruajes d;-
Francisco S . Juncal . 
Zulueta y Colón. 
Se fabrican carruajes y carros de todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogui Baook, ambos casi nuevos. También se 
venden carros de medio uso. Precios muy ba-
ratos. 2854 26-3 M 
Se vende un ¡ n a g n i l i c o automóvil de 
vapor para 4 ó 5 personas, en perfecto estado, 
respondiendo ásu buen funcionamiento, iáe da 
en la tercera parte de su valor. Informan San 
Joaquín 20^. 3037 4-8 
OE vende un tilbury de 4 asientos sin fuelle, 
Apropio para paseo, con zunchos de goma, un 
faetón, 2 tilburys, un brek, un cabriolet, dos 
vis a-vis, propios para el campo, varios carros 
y 2 guaguas. Monte y Matadero, taller de ca 
rruajes, frente de Estanillo. 
3073 8-8 
V E D A D O 
Una duquesa casi nueva y un caballo bueno, 
muy baratos, y una pareja moza. Se realiza, 
calle G núm. 3 800 4-7-
Se vende un carruaje de moda, sirve 
para el campo ó para una familia de gusto. 
También se vende un escaparate de arreos y 
un tronco todo en buen estado. Se pueden ver 
Obrapía 51. . 2955 ' ' 8 -7 
Faetón. -Se veiule, labricante Couli-
11er completamente nuevo con «unoho de go-
ma, ftielle movible, se puede ver de 123̂  á 1 ^ 
en Reina 91. 2̂ 83 8-4 
A U T O M O V I L E S . 
Francsees, belgas y alemanes, funcionamir 
entocon alcohol, modelo 1905--Panhárel--Benzi-
Darracq, Charron, Renault, Germain, White. 
Automóviles 12 caballos, 2 cilindros, 5 asien-
tos f700.—16 caballos, 4 cilindros, 5 asientos 
|l,300—40 caballos, 4 cilindros, 6 asientos f3000. 
Agente para Cuba José Muñoz, Aguiar 15 
Habana. 2833 8-3 
ES u m y PBENDM. 
D e s e a V . obsequ iar á s u h i j a 
con un juego de sala para el dia de su santo y 
no tiene el dinero Salas se los da por un cente n 
Mensual. Salas San Rafael 14. 3197 8-10 
M A T E R I A L E S 
para compositores de pianos acabamos de re-
cibir de primera calidad y a precios muy ba-
ratos, San Rafael 14. 3196 8-10 
T I E N E V. UN C O M P R O M I S O 
de alquilar un piano por tres pesos plata, se 
lo alquila la casa Salas, San Rafael 14. 
3199 8-10 
D E S E A V. C A S A R S E 
y no puede comprar todos los muebles ense-
§uida, por $10-60 al mes, se los dá la casa Salas an Rafael 14. 3198 8-10 
Cna I a m i l i a a m e r i c a n a p o r t e n e r que 
marchar, vende todos los muebles de su casa 
en muy poco dinero, pero al contado, muebles 
que costaron el doble en los listados Unidos. 
Para mejor información dirigirse por escrito á 
C. S., á la oficina de este periódico. 
3155 4-10 
E N SO C E N T E N E S 
Sa vende por necesitarse el local, un arma-
toste de cedro y cristales que costó |1.200 y es-
tá nuevo. Es utilizable para cualquier giro, 
puede verse en O'Reilly 98, de 9 a 10 a. m. 
3174 S-10 
G A N G A 
Se vende un escaparate casi nuevo en 5 cen-
tenes. San Lázaro 265, botica. 
3097 4-9 
T I E N E V. NECESIDAD 
de abrir una oficina y no tiene el dinero ense-
guida? Sala les da los muebles por dos cente-
nes al mes. San Rafael 14. 3120 8-9 
N E C E S I T A USTED R E G A L A R 
una máquina á una amiga por 4 ceutenes? Sa-
las le da por 4 centenes una nueva muy buena 
San Rajael 14, á pagar por meses. 
8122 8-9 
Se vende por embarcarse la familia 
un juego Reina Regente de caoba con espejo 
grande en 42 centenes, un juego de cuarto 
único en la Habana 80 centenes, un piano 
cuarto de cola 80 centenes: todo de dos meses 
de uso. Amistad 76. 3123 8-9 
DESEA V. ARREGLAR AL-
5ún cuarto á alguna amiga y no tiene todo e] inero junto. Salas le fia lo que le falte en San 
Rafael 14- 3121 8-9 
Desea V. regalarle 
á la señora un escaparate. Salas se lo da por 2 
centenes mensuales San Rafael 14. 
3118 . 8-9 
P A R A LOS M U E B L I S T A S 
acabamos de recibir goma blanca en pomo & 
precio muy barato. San Rafael 14. 
3119 8-9 
S E V E N D E 
una bailadera nueva, esmaltada de blanco, 
dentro y ftiera, de 190 cm. de largo, con su es-
tnfa de gas, para ver y tratar. Mercaderes 16' í 
altos. 8089 4.9 
Se venden todos los muebles de una 
familia y una máquina de escribir de Remin»-
ton y un gran piano de Pleyel, de media cofa 
sin cemejen, Estrella 75. 
S086 4.8 
Por haber fallecido su dueño en E s -
paña ge vende na plano francés en 14 cente-
•es. Empedrado n. 17, en la misma se desea 
comprar ana limonera francesa. 
3064 4.8 
I . ' Df l.í 
Cnchillos mesa f 8-00 doowu 
Cuchillos postre 9 7_oo 
Cucharas mesa | 7_oo " 
Cucharas postre | 6-1!) ** 
Tenedores mesa || 7_oj " 
Tenedores postre || 6-50 '* 
Cuoharitas café $ 3.75 ' 
Tenedores ostiones I 4-21 ' 
Trinchantes cuoharonas,—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
Par* 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 515 
C-468 
A L rtS. 
1 M 
S E V E N D E N 
varias mesas de mármol y sillas. Neptuno lia. 
3030 4-8 
G A N G A 
T • v^rde un 9on>pl«tO juego de sala, estiU 
Luis XIV y varios objetos más. Cuba 103. in-
formarán. 3013 4.7 
Se venden los armatostes y vidrieras 
de la Camisería ' 'El Fénix," San Rafael 5. En 
el 3 "Isla de Yap" informan. 
8024 6-8 
Vajilla de loza—Se venden más de 5 0 
f iieta» de loza fina con colores y dorados; eu-ro elles, platos, cafeteras, ramilletes, etc., 
que pertenecieron & una famosa vajilla parti-
cular, esta de venta en Salud 23, librería. 
2932 4-7 
E S C A P A R A T E P A R A C O L G A R 
Be vende un escaparate color de raeple é 
imitación de caña de mambú, cen dos divi-
siones y demucha vista, se da en5>á centenes. 
Campanario 124. 2945 4-7 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y P. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desdo |3 a delante; se afi-
nan y componen teda clase do píanos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
2911 26-5 M 
Guitarras y bamlurr ias 
á dos pesos en plata, vende Salas en San Ra-
fael 14. 2778 8-2 
L a Eminencia.—Casa de compra y 
venta, admite cupones do la gran fábrica de 
cigarros La Eminencia, por ropa, prendas y 
muebles. Concordia 145, frente al Frontón Jai-
Alai. 2323 10^ 
G R A N D E S G A N G A S E N 
L A Z i L I A , SUAREZ N. 43 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Realiza el gran surtido de ropa de inviernq 
fi precios casi regalados. ABRKiOS flamantei 
para señoras y caballeros, de $3 á 10. Flusef 
do casimir á 3 y f8. Vestidos PARA SENO-
RAS hjohos y en corte, de lana, franela, etc., 
á como quieran. 
Cortea y vestidos de seda, oían y otros. Ca-
misones, enaguas, chambras, batas desde 54 
cts. á f5. Mantas y chales de burato de 2 á Í4, 
SOMBREROi á 1 y $4. Sayas negras para se-
ñoras, de alpaca fina y otros géneros á l y 2 pe« 
sos. Pañuelos de olán y seda, ropa de cama y 
todo lo que se desee á precios de verdadera 
ganga. PLUSES de dril blanco núm. 100 á $2. 
Pantalones de casimir á f 1 y $3. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad do objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, D03 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
2773 13-8 M 
Carneado , con motivo del incendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende ni re* 
liza su único Bazar El Mundo y si pone en co-
nocimiento de sus favorecedores que,sus pre-
cios serán aun más baratos que nunca. Una 
visita á Galiano y Animas os convencereis. 
2743 26-lmz 
P R E N D A S 
Los que deseeu comprar, hacer ó ooinpoaer 
ana prenda á la perfección y á módloo praoioL 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pállic 
Prendes. Q 448 26- 1 M 
L a L i b e r t a d , 
Gran sorpreia en M o n t e é , Teléf. 1179.—Li-
quidamos-camas y canutas y cunas de madera, 
•Neveras, "fiambreras y bastidores dé alambre. 
Camas imperiales de torios tamaños. Todo por 
la mitad de su v,ilor y arreglados con esmero. 
Se" hacen á gusto del marenanté, todo con md-
deraa del país. No olvidarse qué es Monte 6J 
entre Angeles é Indio, Teléfono 1179. 
2101 26-16F 
PIANOS WELLINGTON 
de la íábi lea T H E C A . B L E C O M P A -
ÍJ Y de Chicago. 
garantizados por 10 AÑOS, A f253 Currency al 
contado, y coa un aumento p j r mensualidad 
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP. 
Obrapía 123. 
c 459 alt 13-1M 
Keptimo 70, frente á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie coth-pré muebles sin antes visi-
tar esta rasa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 20j3 alt. 13 1F2 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci 
bidos directamente para los mismos. Viuda c 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informas 
en la misma. Oficios 24. 2725 16-1 
M U E B L E S 
Juegos para sala, Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedfb, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Muebles en alquiler para casas 6 habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUNO, 24. TELEFONO: 1534. 
2551 13-24P 
A V I S O . 
Se venden seis vidrieras, mostradores, tari-
mas, y una bicicleta Columbia, en Belascoain 
núm. 85, entre Neptuno y Concordia. 
2593 15-26 
BE M P N A R I á . 
Hacendados, 
Colonos y otros, 
podrán arar desde una hasta tres cnballeríaa 
diarias con cada Arado mecáni o. Dirigirse á 
Otto D. Droop, Empedrado 30, establecido ea 
1878. 3150 26-9M 
M A Q U I N A R I A 
2 calderas Balcock & Wilcox de 106 caba-
llos, completas, la i piezas en mal estado 
han sido repuestas por otras nuevas traí-
das de la fábrica. 
1 Winch grande X vapor 2 cilindros. 
1 Idem mediano idem 2 idem. 
1 Elevador para 2 toneladas. 
1 conductor de espiral para materias secas 
en grano 6 polvo. 
Herrajes para cabrias y grúas. 
Gómez y Alonso.—Cristina 14—Habana 
3014 15.7 
U n a secador» A dr i anee Buchet/e n . 8 
cvesta |6G-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 69. 
C458 alt 1 M 
( i 
Los mejores del m u n d o . 
Sostenes de sralito. 
No neces i tan engrasarse. 
A G E N T E S : 
M a r t i n Doininqxez // Compañía* 
MERCADERES 40-1IABANA 
1868 26-9 F 
¡Hacendados! 
La mejor segadora es la "AULTMAN M I -
L L E B . " 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A G E N TESi 
M a r t i n Domínguez y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 40—HABANA 
1869 26-9 F 
E n Aguiar75 se vende un lente I>all-
meyer 6>¡; por 1̂  rápido rectilíneo, además se 
venden unas colleras de tronco, bocados f 
otros efectos de caballo. 3180 6-10 4 
Cepas E s p a ñ o l a s . 
Criadas en macetas y de tres años de cultivo, 
quedan muy pocas de las que se reciben en la 
calle de Cuba n? 63. 2890 10-4 
Se vende un hermoso tanque de hie-
rro de 45 pipas, y cuatro tramos de chimenea 
de 24" de diámetro x 36 pies largo cada uno. 
Para más informes dirigirse á F . Zayas, Alquí-
zar. 2785 10-2 
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